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KT. TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta la« 
e€is de la tarde de hoy. Toda España : Vientos flojos 
v cielo bastante claro. Temperatura: máxima de ayer, 
21 en Tortosa, Córdoba, Huelva y Almería; mínima, S 
bajo cero en León y Salamanca. En Madrid: máxima 
de ayer, 15; mínima, 3, (Véase en quinta plana el 
Boletín Meteorológico.) 
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E l p r e s u p u e s t o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
Las circunstancias abonan la conveniencia de una ojeada al presupuesto de 
Instrucción pública. E l Gobierno acaba de damos este presupuesto para el 
año 1931. El Gobierno tiene razón en afirmar lo que ha afirmado: no es un pre-
supuesto nuevo; es decir, estamos donde estábamos, y subsisten las tradiciona-
les omisiones y los inveterados desequilibrios, que siempre han sido lacras t í -
picas de la dotación de Ins t rucción pública. Conocer estas anomalías y formar-
nos conciencia clara de las diversas fases de este problema, contr ibuirá a prepa-
rar el ambiente para hallarle debida solución augún día. 
Lo primero que llama la a tención en el presupuesto de este Ministerio es la 
enorme suma, relativa y objetivamente considerada, que nos cuesta la instruc-
ción primaria. Es tanto lo que se oye hablar de la falta de escuelas, de la escasa 
retribución de los maestros, del número de analfabetos, que insensiblemente va 
formándose la idea de que se gasta poco m á s de nada en estos menesteres. Las 
cifras, sin embargo, disienten bastante de este apresurado juicio. L a primera 
enseñanza, en sus cuatro elementos de escuelas públicas. Normales, Inspección 
y Escuela de Estudios Superiores, se lleva 142.593.800 pesetas. Lo cual quiere 
decir que se dedica a este renglón de la cultura popular dos terceras partes 
del presupuesto total de Ins t rucción pública y Bellas Artes, 209.861.048 pesetas. 
De la tercera parte restante se han de pagar todos los Institutos de Segunda en-
señanza, las Universidades, las Escuelas técnicas de Comercio, Veterinaria y 
Enseñanzas Ar t í s t icas , las Academias, los Museos, las Bibliotecas y la no des-
preciable partida de 5.247.500 pesetas que se dedica a la burocracia. 
E l desequilibrio se hace m á s patente, a medida que se consideran más des-
pacio los otros dos principales capí tulos de la enseñanza pública, Institutos y 
Universidades. Empecemos por los primeros. 
Destina el Estado a toda la segunda enseñanza, incluidos sueldos, material 
y toda clase de gastos, 9.471,300 pesetas. Esta cifra representa crudamente la 
cls.se media de la cultura española. Dicho de otro modo: de la masa popular 
atendida en la escuela primaria, en razón de ciento cuarenta y dos millones, 
solamente se eleva a un grado superior de cultura, la porción correspondiente 
a nueve millones. La , conclusión es desoladora. Si todo lo que no paaa por la es-
cuela constituye la población analfabeta, podremos decir con igual razón que 
todo lo que llega al Inst i tuto forma la masa primaria. Estos nueve millones 
tristes de la enseñanza media nos descubren todo lo que en E s p a ñ a es p r i -
mario, y no pasa de primario. 
E l capítulo de las Universidades se mantiene en proporción a rmónica con el 
anterior. Toda la enseñanza universitaria tiene por presupuesto 12.785,150 pe-
setas. Ahí es tán incluidos sueldos de catedrá t icos , laboratorios, publicaciones 
y gastos de todo género. En este punto la situación es m á s grave con respecto 
al conjunto de la cultura nacional. L a enseñanza media que da el Estado reci-
be una fuerte tonificación de los colegios privados, aspecto que ahora no que-
remos tocar; en cambio, la enseñanza superior apenas cuenta en E s p a ñ a con 
aportaciones de ca rác te r particular. Tenidas en cuenta las honrosas excepcio-
nes de dos o tres centros que todo el mundo conoce, se puede afirmar que la 
alta cultura española se mantiene ín t eg ramen te con unos trece millones de 
pesetas. 
L a desproporción, la irregularidad que necesariamente afecta un presupues-
to de Ins t rucción pública confeccionado con semejantes cifras, salta a la vista. 
E l ideal democrát ico que ha regido la dirección de este Ministerio durante todo 
el siglo pasado, tampoco puede discutirse. Ha habido y sigue habiendo una par-
cialidad en pro de los intereses populares y en grave detrimento de la cultura 
media y superior de la nación. 
Desde luego, la ext i rpación del analfabetismo es o debe ser cuestión de 
honor para la sociedad y para el Estado. De aquí nuestras llamadas de aten-
ción sobre la urgente necesidad de una reforma escolar hecha a base de reali-
dades y fuera de la sugest ión de los ilusionistas pedagógicos. Pero nuestro cr i -
terio, de antiguo conocido, es que la cultura de las clases directoras, de las que 
desarrollan la riqueza del país , lo engrandecen en el interior y lo representan 
exteriormente, debe constituir una preocupación del Estado inmensamente ma-
yor que la hasta ahora sentida. Una nación de gentes que saben leer y escribir, 
pero que carece de fuerzas directivas, casi no es nación. Por lo menos, el pro-
greso le e s t á vedado, y una ley de desesperante rutina condena a un pueblo así 
a l estancamiento y al marasmo. E l Influjo a táx ico de semejante ley alcanza 
lo mismo a las técnicas de trabajo y producción, que a las instituciones socia-
les y políticas. Una de nuestras graves omisiones ha sido la de no habernos 
procurado una aristocracia de la ciencia, ni una mesocracia cultural en cuya 
densidad de medio pudiese aquélla desplegar sus iniciativas. Personalidades ais-
ladas, ambiente enrarecido es lo que hallamos, como corresponde lógicamente 
a esas cantidades minúsculas que se gastan en Institutos y Universidades, las 
dos ruedas capitales de la cultura media y superior. 
Ta l es la pesimista impresión que sacamos del somero análisis del presu-
puesto para 1931. Es uno de tantos aspectos nacionales que esperan paciente-
men té una reforma p ro fusa , realizada con criterios nuevos, con puntos de 
vista nuevos, y por hombres nuevos también. 
m D t t EN B f f l L E A d 
E l P U N DEL GOBIERNO 
iLI 
Hoy se discutirá el informe sobre la Conferencia del Desarme. 
Alemania se opone a que sea presidida por Benes 
L O D E L D I A 
E l Clero 
Merece ser subrayada con aplauso la 
atención que se prestó en el úl t imo Con-
sejo de ministros a la exposición eleva-
da al Gobierno por el Cardenal Prima-
nprlara nnp ha p y m i M t n la vpr r ia - d0 en nombre del Episcopado español, ueciara que na expuesto la veraa En ella( como recordarán los Actores, se 
dera situación monetaria «spanola 
AYER C E L E B R O SU REUNION E L 
CONSEJO DEL B. INTERNACIONAL 
GINEBRA, 19.—Al terminar la sesión 
de hoy del Consejo de la Sociedad de las 
Naciones, ya h a b í a n sido despachados 
14 asuntos de los 35 que figuran en el 
orden del día. Para ello se prescindió de 
la costumbre de leer los dictámenes com-
pletos y se leyeron solamente las con-
clusiones o recomendaciones de cada in-
forme. Se ha decidido que la conferen-
cia contra el comercio de drogas se ce-
lebre desde el d ía 27 de mayo, la de h i -
giene rural desde el 29 de junio y la 
de comunicaciones empiece el 26 de oc-
tubre. 
También se aprobó el viaje del doc-
tor Salter a China y la división de la 
sección económica y financiera en dos 
que serán dirigidas por un inglés y un 
italiano. Pero todo esto no ofrecía d i -
ficultades y es natural que la discusión 
no haya existido. Empezará m a ñ a n a 
cuando se ponga sobre el tapete el pro-
blema de Al ta Silesia. 
Sobre el desarme es bien conocido el 
deseo de Alemania de que la conferen-
cia se reúne antes de fines de año mien-
t a s la ponencia de la Comisión del 
Consejo señala la fecha del primero de 
roarzo de 1932. No parece que Curtius 
esté dispuesto a ceder en esta materia. 
Por otra parte, se discute también el 
nombramiento del presidente de confe-
rencia. Francia e Inglaterra desean que 
sea Benes el ministro de Negocios Ex-
tranjeros de Checoeslovaquia el que di -
rija los debates, pero Alemania, y, se-
gún parece Ital ia, y Rusia se oponen 
a ese nombramiento. Desde luego. Ale-
mania h a r á su oposición públ icamente . 
Las objeciones que se hacen a este nom-
bramiento no son, naturalmente, de ín-
personal, sino que le parece que 
yuecoeslovaquia es tá demasiado unida a 
Francia. Por eso propone que se desig-
ne a un neutral escandinavo u holandés. 
Caso de que no pueda prevalecer la opi-
nión alemana, Curtius r ec l amará que la 
presidencia recaiga en la persona desig-
nada por el Gobierno alemán. 
Aparte de la sesión del Consejo y de 
te que ha celebrado la comisión de es-
indios europeos ha habido también en-
trevistas particulares en las que pro-
bablemente se han tocado todos los te-
rnas pendientes entre las grandes po-
tencias. Puede decirse que Henderson ha 
hecho el papel de amigable componedor, 
poro con poco éxito, a lo que se ase-
gura. 
« « « 
GINEBRA, 19.—El Consejo de l a So-
ciedad de Naciones ha inaugurado es-
ta m a ñ a n a su 62 sesión, bajo la presi-
dencia del señor Henderson. 
En reunión privada el Consejo fijó de-r 
do para m a ñ a n a la lectura del informe 
sobre la Conferencia del desarme y pa-
ra pasado m a ñ a n a la de otro, relativo 
a la protección de la minoría alemana 
en A l t a Silesia. 
A petición del representante de I t a -
lia, el Consejo nombró a los miembros 
del Consejo de adminis t ración del Ins-
t i tuto del cinematógrafo educativo, cu-
ya sede es tá en Roma, siendo nombra-
dos los señores: Finegau (Estados Un i -
dos), Focillon (Pranoia), doctor Ugo 
Kruss (Alemania), Chrzanosky (Polo-
nia) y Oprescu (Rumania). 
L a Invitación a Rusia 
El gobernador del Banco de España 
ha salido ya para París 
B A S I L E A , 19. — E l gobernador del 
Banco de España acompañado del se-
ñor Larraz, llegó a Basilea el domingo, 
a las ocho de la mañana . Inmediata-
mente acudieron a visitarle al "Hotel des 
Trois Rois", en que se hospeda Me Ga-
rrath, presidente del Banco Internacio-
nal de Pagos, y Mr. Quesnay, director 
general del mismo Banco. 
E l señor Bas fué invitado a almorzar 
por los gobernadores del Banco de Emi-
sión, que se encuentran en Basilea. Por 
la tarde asistió al t é con que Mr . Fras-
ser, vicepresidente del Banco Internacio-
nal, obsequió a las autoridades banca-
rías . 
Por la noche Mr. Quesnay ofreció una 
comida, a la que asistieron el goberna-
dor del Banco de España , señor Bas; el 
vicegobernador del Banco de Inglaterra, 
el vicegobernador del Banco de Francia, 
Mr . Francqui, autor de la estabilización 
belga; Mitzakis, y el señor Larraz. 
E l Consejo del Banco Internacional ce-
lebró ayer limes una reunión, a la que 
asistieron, entre otras personalidades, los 
gobernadores de los Bancos de emisión 
de Alemania, Bélgica, Francia, Inglate-
r ra e I tal ia, y el representante del Ban-
co del Japón . E l señor Bas habló con 
todos ellos de la situación monetaria de 
E s p a ñ a y del desenvolvimiento de la es-
tabilización de la peseta. En sus mani-
festaciones se most ró muy satisfecho de 
la acogida que se le ha tributado. 
E l señor Bas hizo a los corresponsa-
les de la Prensa financiera las siguien-
tes declaraciones: "He venido a Basilea 
con el objeto de visitar a los gobernado-
res y presidentes de los Bancos centra-
les, a f in de completar el ciclo de confe-
rencias que inicié en m i reciente viaje a 
Pa r í s y Londres. Y he querido aprove-
char la reunión del Consejo del Banco 
Internacional de Pagos para exponer a 
cada uno de sus ilustres miembros las 
grandes líneas del programa monetario 
que hemos de realizar en España , de 
completo acuerdo con el ministro de Ha-
cienda, señor Wais. 
Puedo yo asegurarles que en España 
proseguiremos la ejecución de este pro-
grama con toda firmeza. Estoy muy sa-
tisfecho del cambio de impresiones que 
he tenido con los distintos representan-
tes de los Bancos centrales y muy agra-
decido por las frases cariñosas con que 
me han animado a continuar la obra 
del saneamiento monetario, siguiendo 
el plan acordado por el Gobierno, de 
acuerdo con el Banco de España . 
Tengo la sincera convicción de que 
los institutos de emisión da r án a mi 
país, como lo han hecho con otros, el 
apoyo moral y los créditos suficientes 
cuando éstos sean necesarios. 
Salgo de Basilea muy reconocido por 
las atenciones de que he sido objeto 
por parte del Banco Internacional, par-
ticularmente por haberme pnoporcio-
nado la ocasión favorable para expo-
ner la real si tuación monetaria de Es-
paña." 
E l señor Bas ha salido en la madruga-
da de hoy para Pa r í s . 
« « » 
B A S I L E A . 10.—El Oosejo de admi-
nis t rac ión del Banco Internacional de 
Pagos se ha reunido, bajo la presiden-
cia de Mac Garrath. E l primer ejerci-
cio del Banco termina en 31 de marzo 
y la primera Asamblea se ce lebrará 
tan pronto sea posible. Sólo los Ban-
cos Centrales que hayan aportado ca-
pitales tendrán derecho a representa-
ción y voto en esa Asamblea. 
L a p róx ima reunión del Consejo se 
celebrará el día 9 de febrero. 
llamaba la atención del Poder público so-
bre la triste situación económica del 
clero. Los ministros, a sugestión del de 
Gracia y Justicia, estudiaron el docu-
mento episcopal y aplazaron la decisión 
para cuando pudiera reunirse el Gobier-
no en pleno. Pendiente de eso la respues-
ta que haya de darse no nos parece hoy 
necesario decir más . La causa es de las 
que se recor !endan por sí solas. De tal 
modo responde a una necesidad real, de 
tanta justicia es lo que se pide, que no 
reconocerlo así sería cerrar los ojos a la 
evidencia. Esperamos que el Gobierno ha 
de apreciarlo de este modo e intentar 
cuanto en su mano esté por mejorar la 
situación del clero. No es este un pleito 
de clase, sino algo que afecta al propio 
decoro nacional. 
La nota del ministro 
P a r a l a G u a r d i a c i v i l 
Pesetas. 
Suma anterior... 710.633,45 
GINEBRA, 19.—El Comité de seis 
miembros de la Comisión de estudios 
europeos, encargado de estudiar y re-
solver la cuestión de la invitación a los 
Estados no miembros de la Sociedad de 
Naciones, se ha puesto de acuerdo acer-
ca de un proyecto de resolución según 
el cual por medio de la Secretaria ge-
neral de la Sociedad de Naciones serán 
¿vi tados los Gobiernos de Isiandia. Tur-
quía y U . R. S. S. para participar en 
los trabajos del Comité europeo. 
Enterados de este documento, algu-
nos miembros de la Comisión de estu-
dios, en particular el representante de 
los Pa í ses Bajos, han expresado el de-
seo de disponer de a lgún tiempo para 
examinarlo, y por lo tanto, han rogado 
que no sea puesto a votación hasta ma-
ñana. 
L a revisión de los Tratados 
BRUSELAS, 19.—En un discurso pro-
nunciado ayer ante la,s Juventudes so-
cialistas, el señor Vandervelde declaró 
que no consideraba posible una nueva 
guerra mundial, cuyos gastos no podría 
soportar actualmente ninguna potencia. 
Sin embargo—añadió la situación inter-
nacional es de las peores; si se produce 
alguna guerra de agresión, Iría dirigida 
contra Polonia. 
Finalmente, habló de l a revisión de 
los Tratados, declarando que todos ellos, 
incluso el de Versalles, deben ser revi-
sados de común acuerdo. 
L a "radio" y la S. de N. 
TOKIO, 19.—De la Indo Pacific. El 
Japón ha dado al Consejo de la Socie-
dad de Naciones su adhesión a la pro-
posición hecha por la Liga Internacional 
de telegrafía sin hilos para cooperar por 
todos los medios a la ayuda mutua en-
tre potencias en caso de amenaza de 
guerra. 
El Japón será el centro de radiodifu-
sión del Extremo Oriente, para lo cual 
comenzarán en breve los estudios téc-
Los mineros de Gales han 
entrado al trabajo 
LONDRES, 19. — L a mayor ía de los 
mineros del Sur de Gales han entrado 
esta m a ñ a n a al trabajo. 
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de Hacienda 
Tiene razón el ministro de Hacienda 
en la nota que dió el sábado a la salida 
del Consejo: "al esfuerzo del Gobierno 
ha de acompañar el que cada ciudadano 
debe hacer". Pero permí tanos el señor 
Wais que, con la lealtad de costumbre, 
le hagamos una observación: la política 
monetaria del Gobierno ha dado en esta 
ú l t ima época la impresión de cosa sus-
pendida, de algo que se ha parado. En-
tiéndase que con esto no expresamos 
nuestro parecer favorable a la continua-
ción de una política determinada. No 
preconizamos n i un plan, n i otro. Lo que 
nos parece necesario es que exista un 
plan definido por parte del Gobierno, y 
particularmente del ministro de Hacien-
da, y se camine a su ejecución sin vaci-
laciones. 
Sinceramente creemos que pocos mi-
nistros hab rán tenido de t rás , dispuesta a 
apoyarle, a la Prensa de todos los mati-
ces, como el señor Wais la tiene. No se 
deje llevar por un desaliento momentá-
neo y advierta que tantas veces como 
ha fijado un criterio, adoptado una de-
cisión o anunciado una medida, los pe-
riódicos se han apresurado a responder 
de la única manera que el patriotismo y 
el buen sentido exigen en este caso: 
ofreciendo su apoyo al hombre que tie-
ne toda la responsabilidad en asunto tan 
grave como el de la defensa de nuestra 
divisa. 
No le falta', pues, apoyo ai señor Wais 
y confiamos en que los hechos se lo han 
de probar. Busque la manera de dar la 
sensación al país de que camina decidi-
damente al logro de un plan meditado y. 
desde luego, por nuestra parte, nos si-
tuaremos junto a él, Claro es tá que no 
le pedimos que declare en público lo que 
por su índole deba permanecer reserva-
do; pero no se escapará a su ag'udezáj 
que existe un buen medio entre ese ex-
tremo inadmisible y el de dar la Impre-
sión de que todo se ha detenido. 
Nada m á s natural a nuestro juicio, que 
és ta actitud de la Prensa, fiel reflejo 
de lo que experimenta la opinión. En 
todas las cuestiones, pero en la moneta-
r ia especialmente, la gente no desea otra 
cosa sino ver en las alturas decisión y 
energía. Ya se ha discutido bastante la 
materia y es la hora de un propósito 
concreto con voluntad firme de cumplir-
lo. Si esto hubiese y los periódicos deja-
sen de darle apoyo, es ta r ían en su pun-
to las lamentaciones del ministro. Pero 
tenemos la firme convicción de que no 
es así. Y nos resul tar ía muy grato que 
el Gobierno y el señor Wais pudiesen 
convencerse de ello por sí mismos. 
Un gesto acertado 
U n grupo de personalidades valencia-
nas, representantes del comercio, la agri-
cultura, la industria y las instituciones 
culturales de 1 provincia, ha enviado al 
duque de Alba, nuestro ministro de Es-
tado, un informe con la opinión que les 
merece la Unión Europea y los esfuer-
zos que se realizan actualmente para 
conseguirla. Los firmantes se muestran 
favorables a la Idea y solicitan del de-
legado español los esfuerzos necesarios 
para que tenga éxito, pero hacen reser-
vas sobre el actual estatuto político de 
Europa, que juzgan contrario al espíri-
t u de concordia, base de toda coopera-
ción eficaz. 
Pero no queremos entrar en el fondo 
del asunto. Habían de estar .equivocados 
por completo los firmantes de la exposi-
ción elevada ai ministro, y nosotros juz-
gar íamos laudable su actitud. De ordi-
nario, lo q'.e se llaman "fuerzas vivas" 
de una provincia no se conmueven sino 
por asuntos locales, a veces Incompati-
bles con el Interés general. Los grandes 
problemas nacionales, especialmente los 
que se relacionan con la política exte-
rior, o no se discuten o se contrastan 
en disertaciones académicas que nunca 
llegan a interesar y mucho menos a apa-
sionar a la opinión. 
Acerca de este mismo problema de 
Paneuropa no recordamos que ningún 
jefe político haya dedicado m á s de cua-
tro frases vagas. La literatura española 
sobre la Unión Europea es escasísima, a 
pesar de que se t rata de una de las ma-
terias más complicadas que t end rá que 
resolver nuestro país. No se olvide que 
somos la frontera entre América y el 
Continente europeo y no nos está permi-
tido desentendemos n i Ce és te n i de aqué-
lla. Por otra parte, nuestra economía 
se encuentra en un estado crítico, que 
necesita m á s vigilancia y más cuidados 
que otras economías ya orientadas. Así 
encontramos plausible que las corpora-
ciones valencianas envíen a l ministro de 
Estado su opinión. Si el Gobierno ha de 
resolver con acierto en el problema que 
ahora se discute en Suiza, necesita la 
asistencia ciudadana, toda la asistencia 
ciudadana. 
Compañía Española de M i -
nas del "Rif 
Unión Eléctr ica de Carta-
gena 
Marquesa de Arguelles 
Marqueses de Casa Valdés. . . 
D. Gustavo Gallardo García. 
Duquesa viuda de Lécera 
D. Ricardo Maíz 
D. José Moroder 
Sres. Victorero Hermanos... 
C á m a r a Oficial del Libro de 
de Madrid 
Doña C. Millas Prendergast. 
D. José de Landecho 
D. Miguel Marcet Cabasa 
D. G. Canivell 
Srta. Carmen Silva Mitjans. 
D. Angel Cañedo Hevía 
D. Pedro Rossell 
D. Mariano Pedal 
D. Manuel Panquean G 
D. Domingo Palacio Gota 
D. Cirilo Ponce Suárez 
D. Rafael Ochoa Ginerez 

























Se reciben donativos en todos los Ban-
cos de esta Corte y en los domicilios del 
duque de F e r n á n Núñez (Santa Isa-
bel, 40 y 42), marqués de Albayda (Pa-
seo del Cisne, 18), marqués de la Vega 
de Anzo (Génova, 28) y conde de L i m -
pias (Maldonado, 25). 
» • • ' ' » 
OVIEDO, 19.—La suscripción a favor 
de la Guardia civil alcanza la cifra de 
32.000 pesetas, figurando entre los últi-
mos donativos recibidos "Las Hulleras 
del Turón" y la "Industrial Asturiana" 
con 2.000 pesetas cada una, y con 1.000 
"La Hidráulica del Cantábrico", "La 
Sociedad Popular Ovetense" y el mar-
qués de Aledo. 
* » » 
VALENCIA, 19.—La suscripción pa-
ra la Guardia civil asciende a 22.687 pe-
setas. 
« « » 
VITORIA, 19.—La suscripción en fa-
vor de la Guardia civil alcanza hoy a 
la cifra de 11.412,80 pesetas. 
P o r t o d o s l o s l e a l e s 
Pesetas. 
Sur.ia anterior... 181.494,75 
Unión Eléctr ica de Carta-
gena 500,00 
D. Eloy Villanueva 10,00 
D. Luis Riera Vega 10,00 
D. Rufino Blanco 10,00 
D. Pedro Rossell 7,50 
Sr. Pá r roco de Calcena 3,00 
CñTORCE 1ERT0S EN UN CHOtlUE DE 
TRENES EN POLONIft 
VARSOVIA, 19.—Entre las estacio-
ne* de Wejherowo y Gdynia una loco-
motora ha chocado con un tren de via-
jeros. A consecuencia del choque hubo 
14 muertos, 12 heridos graves y 29 con-
tusos. 
Suma 182.035,25 
fflUIllS F R A N C E S E S 
CONTRA LA G R A 1 D A D EN 
Favorecería el éxodo rural y no ayu-
daría a los niños del campo 
Incidentes en un "cine" al proyec-
tarse la imagen de Steeg 
E L DUQUE DE ALBA CONFEREN-
CIO CON LOUCHEUR ACER-
CA DE LOS VINOS 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 19.—Los agricultores france-
ses no se muestran muy partidarios de 
la enseñanza secundarla gratuita. A l me-
nos, la C á m a r a de Comercio del Loira 
Inferior, ha protestado contra el proyec-
to de gratuidad ta l como se concebía y 
que ha comenzado a regir este año para 
el primer curso, con la consecuencia de 
aumento de alumnos y fal ta de locales. 
"Se favorecería—razonan dichos agricul-
tores—el abandono de la Agricul tura por 
lo m á s selecto de las escuelas primarias 
rurales." 
No es que los campesinos se opongan 
a que por medio de becas y bolsas de es-
tudio se haga posible que lleguen al m á s 
alto grado de la cultura los hijos del pue-
blo. Todo lo contrario. Pero creen que 
el externado gratuito favorece además a 
los muchachos de la ciudad, pues los del 
campo han de pagarse su residencia fue-
ra del hogar. Parecen proponer, por lo 
tanto, el sistema de bolsas de estudio pa-
ra niños pobres que se distingan intelec-
tualmente. 
Mussolim, la guerra 
Recaudado en Bilbao para 
esta suscripción 36.759.00 
Total 218.794,25 
EL REICHSTAG CELEBRO UNA 
SESION CONMEMORATIVA 
B E R L I N , 19.—El 60 aniversario de la 
fundación del Imperio a lemán se cele-
bró ayer en todas las ciudades de Ale-
mania con actos y ceremonias, a las 
iue asistieron las autoridades, Un.vc. 
sidades y Academias, representaciones 
de l a Reich'íwehr y numerosas organi-
zaciones privadas. Antes de estas fies-
tas, se celebraron solemnes servicios re-
ligiosos. Los edificios públicos, las igle-
sias y muchas casa sparticulares estu-
vieron engalanados. 
E n el Reichstag, y en presencia del 
presidente del Imperio y los miembros 
del Gobierno, se celebró una fiesta con-
memorativa, digna y grave. El decano 
de edad del Parlamento, doctor Kahl , 
pronunció un discurso, diciendo que es-
ta fiesta conmemorantiva no puede te-
ner otro sentido sino el de un jura-
mento de mantener intangible el t e r r i -
torio del Reich. Tres fuerzas morales 
—añadió—deben animar al pueblo ale-
m á n : primero, mayor confianza en sí 
mismo; segando, más paciencia porque 
la justicia es tá en marcha, y, finalmen-
te, mayor reconocimiento hacia el pa-
dre de la patria y los hombres de Es-
tado que asumen la responsabilidad en 
el m á s difícil de los puestos. 
Finalmente, el canciller Brüning pro-
nunció una alocución, diciendo: "Tam-
bién nosotros haremos cuanto sea posi-
ble para ser par t íc ipes en el desarrollo 
del Imperio, en el terreno de la pros-
peridad, libertad y cultura, inspirados 
en el sentimiento de la paz." 
Una colisión 
y la Agricultura 
La enseñanza gratuita favorece, según 
ellos, el éxodo rural , ese mal del que ha 
hablado Mussoliní a un periodista fran-
cés, recordándole su campaña en contra. 
"En cuanto un campesino venido a la 
ciudad—expone el "Duce"—se queda sin 
trabajo, lo enviamos a su t ierra inmedia-
tamente." 
—Pero en Francia—le objeta el pe-
riodista—no podemos hacer lo mismo, 
porque no tenemos régimen fascista. 
E l d ía en que vuestra crisis, el dese-
quilibrio entre la ciudad y el campo, lle-
guen al mismo grado que aquí, haréis 
lo mismo, contesta Mussoliní. 
Claro es que el "Duce" ha procurado 
también mejorar la vida campesina, In-
cluso llevando a ella la radio como me-
dio de expansión. 
En la misma declaración, Mussoliní 
habló de la guerra en esta forma: 
"Es preciso estar loco para decir que 
yo quiero la guerra. ¿Qué persona sen-
sata puede desear un temblor de tierra 
y llamar las r^tá^trofes y los Incendios 
sobre ÍOÜ suyos? osLed tiene cuatro h i -
jos, yo cinco. Puede comprender que no 
quiero la guerra contra nadie." 
Nadie dimite 
Para el Consejo de ministros de hoy 
se esperaba lógicamente una baja en el 
Gobierno, o la del ministro de la A g r i -
cultura, monsieur Boret, o la del sub-
secretario de Economía, León Meyer. E l 
primero anunció en la C á m a r a la tasa 
mínima del t r igo en 175 francos. E l se-
gundo pro tes tó públ icamente de estas 
palabras. El asunto—dijo—no ha sido 
tratado en Consejo. Además, ta l medida 
y el alza aduanera, favorecerían de mo-
mento una especulación infundada: el 
subsecretario de Agricul tura en un dis-
curso en provincias habló de la tasa co-
mo criterio gubernamerflial. 
Sin embargo, todos l o^ pronósticos han 
fallado. Nadie dimite.-vEl Gobierno no 
había acordado nada y hoy ha designa-
do una comisión para estudiar la mejo-
ra del mercado cerealista. Steeg, como 
se ve, lo arregla todo, menos el impedir 
que al aparecer su figura en el cine, la 
pantalla sea rota y varios "camelots du 
Rol" impidan la proyección definitiva-
mente. 
El dinero de "Le Populaire" 
HAMBURGO, 19. — Ayer se produjo 
un nuevo choque entre los nacional-so-
cialistas y los comunistas. La Policía 
pract icó algunas detenciones. 
En Kreuzna, con motivo de las fiestas 
conmemorativas, se han producido desór-
denes y colisiones en las que han resul-
tado numerosos heridos, entre ellos sie-
te graves. 
Armas clandestinas 
DUSSELDORF, 19.—La Policía ha 
descubierto un depósito clandestino de 
armas y de municiones, que se supone 
pertenecen a los comunistas, en Gerre-
sehlm. L aPolicía se incautó de numero-
sas granadas de mano, revólveres y car-
tuchos. 
Ludendorff, estafado 
Otra nota polít ica la ha constituido 
la reunión del Consejo del partido socia-
lista, que seguirá apoyando al Gobierno 
para "impedir el retomo de Tardieu", 
salvo en cuestiones como el presupuesto 
y los crédi tos militares, que afectan a 
la doctrina del partido. 
Sabido es que "L'Echo de París"' alu-
dió reiteradamente a las relaciones del 
partido socialista, con la Banca que se 
muestra en la publicidad del diario "Le 
Populaire". Días pasados circuló en la 
C á m a r a el rumor de que "Le Populaire" 
había recibido 25.000 francos de la Ban-
ca Bemard Hermanos, hoy en liquida-
ción judicial. León Blum ha dicho en el 
seno del Consejo, que esa cantidad, como 
otras, fueron recogidas en 1921 para 
formar el capital inicial del diario. Ta-
les sumas se absorbieron en poco tiem-
po y no han rozado lo m á s mínimo, dice, 
la independencia del diario, siempre n 
bre. 
La Conferencia del Desarme 
E l P r í n c i p e d e G a l e s 
e n E s p a ñ a 
Llegó el domingo a San Sebastián 
con más de cuatro horas de re-
traso a causa de un accidente 
ferroviario en Francia 
EMBARCO EN SANTANDER A 
BORDO D E L "OROPESA" 
Ayer, después de una excursión por 
Coruña, Santiago y Vigo, embar-
có nuevamente en este puerto 
AI heredero de la Corona inglesa le 
acompaña su hermano el 
Príncipe Jorge 
SAN SEBASTIAN. 19.—€on objeto dé 
recibir al Príncipe de Galea y al Prínci-
pe Jorge, que debían llegar a las 8,S9 
de la m a ñ a n a a I rún , marcharon a pr i -
mera hora de la mañana a la frontera, 
en automóviles, los gobernadores, militar 
general Richi, y civil, accidental, señor de 
la Campa, el jefe de la Comandancia de 
la Guardia civil, el comisario jefe de V i -
gilancia, señor Trabazo y el vicecónsul 
de Inglaterra. 
Poco después de las nueve ae reclWfi 
aviso de que el tren de la Cote d'Argent, 
en el que el Pr íncipe de Gales viajaba, 
llegaría a Hendaya con cuatro horas de 
retraso, a causa de un accidente ferro-
viario, ocurrido antes de Burdeos. 
E l gobernador civil accidental y el co-
misario de Policía regresaron a San Se-
bastián, y con el secretario del Gobier-
no, jefe de la Guardia civil y teniente 
de Seguridad, salieron a la estación al 
expreso de las 11,11, por si, como anun-
ciaba un periódico local, llegaba en él el 
nuevo gobernador señor García Novoa, 
pero como éste no llegó, el gobernador 
accidental y el jefe de la Beneméri ta vol-
vieron a marchar a la frontera. 
A mediodía se recibió aviso de Henda-
ya participando que el Principe de Galea 
anunciaba que entrar ía en España por el 
Puente de la Avenida de Francia, a la 
una y media de la tarde. 
A la una se recibió un nuevo aviso 
del Príncipe, diciendo que no se deten-
dría ni en San Sebastián ni en Bilbao, y 
encargando se avisara al t rasat lánt ico 
"Oropesa" que no faltara, pues har ía el 
viaje directo a Santander para embar-
car en él. E l "Oropesa" pidió durante la 
mañana a las autoridades de San Sebas-
tián diferentes veces, noticias del viaje 
de los Príncipes ingleses. 
El Príncipe de Gales, su hermano Jor-
ge y su séquito, llegaron a Hendaya pró-
ximamente a la una y media de la tarde 
y allí tomaron cuatro automóviles, en loa 
que emprendieron su viaje a Santander, 
después de breve estancia en un Hotel, 
donde los augustos viajeros se lavaron y 
prepararon para seguir el viaje. 
En el Puente de la Avenida de Fran-
cia fueron recibidos por los gobernadores 
civil y militar, jefe de la Beneméri ta , 
cónsul de Inglaterra, alcalde de Irún y 
jefe de la Aduana de aquella ciudad. 
El Príncipe de Gales y su hermano 
Jorge, descendieron de su coche y salu-
daron a las autoridades, conversando un 
par de minutos con el gobernador mili-
tar, general Richi, a quien bien pronto 
reconocieron por haber prestado servicio 
durante varios años como agregado mil i -
tar de nuestra Embajada en Londres. 
El Príncipe de Gales cubría su cabeza 
con boina y dijo adiós a las autoridades 
españolas en correcto castellano, conti-
nuando su viaje a Santander y pasando 
por aquí a las dos y veinte minutos, pre-
cediendo a su coche otros dos con servi-
dumbre y equipajes, y siguiéndole otros 
dos con el personal de su séquito y uno 
con la Policía que le daba escolta. Loa 
gobernadores y demás autoridades se 
quedaron en San Sebastián. 
El retraso en el viaje fué originado 
por un accidente ocurrido al tren que 
precedía al convoy en que viajaba el 
Príncipe de Gales, siete estaciones antes 
de la de Burdeos. E l tren del Príncipe 
se unió al expreso ordinario y los ilus-
tres viajeros almorzaron durante el tra-
yecto. 
Una Interrupción existente en la ca-
rretera entre Zarauz y Zumaya, a con-
secuencia de las lluvias, fué causa de que 
el viaje hubiera de hacerse por Deva y 
Eíbar , en lugar de hacerlo todo por la 
costa, como era el deseo de los Príncipes 
Toman el té en Bilbao 
MUNICH, 19.— Ante el Tribunal de 
Munich se ha visto hoy el proceso por 
fabricación de oro sintético contra el quí-
mico Tausend, acusado de haber estafa-
do varias cantidades a prestamistas so 
pretexto del descubrimiento del oro sin-
tét ico. 
El general Ludendorff ha comparecido 
como testigo. 
Según las declaraciones hechas por el 
D I corresponsal en Ginebra del "Petit 
Paris ién", decía ayer que San Sebastián, 
en conexión con otras ciudades de la 
costa vasca, era la ciudad que ofrece 
m á s ventajas como sede de la gran con-
ferencia del Desarme, que se reunirá al 
paracer en 1932. Viena, añadía, no cnen-
ta con hoteles suñeientes en número y 
comodidad; Ginebra, tampoco está ca-
pacitada para albergar tres m i l o cua-
tro mil personas durante varios meses. 
Sin embargo, las úl t imas noticias In-
dican que la reunión no se ce lebrará en 
San Sebast ián, sino probablemente en 
Ginebra. En esta ciudad, el duque de 
Alba se ha entrevistado con Briand y 
también con Loucheur. Con éste, para 
hablar de la cuestión de los vinos.—So-
laehe. 
procesado, el genera] Ludendorf concer-
t ó con él un contrato según el cual ha-
bía que abonarle el 75 por 100 de los be-
neficios de la fabricación de oro que de-
cía Iba a destinar a obras patr iót icas, 
mientras que 5, sólo cobraría 5 por 100, 
los prestamistas 12 per 100 y los cola-
boradores 8 por 100. 
BILBAO. 19.—Estaba anunciada la lle-
gada-del Príncipe de Gales y de su her-
mano el príncipe Jorge a Bilbao para 
las once y cuarto de la mañana , proce-
dente de San Sebastián. 
E l Pr íncipe de Gales y su hermano y 
séquito llegaron a Bilbao en automóvil 
a las cinco y media de la tarde, trasla-
dándose sin detenerse en parte alguna 
a un hotel, donde tomaron el té . 
A las seis y media emprendieron el 
viaje a Santander. 
Los Príncipes en Santander 
SANTANDER. 19—A las once y me-
dia de la mañana de ayer llegó a este 
puerto el vapor "Oropesa", en el que 
había de embarcar con rumbo a Amé-
rica el Príncipe de Gales. Atracó en los 
muelles del marqués de Comillas. En 
este barco se habían habilitado camaro-
tes especiales para los augustos viajeros. 
A las tres de la tarde dos gober-
nadores civil y m i l i t a r marcharon 
a Castro Urdiales, límite de la pro-
vincia para esperar allí a los Prín-
cipes. El "Oropesa" tenía anunciada su 
salida de Santander para las cinco de 
la tarde, pero como es natural, hubo de 
demorarla. 
Desde las primeras horas de la tarde 
se había congregado un gran gentío en 
las inmediaciones de los muelles del mar-
qués de Comillas. Los grupos se Iban 
renovando a medida que la espera se 
hacía más larga. 
A las seis de la tarde se recibieron 
noticias de que el Príncipe de Gales y 
su augusto hermano se habían detenido 
en Bilbao a tomar el té. A esta hora 
todo el pasaje del "Oropesa" estaba so-
bre cubierta. 
A las ocho de la noche el buque pre-
sentaba un brillantísimo aspecto. Las se-
ñoras lucían preciosos trajes de noche 
y las más valiosas joyas, y los caba-
lleros vestían de etiqueta o de unifor-
me, con condecoraciones. A esta hora 
fueron llegando a bordo del buque laa 
autoridades de Santander, el cónsul ge-
neral de la Gran Bretaña y el comodo-
ro del Real Club Marítimo y otros miem-
bros de la colonia inglesa. 
Precediendo al coche en que viajaban 
los Príncipes, llegó a las ocho y media 
a Santander, un automóvil ocupado por 
los^ gobernadores civil y militar. Des-
pués llegó otro coche con los equipajes, 
que se componen de 37 bultos entre ca-
jas, sacos y maletas. 
A las nueve menos cuarto de la no-
che, llego una caravana compuesta de 
cuatro coches. En uno de ellos, viajaba 
parte del séquito. En otro venían loa 
augustos hijos de los Reyes de Ingla-
terra y el ayuda de cámara dei Piiacipe 
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d« Gales, que es compañero inseparable 
de éste desde hace más de veinte iños 
• continuación, venía otro coche con 
Sos ayudantes de! Príncipe, los mayores 
Aid y Butler. "Y, por último, el auto-
móvil en que viaja la escolta de los 
Príncipes. 
Vestía ea heredero de la Corona d«* 
Inglaterra, abrigo gris y traje del mis 
zno color. E l Principe Jorge, que vestía 
igualmente, iba como su augusto her-
mano, a pelo. El alcalde de Santander 
lea dió la bienvenida y ed Príncipe de 
Gales, con su sencillez característica. s«' 
excusó ante las autoridades por el re-
traso sufrido en la llegada y debido al 
ya Indicado descarrilamiento. 
Una vez a bordo, fué compllmentado 
por el capitán del barco, M. Ross que 
durante la guerra mandó un buque ar-
mado. Y en aquel momento, recibió un 
despacho telegráfico de la Real Familia 
española con el encargo de que se le 
entregara en propia mano. El Principe 
de Gales, firmó el acuse de recibo. Po-
co después se prestó amablemente a po-
sar para los fotógrafos, rodeado del pa-
saje del buque. Al aparecer los Prínci-
pes sobre cubierta, se interpretó el him-
no inglés. 
Para alojar a los Principes Ingleses, 
cuatro* camarotes de lujo habían sido 
convertidos en dos. Constan de dos de 
partamentos de dornjiir, dos _sala3 de 
despacho y dos cuartos de baño. Inme-
diatamente a éstos, están los camaro-
tes de los ayudantes y del séquito. "Las 
estancias de los Príncipes han sido di*-
coradas con grabados antiguos. 
Poco después de llegar el Príncipe de 
Gales a bordo, se le hizo entrega de una 
colección de fotos de propaganda turís 
tica de la Montaña. 
Habla con los periodistas 
Los periodistas tuvieron ocasión de ha-
blar con el secretario del Príncipe de Ga-
les, el cual explicó el accidente que mo-
tivo el iConsiderable retraso. También les 
dio cuenta del paso por Hendaya y San 
Sebastián y de la breve Estancia en Bil 
bao. / 
A láa nueve y cuarto de la noche, en 
el "Oropesa" dieron orden de desembar-
co, pues el buque se disponía a zarpar 
En ecte momento los periodistas hablaron 
con el Príncipe, que estaba fumando un 
cigarrillo, y contemplando las fotos de 
propaganda de las bellezas de Santander 
Manifestó el Príncipe de Gales, que es-
taba fatigado y contrariado por no ha-
ber podido realizar todo el viaje de día 
y contemplar así el paisaje. Preguntado 
el desembarcaría en Coruña, contestó 
que aún no se había resuelto nada. In-
mediatamente después de terminar esta 
breve conversación, el Príncipe de Gales 
dió orden de que se le sirviera la co-
mida. 
A las nueve y media de la noche, e! 
"Oropesa" zarpó para Coruña y América. 
en 
19.—A la una y media de 
¡a tarde, media hora antes de la anun-
ciada, llegó a este puerto el vapor "Oro-
pesa" procedente de Santander, que con-
ducía al Príncipe de Gales y a su her-
manó, el Príncipe Jorge. Para saludarlos 
salieron en una lancha a buscar al va-
por, el alcalde accidental, señor Lage Lo-
dos, el capitán general de la región, se-
ñor 'Pérez Herrera, el comandante de 
Marina, el gobernador civil interino, se-
ñor Cebrián, el cónsul inglés, señor Cu-
lla.t, y los banqueros señores Rodríguez 
Pastor. Después de los saludos de rigor 
y. las presentaciones, el alcalde hizo en-
trega al Príncipe de un plano de la ciu-
dad-
Seguidamente el Príncipe y »u herma-
no descendieron del vapor y embarca-
ron en una lancha dê  la Comandancia de 
Marina con las citadas autoridades. En 
el muelle esperaban distinguidas perso-
nalidades y una gran multitud que ova-
cionó con gran entusiasmo a los Prín-
cipes ingleses. E l heredero de la Coro-
na británica, contestaba sonriente a es-
tas, demostraciones- de, simpatía. -. 
En el muelle se organizó una carava-
na automovilista, formada por bastan-
tea cochea, en loa que iban las autori-
dades y personalidades de la ciudad, 
que se dirigió a los jardines de San 
Carlos, donde se halla la tumba del ge-
neral inglés sir John Moore. La sepul-
tura, que se halla siempre adornada con 
guirnaldas de siemprevivas, estaba hoy 
cubierta de coronas con lazos de los co-
lores ingleses y españoles. El secretario 
accidental del Ayuntamiento, señor Ro-
dríguez, espresó al Príncipe de Gales el 
-entusiasmo, cariño y cuidado que tiene 
siempre la ciudad por adornar la del 
general. E l Príncipe agradeció caluro-
samente, este rasgo de la ciudad ga-
llega 
Luego, atravesando las principales ca-
llea de la ciudad, la comitiva se dirigió 
a Elviña, donde se celebró la histórlcá 
batalla. E l público, agolpado en las ca-
lles ovacionó a los Príncipes. En Elviña 
había también gran cantidad de público 
se había dispuesto al pie de una gran ro-
ca, una tribuna adornada con banderas 
nacionales e inglesas. Adosada a la roca 
se ha colocado una lápida de mármol, 
que tiene la siguiente inscripción: 
" 'XVl Januarii 1809-19 Januarii 1931 
Johannes Moore, excelsitus britannlus" 
A l llegar la comitiva, Ig Guardia mu-
nicipal, de gala, rindió fionorea a los 
Príncipes. La lápida, que estaba cubier 
ta con una bandera española, fué des-
cubierta por el Príncipe de Gales, en 
medio de vítores a Inglaterra, Príncipe 
de Gales, Familia Real inglesa. Rey de 
España y E s p a ñ a A l partir, los Prínci 
pea fueron despedidos con una enorme 
ovación.. 
Sin que hubiese más actos, los Princi-
pes con las priijcipales personalidades 
marcharon seguidamente con dirección 
a Santiago. Por los cantones, y hasta el 
barrio de Monelos había una gran multi-
tud que ovacionó continuamente a los 
Príncipes ingleses. E l Príncipe de Gales 
rogó se transmitiese su agradecimiento 
por la acogida que le había hecho Co-
r u ñ a 
— E l alcalde entregó al Principe un 
hermoso y valioso cofre conteniendo tie-
r ra del lugar en dónde se desarrolló la 
batalla de E lv iña Además, se le d:(5 
también un precioso álbum de fotogra 
fías de varios lugares de esta capital y 
provincia, regalo del delegado del Pa-
tronato de Turismo, señor Aperribay. 
Visita a Santiago 
SANTIAGO, 19.—A las cuatro y quince 
llegaron procedentes de Coruña el Prín-
cipe de Gales y su hermano el príncipe, 
Jorge, acompañados del capitán .general 
del alcalde" de Corüña. cónsul inglés y 
demás séquito que. ocupában seis auto-
móviles. En las Llonllas, fueron recibi-
dos por el ajcalde de la ciudad, señor 
Gil Casares ^ el comandante militar de 
esta plaza. Seguidamente se organizó la 
comitiva que marchó por la Plaza de 
Cervantes y otras calfes a la Plaza de 
Alfonso X m . que admiraron por su gran-
diosidad. Luego subieron las escalinatas 
de la Basílica catedralicia '.'tentrando por 
la puerta principal, por donde lo hacen, 
los Reyes. 
Los Príncipes pasaron por debajo del 
famoso pórtico de la Glorja, que no SB 
cansaron de admirar, aunque ya lo co-
nocían por haber una reproducción del 
maravilloso trozo arquitectónico en el 
Museo de Londres. Penetraron en la Ca-
tedral, cuando los canónigos estaban en 
coro. Recibió a sus Altezas el Deán, el 
canónigo tesorero y el fabriquero, que 
les acompañaron en su detenida visita 
Se hizo funcionar el "botafumelro" dos 
veces, pues los Príncipes quedaron en-
cantados de su mecanismo y del efecto 
que produce el movimiento. Subieron 
luego al altar mayor, donde contempla-
ron la imagen grande del Apóstol Santia-
go y después pasaron a la Sala Capitu-
lar, donde fueron recibidos por el Cabil-
do. Luego pasaron a visitar el tesoro de 
la Catedral, admirando la riquísima co-
lección de tapices, reproducción de cua-
dros de Teniers, Goya, Rubens, Meng y 
otros pintores. Después de ver otras de-
pendencias y algunas capillas de la Ca-
tedral, entre ellas la que guarda los res-
tos de los Arzobispos que fueron de la Se-
de compostelana, salieron por la puerta de 
Plater ías a la Plaza de este nombre. E l 
público que se agolpaba en la calle, ova-
cionó con entusiasmo a los Príncipes que 
se mostraban encantados de su visita a 
la ciudad. 
Los Príncipes y su séquito montaron 
en los automóviles y se dirigieron por 
la Rúa del Villar y otras calles a un 
hotel, donde fueron obsequiados con 
un te. Numeroso público estacionado 
frente al hotel, ovacionó a sus A l -
tezas. Al entrar en el salón grande del 
hotel, una orquesta tocó el Himno in-
glés. Con los Príncipes se sentaron a la 
mesa, las autoridades todas de Santia-
go, y las principales personalidades de 
la ciudad, con sus familias. El número 
de comensales pasaba de cien. La niesa 
estaba adornada con camelias, y el Prín-
cipe de Gales se colocó una en la sola^ 
pa de la americana y otra su hermano. 
E l Príncipe de Gales, conversó anima-
damente con su séquito y las autorida-
des sobre Santiago y la región e hizp 
grandes elogios de la Catedral y del sa-
bor artístico que tiene la ciudad, con sus 
monumentos. 
Después de la sobremesa, loa Prínci-
pes montaron en los automóviles y con 
el séquito que les acompañó a Santiago 
y parte de las autoridades locales, par-
tieron con dirección a Vigo, a las seis y 
cinco de la tarde. El público que llenaba 
las calles, ovacionó a los Príncipes que 
marcharon muy satisfechos de la visita. 
Sus Altezas han encargado comida eq 
un hotel de Vigo, donde cenarán, para 
embarcar a media noche en aquel puer-
to para Amér ica 
Llegada a Vjgo 
N O T A S P O L I T I C A S 
Manifestaciones del presidente 
VIGO, 19.—A las ocho y diez llegó el 
Príncipe de Gales, acompañado de su 
hermano el Príncipe Jorge y del séqui 
to Desde La Coruña, les acompañaba 
el capitán general de Galicia, don Ra-
fael Pérez Herrera, y su ayudante. E l 
Príncipe y la comitiva se dirigieron al 
Ayuntamiento. En la Plaza de la Cons-
titución, la Banda Municipal tocó el 
himno inglés. Gran cantidad de público 
aplaudió, dando vivas. En el vestíbulo 
de la Casa consistorial, le esperaban el 
alcalde, con una comisión de conceja-
les, el gobernador civil de la provincia 
y representaciones de los cuerpos de la 
guarnición y otras pérsonalidades. E l 
alcalde le obsequió con un vino espa-
ñol. E l Príncipe y su hermano Armaron 
en el álbum del Ayuntamiento. De aquí 
se dirigió a un hotel, para escribir unas 
cartas y telegramas. A las nueve y me-
dia de ¡a noche, cenó en el hotel, te-
niendo como invitado al capi tán gene-
ral, gobernador civil, alcalde y otras 
autoridades. E l paso del Príncipe de Ga-
le • por las calles, fué presenciado por 
numeroso público. 
Después del banquete, los Principes y 
su séquito, acompañados de las autori-
dades, se trasladaron al domicilio del 
Club Náutico, donde se les ofreció una 
copa de licor. 
Embarca nuevamente 
VIGO, 19.—El Príncipe de Gales ma-
nifestó que le gustaba muchísimo Gali-
c ia pero en especial Santiago, que era 
una de las poblaciones máá interesan-
tes que ha conocido en España. Ponderó 
la caballerosidad y amabilidad de los 
españoles, lamentándose de que la es-
tancia del vapor en Vigo sea tan rápida 
no permitiéndole visitar la población y 
los alrededores. Hizo grandes elogios de 
su profesor español señor Rodríguez 
Pastor y dijo que espera hablar él cas-
tellano a su regreso de la excursión. E l 
Príncipe, donó dos copas, una para las 
regatas de balandros organizadas por el 
Club Náutico, y otra para el concurso 
hípico internacional que se celebrará el 
próximo verano en Vigo. Su Altes» via-
ja- coa - el -aombre- d© • lord • conde Ohel^ 
tler. 
A las doce de la noche t ras ladóse a 
bordo del t rasat lánt ico que entró en es-
tas aguas a las once y media, con gran 
retraso. Zarpó alrededor de las dos de 
la madrugada. 
E l descarrilamiento 
E l rápido número 48 
procedente de Irún, descarriló a las do-
ce y media de la madrugada última, en-
tre las estaciones de Ichoux y Lugoz. 
Dos vagones del convoy se sal'eron de 
la vía, obstruyendo la ascendente y la 
descendente, 
¿ i p a M i » 
B I B L I O G R A F I A 
" E l Pobrecillo de Asís5* 
por Adolfo de Sandoval, éxito extraordi-
nario del más t^elio y sentido libro acer-
ca de San Francisco de Asís. Siete pe-
setas. Librería Hernando. Arenal, 11. 
BuiiiBiiiiiEiiiPSiiiiiBiiiív'i'iiniiii'Wiiiw'iii^1"1'^'11' • a a i a i i i 
frescos, grandes descuen-
tos. Eguinoa. Santa Engracia, 118. 
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por GEOBGE BANCROFF 
(Es un " f i lm" PABAJWOUNT) 
>ZZX1 
Por la tarde el presidente despachó 
con el director del Instituto Geográfico 
y Catastral, señor Alvarez Guerra, y con 
el vicepresidente del Consejo Superior 
de Aeronáutica, greneral Kindelán. Con-
ferenció con el capi tán general de Ma-
drid y recibió la visita del señor Dó-
mine. 
A l abandonar su despacho, cerca de 
las diez de la noche el general Beren-
guer, habló con loa periodistas. Dijo que 
había comido con el alcalde de Barce-
lona, conde de Güell. En la- comida, a 
la que asistió también el ministro de la 
Gobernación, se habló de asuntos admi-
nistrativos de la ciudad condal. 
Un periodista le p regun tó si podía 
decir cuál era la cosilla que, según ha-
bía anunciaxlo, saldr ía antes del miérco-
les. E l general Berenguer respondió: 
—Se refiere a los estudios que es tá 
haciendo el ministro de la Gobernación. 
Algo relativo a Ayuntamientos y alcal-
des que entra Ka la labor preparatoria. 
No puedo darles m á s detalles porque el 
mismo ministro se lo dirá a ustedes. Es 
lo m á s Indicado. No creo que lo tiene 
aún terminado, porque nada me ha d i -
cho esta m a ñ a n a el señor Matos. 
•Ya el miércoles—continuó dicien-
•nos reuniremos todos en Consejo. 
E l señor Sangro es tá ya mejor, pues 
incluso ha podido salir hoy a dar un 
paseo. Estrada l legará m a ñ a n a y el du-
que de Alt>a me ha anunciado también 
su llegada.. 
Y no ocurre ninguna novedad. Acabo 
de recibir una carta del general Saro 
protestando ele una información que pu-
blica "Le Temps", en la que se diice que 
dicho general, después de una reunión 
celebrada en casa de un médico, me v i -
si tó para ofrecerme una Dictadura. 
E n la carta, dirigida al presidente, el 
general Saro protesta de que se haga uso 
de su nombre para estas andanzas, sien-
do así que él se halla absolutamente ale-
jado de cuanto no sea el cumplimiento 
de sus deberes dentro de la m á s estric-
ta disciplina. 
¿ P u e d e usted decirnos, señor prese-
dente, cuándo se levan ta rá el estado de 
guerra?—le p regun tó un periodista. 
—Estoy esperando los Informes de los 
capitanes generales y no creo que tar-
daremos mucho. 
¿ H a modificado usted su criterio 
respecto a la fecha de las elecciones ? Se 
por ahí d d 8 o del 15 de marzo. 
'-—En absoluto. La fecha es inconmo-
vible. Serán, como se ha anunciado, el 
día 1. Yo tengo contraído un compromi-
so con el Rey, con el país y con la opi-
nión, y lo que prometo siempre lo cum-
plo. Además no conducirían a nada esos 
aplazamientos. Yo creo, por otra parte, 
que ese día quedará el camino abierto 
para todos y que entonces respiraremos. 
U n periodista le dijo que por lo vis-
to no se quer ía que coincidiese con él 
período electoral la fecha del aniversa-
rio de la República. 
No veo que haya en ello n ingún in -
conveniente. Si han de celebrarla lo mis-
mo da que sea antes o después. Lo que 
es preciso es que no se altere el orden 
y esa es misión de la Policía. Para mí 
el ser republicano supone una equivoca-
ción, pero no creo que es pecado. 
Y a supongo—continuó diciendo—que 
Habrá por ahí quien tenga sus proyec-
tos de alborotos. Pero yo repito lo que 
¿e diebo otras veces: qüe éstáfai6s'áq\ií: 
preparados para todo, y que, por tanto, 
no me cogerá desprevenido. 
A preguntas de' un informador sobre 
una próxima amnis t ía el general Beren-
guer respondió ex t r añado : 
— ¿ A m n i s t í a de qué o para qu ién? 
Nadie me ha dicho nada n i hay nada de 
ta l amitfstía. 
A l déspedirse de los periodistas el pre-
sidente comentó, aludiendo a la proxi-
midad del período electoral: 
—Ya estamos en plena actividad. Han 
empezado ya las conferencias polít icas, 
aunque yo no he intervenido todavía. 
• * » 
E l jefe del Gobierno recibió al conde 
de Salvatierra y al gobernador civi l de 
Salamanca. E l subsecretario de la Pre-
sidencia dijo a los periodistas que se 
"había firmado una real orden aproban-
do el nuevo reglamento del Crédito Ho-
telero y anunció que hoy apa rece rá en 
la "Gaceta" otra referente a que los 
diputados provinciales que no sean por 
elecci"ón popular no podrán proclamar 
candidatos a diputados a Cortes. 
E l ministro de la Gobernación confe-
renció con el de Instrucción pública. 
El subsecretario dijo a los periodistas 
que había tranquilidad completa en to-
da España, y que el Gobierno camina 
hacia la normalidad cada vez con m á s 
firmeza. Negó que hubiera ninguna a l -
teración de orden público en provin 
cias. Terminó diciendo que la huelga de 
tipógrafos se desarrolla normalmente!. 
La valoración de 
mercancías 
Dispone la "Gaceta" del domingo, por 
una real orden de Economía, que durante 
el período de dos meses, a contar de la 
publicación de esta real orden en la "Ga-
ceta de Madrid", todas las entidades y 
organismos colaboradores del Consejo 
Superior de Economía, vocales del mismo 
C O S A S D E G I N E B R A 
F I N D E L / ! C Q N l í j f í t N C I A 
LAS METAMORFOSIS D E L DESARME 
("Ulk", Berlín) 
y productores nacionales interesados en 
la valoración oficial de las mercancías 
correspondientes al año 1930, deberán 
acudir a la información que se declara 
abierta con este fin, dirigiendo el opor-
tuno escrito a la Sección de Política 
Arancelaria de la Dirección general de 
Comercio y Política Arancelaria. 
Las Cámaras de Comercio e Industria 
Agrícolas y. Mineras, y demás entidades 
colaboradores del Consejo Superior de 
Economía, así como todas las entidades 
corporativas económicas, tengan o no re-
presentación en el seno de dicho Conse 
jo, proporcionarán a sus electores cues-
tionarios correspondientes a su industria 
respectiva, con arreglo a los modelos ofi-
ciales que vienen sirviendo de base al 
cálculo de los costes de producción na-
cional, cuestionarios que deberán tener 
presentes todos los industriales. 
La Paja de Depósitos 
La "Gaceta" del domingo dispone aue, 
el Consejo de Administración de la Caja 
general de Depósitos, quede constituida 
así: 
Presidente, el presidente del Tribunal 
<ie Cuentas del Reino. Vocales: un ma-
gistrado del Tribunal Supremo de Justi 
éia; el director general del Tesoro pú 
blico; el director general de Administra-
ción local, y el Interventor general de la 
Administración del Estado; secretario, 
con voz, pero sin voto, el ordenador de 
pagos de la Caja. 
Políticos enfermos 
Se encuentran enfermos pon'gripe don 
Juan de la Cierva y eü conde de Buga-
Ilal. 
Economía.—-El ministro recibió a la 
nueva Junta de la Cámara de Industria; 
al gobernador de Coruña y al comisario 
' i la Banca privada, señor Suárez In-
clán. 
Marina.—El ministro recibió al duque 
de Béjar. 
El ministro de Fomento 
a Granada 
MALAGA. 19.—El ministro de Fomen-
to marchó al aíaráeoer a Granada, 
acompañado del director de Obras Pu-
blicas, catedrático don Pedro Sáinz, y 
otras personalidades. Se propone visi-
tar Jaén, donde considera más agudiza-
da la crisis de trabajo. Durante su bre-
ve estanciá en Málaga, fué visitado. La 
Cámara de Comercio en pleno le visitó 
también para agredecerle las gestiones 
y entregarle una nota sobre la mejora 
que necesita el puerto, cuyo proyecto re 
halla pendiente de aprobación, tenien 
do la Junta dinero suficiente para eje-
cutarlo. La entrevista fué cordialísima. 
« « o 
G R A N A D A 20.—En automóvil llegaron 
de Málaga el ministro de Fomento, sub-
secretario, director de Obras públicas y 
gobernador de Teruel. Mañana, a las 
once, saldrán para Jaén y seguirán viaje 
a Madrid. 
Dimite el gobernador 
de Lérida 
VIGO, 19.—El gobernador civil de Lé-
rida, don José Carrera Ramillo, que se 
baila pasándo temporada en Porriño, su 
pueblo natal, ha telegrafiado al minis-
tro de la Gobernación, reiterándole la 
dimisión de su cargo. El , dimisionario 
está afiliado al partido de BugallaL 
Aniversario de " E l Criterio" 
GRANADA, 19.—La Sociedad Católica 
" E l Criterio", compuesta por jóvenes de 
la capital dedicados a la propaganda y 
defensa de los intereses católicos celebró 
ayer el tercer aniversario de su funda-
ción. 
A las nueve de la mañana en la iglesia 
de los PP. Capuchinos se celebró con 
gran solemnidad y presidida por el pre-
sidente del Consejo diocesano de Acción 
Católica, don Fermín Garrido, una fiesta 
religiosa en la que comulgaron todos los 
socios. E l R. P. Luis de Valencina les 
dirigió una plática alentándoles a seguir 
por ese camino de apostolado que tantos 
bienes puede producir a la Iglesia y a 
la sociedad como avanzadas de las Ac-
ción Católica 
A continuación se sirvió un desayuno 
en el que confraternizaron los socios y 
sus protectores. Acto seguido se reunió 
ia Junta general en pleno para tomar di-
versos acuerdos sobre la mayor eficien-
cia en los diversos ramos de Prensa, 
sindicación agraria y obrera, enseñanza, 
etcétera, a que se extiende la actuación 
de la Sociedad. 
Las obras del Pilar 
Lista número ciento cuarenta y ocho 
de la suscripción abierta en Madrid.— 
Suma anj-.grior: ̂ 50^9,4 pesetas.—rj,. C. P-, 
3 pesetas; doña Andrea Aliseda, 5; una 
riojana, 10; doña Mercedes Martínez 
Percaz, 50; J. P., unos devotos. 10; don 
Carmelo Gómez, 36; E. R., por una gra-
cia recibida, 25; una devota, 5; doña 
Angeles Couto de Hernández, 10; E. G. 
e hijos, 25; Sras. de Ciria, 10; Círculo 
de Bellas Artes de Madrid, 401; una de-
vota, 10; L . L., por sus hijos, ausentes, 
5; doña Rosario Llera (giro de Bada-
joz), 5; Enrique S. Busto, 2,50; Sr. A l -
mansa (giro de Coruña), 25; un devoto 
de la Virgen, 2; doña M. del Pilar Na-
varro de Piquer, 5; señori ta Carmen 
Martín, 2,50. Total : 250.941 pesetas. 
'lll^B'Il^rai'ISIlllW'llrBIlii^iiilillllPiíipi-P^'!! 
E s c u e l a d e L i n o t i p i s t a s 
Para el aprendizaje en la linotipia, de 
tan brillante porvenir, 
"INSTITUTO REUS" 
abre clases exclusivamente para señori-
tas, a cargo de un reputado profesor de 
esa especialidad. 
E l sueldo mínimo que hoy día percibe 
un buen linotipista oscila entre 12 y 25 
pesetas. 
Es condición Indispensable la perfec-
ción en la Ortografía y en la Mecano-
grafía. Serán preferidas las solicitan-
tes que posean conocimientos de Taqui 
grafía. 
Las solicitudes, con referencias, diri 
lanse al Director del 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13, 
y Mayor, 1,—Madrid. 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la mañana. 
Disponemos de varias linotipias mo-
dernas para una completa preparación 
" iliBlllll 
E L MEJOR CALZADO, SIN 
DISCUSION, DOSCIENTOS 
MODELOS NUEVOS 




no se contagia usando pastillas "Tymo-
malt", que igualmente curan ronqueras 
y demás af. cciones de la garganta. Far 
macia TORRES ACERO, Trafalgar, 14, 
Madrid. 
i : i ! ! H i : » : ! ! « I I I I I W ™ 
P A L Á C E H O T E L 
La Colección Vienesa que presenta 1^ 
casa de la "Coma", de media estación, 
será presentada con un té aristocrático 
en el PALACE HOTEL, a las cinco de 
la tarde del jueves, 22. 
PRECIO: 6 pesetas. 
aüMffiipiiwaiiiiiH^ 
A D U A N A S 
A C A D E M I A 
Se p i d e l a d i s o l u c i ó n d e l 
GACETA 16 corriente publica programa 
NUEVO CUERPO AUXILIAR. Exclusi-
va preparación CUERPOS PERICIAL Y 
AUXILIAR. Ultimas oposiciones obtu-
vimos número 1 ambos Cuerpos y nume-
rosas plazas. INTERNADO: HORTALE-
ZA. 71. MADRID TELEFONO, 12.553 
25 plazas con 3.000 ptas. 
en el Cuerpo Auxiliar de Contabilidad 
del Estado. Se admiten señoritas. Títu-
lo de Bachiller elemental, perito mer-
cantil, maestro, etc. Edad: de 16 a 40 
años. Instancias hasta el 15 de febre-
ro. Exámenes en marzo. Edición oficia! 
del Programa, Circular con detalles, 
gratis. 
FKEPARACION en clases y por co-
rrespondencia, a cargo de los señores 
Ajainil y Mbret, jefes de Negociado, en 
el Cuerpo Pericial, y Cabanas. Oficial 
de Correos, 40 ptas. mes. 
"CONTESTACIONES REUS". ajusta-
das al Programa vigente, redactadas 
por Fábregas del Pilar, jefe de Ad-
ministración en el Cuerpo Pericial, y 
otros. 30 ptas. Ejercicio práctico, 12 pe-
setas. 
Informes gratuitos de todas las opo-
siciones, presentación de documentos, 
internado, etc., en la 
Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, L Libros: Precia-
dos, 6. Apartado 12250. Madrid. 
Dit NO 
E l Consejo de Administración de es-
ta Compañía ha acordado que en los 
días 26 y siguientes del mes actual, a 
las diez y media de la mañana , se ve-
rifiquen los sorteos de las siguientes 
obligaciones, que deben amortizarse, y 
el reembolso de las cuales pertenece al 
vencimiento de 1.° de abril de 1931. 
1. °—OBLIGACIONES D E L A L I N E A 
D E L NORTE: 
9.507 obligaciones de la 1.» serie. 
3.665 ídem de la segunda ídem. 
2. °—OBLIGACIONES DE L A LINEA 
DE TUDELA A BILBAO: 
356 obligaciones de la 1.a serie. 
839 ídem de la 2.tt ídem. 
13 lotes de residuos de la 2.* ídem. 
3. °—-OBLIGACIONTSS DE LA LINEA 
DE ASTURIAS, GALICIA Y L E O N : 
1.112 obligaciones de la l.í hipoteca, 
1.' serie. 
419 idem de la 1.* ídem, 2.'í ídem. 
618 ídem de la '2.tt ídem. 
429 ídem de la S." ídem. 
Lo que se hace saber para conoci-
miento de los portadores de estas cla-
ses de obligaciones, por si desean con-
currir a los sorteos, que serán públicos 
y tendrán lugar los días señalados, en 
esta Corte, en las Oficinas del Consejo 
de Administración de la Compañía, A l -
calá, 16, 3.° 
Madrid, 8 de Enero de 1931.—El Se-
cretario general de la Compañía. 
Madrid, 8 de Enero de 19S1.—El Se-
cretario general de lí» Compañía, Ven-
tura González. 
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E N TODAS LAS 
FARMACIAS 
NAUFRAGA E L CABALLERO A QUIEN NO L E 




E L BORRACHO, | E h , chófer! ¡Lléveme hasta el farol siguiente! 
.("Le Rire", París) 
LA P R O V I N C I A N A ( a n t e la s 
grúas de Londres) .—¡Qué pesca-
dos más enormes deben de pescar-
se aquí! 
("The Humorist", Londres), 
UNA ASAMBLEA DE MUNICIPIOS 
CASTELLANOS EN MADRID 
Asistieron doscientos delegados en 
representación de mil seis-
cientos Ayuntamientos 
• 
V a a celebrarse una Asamblea na-
cional para pedir la sustitución 
del 20 por 100 de Propios 
En el nuevo domicilio de la Unión 
de. Municipios Españoles, se celebró él 
domingo " la anunciada Asamblea de 
Ayuntanrentos convocada para solicitar 
del Gobierno la disolución del Consor-
cio resinero, así corno la reintegración 
a los Municipios del 20, por 100 de los 
bienes de propios, 10 por 100 sobre apro-
vechamientos de bienes forestales, y lo 
por 100 sobre pesas y med;das. Presi-
d:ó el alcalde de Madrid, marqués de 
Hoyos, como presidente de la Unión de 
Municipios Españoles, y ocuparon con 
él la presidencia el señor Represa, al-
calde de Avila, el señor Carretero, alcal-
de de Segovia; er señor Barrera, alcal-
de de Guadalajara; el señor Luz. alcal-
de de Cuenca; el señor Fernández de 
Velasco, catedrático de Derecho admi-
nistrativo, y el señor García Cortés, se-
cretario de la Unión de Munic:p:os. 
Eftuvieron representados unos 1.600 
Municipios, entre ellos, casi todos los de 
las provincias de Segovia, Avila, Soria, 
Guadalajara, Cuenca, Madrid y Burgos. 
El total de representantes directos exce-
dió de los 200, 
Abierta la sesión, y después de unas 
breves pa'abras de saludo del alcaMe de 
Madrid, habló el señor García Cortés, 
quien comenzó aludiendo a las Asam-
bleas anteriormente celebradas en Cuen-
ca, Avila, Segovia, Soria y Guadalajara, 
como preparatorias de ésta de Madrid. 
Atacó después duramente la actuación 
del Consorcio resinero, que calificó de 
atentado flagrante contra la autonomía 
municipal, y llamó especialmente la 
atenc-ón sobre el hecho de que la mayo-
ría de los pueblos perjudicados, nutren 
casi exclusivamente sus presupuestos 
con los ingresos de los montes resine-
ros, por lo que e-l Consorcio es causa de 
un déficit constante que impide a tales 
Muncipalidades cumplir sus fines de ca-
rácter so.c-al y que les pondrá, en el 
trance de entregar su administración al 
Estado. 
Dió finalmente lectura al escrito re-
dactado para ser elevado al Poder pú-
blico, escrito en el cual se consignan las 
dos siguientes conclusiones: Disolución 
del Consorcio resinero, e inmed'ata 
adopción de tal medida, al objeto de 
que los Municipios puedan disponer de 
sus montes antes de la próxima cam-
paña. 
A propuesta del alcalde de Sepulveda, 
fué aprobada por unanimidad una ter-
cera conclusión en la que se pide que, a 
la Comisión liqu-dadora del Consorcio, 
se. incorpore üna representación de los 
Ayuntamientos propietarios de los mon-
tes resinosos para intervenir en la labor 
realizada por el Consorcio hasta aho-
ra, y en la que se realice hasta su to-
tal desaparición, y que estos represen-
tantes sean directamente nombrados 
por los Ayuntamientos interesados. • 
Fué después designada una Comisión 
-iecutiva integrada por los alcaldes de 
Madrid, Avila, Cuenca, Guadalajara, Se-
govia y Soria y el de Quintanar de 
Gormaz, en representación de los Ayun-
tamientos de Soria. 
Después de estos acuerdos, se ocupó la 
Asamblea de la supresión del 20 pot 
100 de los bienes de propios, asunto 
acerca del cual hizo una deten"da expo; 
sición el señor García Cortés. Recordó 
que la Unión de Municipios Españoles 
no se había limitado a pedir la supre-
sión del Consorcio resinero, sino que ha-
bía también solicitado re'teradamente la 
supresión de aquellos tributos, tanto en 
los Congresos Municipalistas celebrados 
en Barcelona, Zaragoza y Valencia,, co-
mo en las Asambleas de Burgos, Ma-
drid. Soria, Segovia, Cuenca y Avila. Ex-
presó su opinión de que la campana ya 
iniciada se organice con carácter gene-
ral, dado que afecta a los Municipios ru-
rales de toda España, para lo cual, pro-
cede ponerse en contacto con los ele-
mentos que en todas las provincias se 
ocupan de estas cuestiones al objeto de 
provocar la celebración de una Asam-
blea nacional de la que saldrían las con-
clusiones que habrán de ser elevadas 
al Gobierno. 
A propuesta del marqués de Hoyos, se 
acordó que de la organización de esta 
Asamblea, se encargue la misma Comi-
sión, que ac tuará en todo lo relac'onado 
con la disolución del Consorcio resi-
nero. 
d e l a 
LONDRES, 19.—En el Palacio de 
Saint James se ha celebrado la sesión 
de clausura de la Conferencia de la 
India, que se inauguró el 12 de no* 
viembre úl t imo. 
"Nos reunimos con objeto de oir los 
consejos del conjunto de loa represen-
tantes y para dar satisfacción a los ob-
jetivos comunes de dichos representan-
tes, que son la autonomía de la India, 
habiendo llegado hasta donde nos era 
posible en el camino emprendido. Vos-
otros podéis regresar a la India y nos-
otros tenemos que quedar aquí para en-
frentarnos con la opinión pública. Des-
ale hace tiempo se han venido hacien-
do, a la India promesas tras promesas 
de que el Gobierno br i tánico no era 
partidario de la dominación perpetua. 
Si en estas diez ú l t imas semanas hu-
bierais tropezado con un "non possu-
mus" sis temático habr íamos faltado a 
las promesas hechas a la India." 
Mac-Donald añadió que lamentaba pro-
fundamente que tantas sesiones impor-
tantes de la actividad política de la l u -
dia hayaji estado ausentes de las dis-
cusiones, creyendo que esos sectores han 
sufrido una equivocación, pues la ene-
mistad entre los países no contribuye 
al progreso de la libertad del mundo, y 
aquéllos que extienden la desconfianza y 
hacen imposible la cooperación no son 
ciertamente gentes de bien de las qne 
el mundo en su posición actual tanta 
necesita. 
Refiriéndose a la actitud del Gobier-
no ante las dificultades c^n que tro-
piezan los países que integran el impe-
rio bri tánico, dijo Mac Donald que el 
deseo profundo del Gobierno es dejar 
que cada pais siga, por sí mismo sus 
asuntos interiores. 
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Tomaron acuerdos en pro de los riegos del Alto Aragón. Unos 
niños incendian un pajar en un pueblo de Zamora 
M O N U M E N T O A S A L V A D O R R U E D A EN M A L A G A 
A. de Padres de Familia en Alicante 
ALICANTE, 19.—En el Centro Católi-
co se ba celebrado una reunión para 
constituir la Asociación de Padres de 
Familia. Fué elegido presidente, don 
Gabriel Montesinos; secretario, don En-
rique Ferrer Ranello, y para los demás 
cargos, don Antonio Segura, don Alfredo 
Sabetti, don Juan Arnaz, don Trino Gal-
dón, don Juan Coma, don Trinidad Rive-
ra, don Juan Antonio Segui. E l Obispo 
ha nombrado consiliario de la Asocia-
ción, al P. Jesús María Simón, S. J. 
—Hace un tiempo excelente. La tem-
peratura de hoy ha sido de 16 grados 
a la sombra. 
Homenaje a un maestro 
BILBAO, 19.—Ha,n tenido gran relieve 
los actos celebrados en homenaje del 
maestro don León Iriñuela por su ejem-
plar conducta al frente de la escuela del 
barrio de la Casilla, durante cuarenta y 
cinco años consecutivos. Hubo una misa 
solemne en la que cantó un grupo de 
alumnos, después se bendijo la bandera 
de los espatadantzaris, siguió un almuer-
zo y después se impuso al señor Ir iñue-
la la medalla del Trabajo, concedida por 
el Gobierno. 
Conflicto resuelto 
BILBAO, 19.—Hoy lunes vuelven al tra-
bajo los obreros laminadores de La Viz-
caya que han estado en huelga duran-
te cinco meses. 
Falso suboficial 
CIUDAD REAL, 19.—En Membrllla ha 
«ido detenido Juan Hernández Rodrí-
guez, que, fingiéndose suboficial del 
Ejército, adquirió a crédito varias par-
tidas de embutido y queso, sorprendien-
do la buena fe de dos industriales que 
le entregaron además cincuenta pesetas. 
Ha confesado pertenecer a una banda 
que desde hace meses opera en esta 
provincia, 
—En Manzanares, tres Individuos asafl-
taron por una ventana la bodega pro-
piedad de Matías Muñoz y se apodera-
ron de la caja de caudales que trans-
portaron al campo, donde la forzaron y 
abandonaron después de llevarse el di-
nero que contenía. 
E l ferrocarril Ferrol-Gijón 
FERROL, 19.—Continúan las gestiones 
para que se lleven con mayor actividad 
fas obras del ferrocarril estratégico que 
ha de unir a Ferrol con Gijón por la 
costa. E l alcalde de Vivero recibió un 
telegrama del ministro de Fomento, co-
municándole que en cuanto se reciba el 
Informe del ramo de Guerra, será su-
bastado el trozo que falta y que actual-
mente se hacen los proyectos de edifl-
CÍ—En el lugar de la Piedra murió ho-
rriblemente abrasada la n iña de cinco 
años Manuela Martínez, que jugando en 
la cocina de su casa, el fuego hizo presa 
en sus vestidos. 
Acuerdos de los agricultores de 
Granada 
GRANADA, 19.—Se ha Inaugurado el 
local aoclal del Sindicato Agrícola de 
lemne entrega de la medalla del Traba-
jo al maestro jubilado don Antonio A l -
varez Aguilera. Concurrió al acto una 
Comisión del Magisterio. E l canónigo se-
ñor Camacho bendijo la medalla. E l al-
calde pronunció un discurso, en que ala-
bó al homenajeado, y después le entre-
gó 1.440 pesetas sobrantes de la suscrip-
ción abierta para costearle la medalla. 
—El ex presidente de Méjico señor Por-
tes Gil visitó la Sociedad Económica, 
donde le obsequiaron con un vino de 
honor, prolongándose la ñes ta animada-
mente. Mañana marcha rá a Gibraltar pa-
ra embarcar con dirección a Ital ia y 
Egipto. Regresa rá a España a fines de 
marzo. 
E l capitán general de Baleares 
PALMA DE MALLORCA, 19.—Esta 
noche, ha embarcado para Barcelona, de 
paso hacia Madrid, el capi tán general, 
señor Marzo. Su ausencia se rá breve, 
pues piensa regresar el viernes para 
asistir a la recepción con motivo del 
cumpleaños del Rey. 
—Fondeó ayer en la bahía, el paque-
bot a lemán "Resolute", procedente de 
Gibraltar, que realiza por octava vez un 
oruoero de vuelta al mundo. Salió de 
Nueva York el 6 de enero y regresará 
al mismo puerto el 25 de mayo. Manda 
el buque el capi tán Fritz Kruse, cono-
cido como capitán de cruceros. Los 134 
pasajeros, en su mayor ía norteamerica-
nos, desembarcaron y recorrieron la po-
blación. A l anochecer salió para Ville-
franche. 
L a Asociación de Maestros de 
San Casiano 
SEVILLA, 19.—Se ha celebrado el so-
lemne acto de la distribución de los pre-
mios del X X V I Certamen de la Real 
Asociación de Maestros de San Casiano. 
Presidió el Cardenal Ilundain con todas 
las autoridades, el rector de la Univer-
sidad, director del Instituto e inspectores 
de Primera enseñanza. Asistieron nume-
rosos maestros de las regiones de Se-
villa y Extremadura. 
Comenzó el acto con un discurso del 
señor Ortega Morgades, que explicó el 
funcionamiento y desarrollo de la Aso-
ciación, dedicando un recuerdo muy ca-
riñoso para su fundador, el padre Ta-
rín. Seguidamente, doña Pilar de Pa-
blo leyó una de las poesías premiadas. 
Don José María López Cepero pronun-
ció un brillante discurso sobre el tema 
" E l maestro y la política". Hizo resaltar 
la figura del maestro, que en todo mo-
mento ha de cuidar de la educación del 
niño y por eso el maestro no puede en-
señar más que bajo los principios cris-
tianos. La enseñanza cristiana se refle-
j a rá en todos los órdenes de la vida, 
pero en especial en la actuación poli-
tica del pueblo. Abandonar la formación 
y vigilancia de sus maestros es tanto 
como si un país quisiera abandonar su 
paz interior. Glosó la encíclica de Pío X I 
sobre la enseñanza cristiana, recordando 
la invitación del Papa para que formen 
una atmósfera de paz. F u é muy ova-
cionado. 
Seguidamente el Cardenal Ilundain en-
tregó a los autores premiados los diplo-
mas. E l magistral de Sevilla don José 
L a h u e l g a d e t i p ó g r a f o s 
c o m e n z ó a y e r e n 
Los obreros piden aumento de dos 
pesetas en cada categoría 
NO H A Y P A R O E N L O S P E -
R I O D I C O S 
L a "Gaceta" salió ayer a las dos 
de la tarde y hubo necesidad de 
imprimirla en una imprenta auxiliar 
NO S E HAN PRODUCIDO INCI-
D E N T E S 
o^s-^^o ^ » l o e Ano-ncttinq míe Poca pronunció un hermoso discurso. 
Nuestra Señora de las Angustias, Sue Tr.xnii^n mi^ la An^ñanza oatnlira deb = 
bendijo el presbítero don Manuel Muñoz Expuso que la enseñanza catoilca aeo 
Medina. Concurrieron numerosos labra-
dores que después se reunieron en asam-
blea, acordando recaudar tres millones 
de pesetas para la implantación en Gra-
nada de un centro receptor de tabaco, 
descontando el dos y medio por ciento en 
las liquidaciones y abordar inmediata-
mente el problema de la crisis de tra-
bajo, para lo que se redac ta rán y lleva-
rán a ejecución, los proyectos del Sindi-
cato sobre crisis del mercado agrícola, 
creación de Bolsas de contratación, es-
tabilidad y ordenación de los cultivos de 
tabaco, regulación del comercio de la 
remolacha, contra el mercantilismo, crea-
ción de delegaciones locales y comercia-
les y de Cajas rurales, y exponer al Go-
bierno los problemas agrarios proponien-
do soluciones. 
Las obras de riegos del alto Ebro 
HUESCA, 19.—-La Federación de enti-
dades económicas ha celebrado una re-
unión para tratar de las aspiraciones so-
bre la marcha de las obras de riegos del 
alto Ebro. Asistieron don José Cruz La-
pazaran, jefe de Servicios agronómicos; 
representaciones de la Diputación y 
Ayuntamiento, Cámara de la Propiedad 
y Comercio, Asociación Patronal, Patro-
nato de Turismo, Junta social del Ga-
llego y de pantanos, y otras. Expuso el 
objeto de la reunión el señor España, pre-
sidente de la Federación, que pidió que 
la C. del Ebro, atienda preferentemente 
las obras de riegos del alto Aragón, pa-
ra que no se paralicen las obras. Con-
testó el señor Lorenzo Pardo que apo-
yar ía el plan de obras con arreglo a la 
ley que dió vida a dichos riegos, y que 
ee modiñearían los planes actuales para 
aplicar las consignaciones a todas las zo-
nas. Añadió que el acueducto de Tar-
dienta recibirá un gran impulso, siendo 
incluido en el plan de obras, que comen-
za rán en este semestre. 
L a primera mujer abogado en 
S Canarias 
L A S PALMAS. 19.—El Cdleglo de 
Abogados de esta ciudad, ha obsequia-
do con un banquete a la señori ta Jose-
fina Perdomo Benítez, primera mujer 
canaria cji& ha obtenido la investidura 
de doctora en la Facultad de Derecho. 
Se ha abierto una suscripción popular 
para regalarle la toga. 
—La epidemia de gripe que se ha de-
Jado sentir con intensidad, es bastante 
benigna. En estos días se siente un 
frío verdaderamente extraordinario en 
este d ima delicioso. E l tiempo continúa 
lluvioso. 
Minero muerto en un despren-
dimiento 
LEON, 19.—En JA mina "La Estre-
cha", un desprendimiento de tierras se-
pultó a Aníbal Valbuena, de veinte 
años, que resultó muerto. Sus compa-
ñeros no entraron al trabajo en señal 
de duelo. 
—En Fresno de la Balduema, riñe-
ron por antiguos resentimientos Do-
mingo Fernández, de veinticinco años, 
y Primo Monjarln, de veinti trés. Este 
disparó su escopeta, matando a Domin-
go. F u é detenido. 
—En el próximo pueblo de Puente de 
Castro, el joven Cabino del Agua, hizo 
un disparo al estudiante Luis García, 
de veintitrés, que había ido de esta ca-
pital a ver a su novia. Le produjo una 
herida en el mentón, sin orificio de sa-
lida, pronostico menos grave. E l agre-
sor fué detenido. 
Monumento a Salvador Rueda 
MALAGA, 19.—En ed Paseo del Par-
que se celebró, sin pompa alguna, la 
colocación de la primera piedra del mo-
numento al poeta malagueño Salvador 
Rueda. Asistieron el ministro de Fo-
mento, el director de Obras Públicas y 
las autoridades locales. Eíl acto se l i -
mitó a la lectura del acta, que firma-
ron los presentes al acto; Asistió el 
poeta. 
Medalla del Trabajo a un maestro 
M A L A G A 19.—En el salón de fiestas 
¿•1 Ayuntamiento se ha verificado la so- nóstico grave. 
ser n hecho en las escuelas como pres-
cribe la Asociación de San Casiano. De-
fendió la libertad de enseñanza en el 
sentido de que debe haber libertad para 
enseñar la buena moral y con ello se re-
forzará el principio, de autoridad. Conde-
nó esa libertad de enseñanza que consis-
te en envenenar las conciencias de los 
alumnos, haciéndoles enemigos de la paz 
social. Hay que sobrenaturalizar a los 
maestros en los tiempos que se corren de 
positivismos groseros. Después el tenor 
de la Catedral de Vitoria señor Labor-
da cantó unos bonitos números. E l Car-
denal Ilundain felicitó a los organizado-
res del acto y recomendó la enseñanza 
católica, glosando la Encíclica de Pío 
X I sobre la educación de la juventud. 
E l acto resultó altamente brillante. 
Supresión de una granja arrocera 
TARRAGONA 19.—Ha sido suprimi-
da la Granja arrocera de la delta del 
Ebro. La Prensa de Tortosa considera 
lesiva esta disposición que deja sin 
orientación técnica a la zona arrocera, 
donde se cultivan tres mi l hec táreas de 
arrozal, aparte de otros cultivos, espe-
cialmente en la época de crisis de las 
cosechas de arroz. 
Agasajo a un general 
V A L L A D OLID, 19.—Los jefes y oficia-
les del noveno Tercio de la Guardia civil 
han obsequiado con un banquete a l ex 
coronel don Inocencio Mar t ín Piriz, re-
cientemente ascendido a general. Asis-
tió una Comisión de la Guardia civil de 
Avila, donde hay destacadas fuerzas del 
noveno Tercio. E l teniente coronel don 
Octavio de León ofreció el banquete, y 
contestó agradecido el general Martín 
Piriz, que exhortó a sus compañeros a 
seguir cumpliendo sus deberes, máxime 
en las actuales cricunstancias, en que 
toda España está pendiente de la Guar-
dia c ivi l . Los concurrentes le regalaron 
el fajín. 
Incendian un pajar 
Z A M O R A 19.—En el pueblo de Muelas 
de los Caballeros, unos niños, jugando 
hicieron una hoguera en las proximida 
des del pajar de José Franco Lafuente. 
Se propagó a la hierba almacenada, que-
mándose el edificio, los útiles de labran 
za y gran cantidad de paja. Las pérdi-
das son de gran consideración. 
—En un monte inmediato al pueblo 
de Fuenfría , Claudio Campos, de seten-
ta y cuatro años, cuando se bailaba su-
bido a una encina cortando leña, cayó de 
la misma y se hirió en la cabeza. Fué 
conducido en gravísimo estado a su do-
micilio, donde falleció. 
Algunos casos de tifoidea 
ZAMORA, 19.—En Alcañioes se han 
registrado algunos casos de fiebre t i -
foidea. Entre las medidas para atajar la 
enfermedad por el personal del Instituto 
Provincial de Higiene, se procederá a 
vacunar al vecindario. 
Fallece un canónigo 
ZARAGOZA, 19.—Ha fallecido el canó-
nigo maestre-escuela de esta Metropoli-
tana, don Félix Jiménez. Hoy se ha ve-
rificado su entierro, a l que asistieron las 
autoridades y numerosas representacio-
nes. Era capellán de la Real Maestranza 
de Caballería de San Jorge, vicepresiden-
te de la Cruz Roja y ostentaba otra por-
ción de cargos. Su muerte ha sido muy 
sentida. Asistió numeroso público al en-
tierro. 
Se derrumba parte de una casa 
ZARAGOZA 19.—En la casa número 
4 de la calle de San Lorenzo, propiedad 
de José Santamaría , que se hallaba en 
obras, los albañiles que trabajaban en 
ella vieron que el pavimento del piso 
tercero se desplomaba. En la cocina de 
dicho cuarto estaba la inquilina María 
Mainar Espallarga, de cuarenta y ocho 
años, que cayó precipitada entre los es-
combros a l piso inferior. Allí fué reco-
gida visiblemente lesionada Fué trasla-
dada a la Casa de Socorro y desde allí 
al Hospital provincial. Los médicos del 
mismo le apreciaron fuerte conmoción 
cerebral y epistasis t raumát ica de pro-
Ayer comenzó en Madrid la huelga 
de tipógrafos, que es general para to-
das las imprentas, excepción hecha de 
las de periódicos, que se han negado a 
firmar los jornales mínimos propuestos 
por los obreros. Unog veinte patronos, 
en su mayor parte propietarios de ta-
lleres en los que trabaja muy reducido 
número de obreros, han aceptado desde 
el primer momento los nuevos jorna-
les, por lo que en ellos se trabaja nor-
malmente. Tampoco ha habido huelga 
en los talleres de la Editorial Voluntad, 
a pesar de que esta empresa se ha ne-
gado a conceder los nuevos sueldos y 
de q-ue en ella trabajan numerosos obre-
ros asociados. La dirección de Voluntad 
ha hecho ofrecimiento de sus talleres 
para realizar el trabajo que le envían 
los demás impresores. E l paro es de ín-
dole pacífica y no ha dado lugar a nin-
guna alteración de orden. 
Entre las editoriales paradas, está la 
que edita la "Gaceta de Madrid". E l 
diario oficial tuvo que imprimirse en 
otra imprenta auxiliar de la misma ca-
sa ,y no apareció ayer hasta después 
de las dos de la tarde. También para-
ron los obreros de " E l Magisterio Es-
pañol", por lo que la edición de este 
periódico se realizará con una máquina 
multicopista especial. 
Los obreros solicitan un aumento de 
d is pesetas en el jornal de cada cate-
goría, excepto para los aprendices, pa-
ra los que solicitan solamente aumento 
de una. Los sueldos corrientes en la in-
dustria son, en la actualidad, de 9,25 pa-
ra los ayudantes, de 12,50 para los ca-
jistas y de 66 a 100 pesetas a la sema-
na para los maquinistas. Los aprendi-
ces ganan dos pesetas diarias, y exis-
te, además, el destajo, con el que las 
obreros vienen a ganar aproximada-
mente la misma cantidad que con el 
iornal fijo. 
Nuevos delegados de fa Co-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
misión de Corporaciones 
L A i U E Z A A 
Don Eduardo Marquina, que acaba de alcanzar un gran triunfo 
- con el estreno de su obra "Fuente escondida" 
Es D. Eduardo Marquina sobre todo un magnífico poeta. E n toda su poe-
sía destacan dos notas que, contradictorias en apariencia, señalan el carác-
ter de sus versos: energía y delicadeza. Energía, fuerza, robustez en la 
forma, gracia, espiritualidad y delicadeza en el pensamiento. E n la escena 
fué paladín, el primero y más constante del teatro poético; en él, dada su En el ministerio del Trabajo se reunie-ron obreros y patronos para nombrar de-; 
legados en la Comisión Interina de Cor-1 manera, casi teatro heroico. L a fuerza estaba en el ambiente de crestas 
poraciones, a los efectos de preparar el 
dictamen relativo al estatuto nacional de 
salarios mínimos en dicha industria. 
E l escrutinio dió el siguiente resultado. 
Representación patronal: 
Don Salvador González Anaya, 334 vo-
tos; don Mariano Vendrell, 321; don Luis 
Barral, 321; don Alfredo Uriarte, 321; don 
Enrique Pons, 321; don José Blass, 320; 
don Ramón Miguel, 320; don Federico Ro-
dríguez, 320; don Francisco Nemecan, 
320; don Jul ián Palacios, 318, y don To-
más Marina, 315. 
Resultaron elegidos como representan-
tes obreros: 
Don Antonio Gracia Pons, 8.138 votos; 
don Rufino Laiseca Oronoz, 8.238; don 
Aurelio Gracia Rodríguez, 8.138; don En-
sebio González Suárez, 8.138; don José Me-
dina Ortega, 8.138; don José López Guz-
mán, 8.138; don Andrés Gana Maceiras, 
8.138; don Antonio García Ubeda, 8.138; 
don José Rodríguez Vera, 8.138; don An-
tonio Muñoz Giraldo, 8.138; don Ramón 
Lamoneda Fernández, 8.093, y don Anto-
nio Ciarte Hervía, 7.990. 
La Comisión, en unión de los nuevos 
delegados, se reuni rá el miércoles por la 
tarde. 
Durante todo el día de ayer fué muy 
grande la animación en la Unión patro-
nal de la Industria del libro, a cuyo do-
micilio acudieron los patronos en busca 
de noticias sobre el estado del conflicto. 
Los reunidos comentaban vivamente la 
actitud de los obreros y el tono general 
de las conversaciones demostraba la fir-
me decisión de los patronos de no ceder 
a las peticiones de los obreros y resistir 
trabajando ellos mismos a las máquinas , 
ayudados por personas de la familia. 
La Junta directiva de la Asociación ce-
lebró por la tarde una larga reunión, y 
al finalizar ésta facilitaron la siguiente 
nota: 
"La huelga planteada hoy por los obre-
ros de imprenta y encuadernación obe-
dece a peticiones de éstos, que, a título 
provisional, se resumieron en la de un 
aumento de dos pesetas en cada jornada. 
Las Juntas generales de la Unión de 
Impresores y Sociedad de maestros en-
cuadernadores, no accedieron a esta pe-
tición por estar próxima (se inaugurará 
el miércoles 21), la Conferencia Nacio-
nal de jómales en Artes Gráficas, con-
vocada por el ministerio de Trabajo, en 
la que se t r a t a r á la cuestión, y por las 
directivas de las citadas patronales se co-
municó a la Comisión obrera aquel acuer-
do, añadiendo, por' encargo expreso de 
sus Juntas generales, que el criterio pa-
tronal era el de encaminar su gestión 
en la Conferencia de jornales para que 
de ella surja un aumento de los mismos. 
Aún el propio sábado 17 se pidió por los 
patronos, en nuestro deseo de no llegar 
al conflicto, y por conducto de quien ocu-
pa cargo oficial, un aplazamiento de cua-
renta y ocho horas en el movimiento 
huelguista, con el fin de proponer a una 
Junta general patronal su conformidad 
a una solución que pudiera tal vez evi-
tar el conflicto. La contestación recibida 
fué que no se podía aplazar la huelga. 
Rotas ya las relaciones amistosas por 
la huelga declarada hoy, entre los pa-
tronos asociados, existe absoluta unanimi-
dad, y a su opinión se han unido la in-
mensa mayoría de los no asociados, res-
pecto a resistir ante las exigencias ex-
temporáneas que han producido un con-
flicto para evitar, el cual hubiera basta-
do un poco de paciencia, ya que la Con-
ferencia, "que se reúne el miércoles pró-
ximo", necesariamente ha de resolver la 
cuestión en un corto plazo. 
Por cierto que por muchos patronos 
se piensa que el planteamiento de esta 
huelga en las actuales condiciones cons-
tituye, con relación a la Conferencia de 
jornales, una verdadera coacción". 
E l presidente del Comité 
paritario, optimista 
E l señor Elorrieta, presidente del Co-
mité paritario de Artes Gráficas, no va-
cilaba ayer en expresamos su impresión 
francamente optimista acerca del con-
flicto de los tipógrafos. 
Como es sabido—nos dice—los obreros 
piden un aumento de dos pesetas en los 
salarios y los patronos que es tán dis-
puestos a la revisión de salarios piden, 
en cambio, que se les garantice la pro-
porcionalidad entre los jornales de Ma-
drid y los de provincias, con el fin de 
que no se plantee una competencia des-
leal. 
Ayer ha habido en el ministerio del Tra-
bajo un cambio de Impresiones entre 
históricas, la delicadeza en los tipos o en la acción. A esta su primera 
época pertenecen "Doña María la Brava" y "En Flandes se ha puesto 
el sol' .̂ Pero a fuerza de pensar y sentir en teatro ha ido surgiendo en 
Marquina el autor dramático que, sin anular al poeta, le hace ver in-
terés, no ya sólo en lo heroico, sino en las cosas sencillas y humildes, 
en las vidas mansas, y ha hecho que su poesía llegue hasta ellas. De esta 
época son "El pobrecito carpintero", "La ermita, la fuente y el río" y 
"Fuente escondida". Acaso las tres obras más hondas de este autor. 
A s a m b l e a n a r a n j e r a 
e n 
Asisten más de seiscientos repre-
sentantes de toda la zona 
CASTELLON DE L A PLANA, 19.— 
Ayer se celebró la magna asamblea na-
ranjera, en el local del Sindicato Cató-
lico. Presidió el alcalde de Castellón, 
con los presidentes de entidades econó-
micas, los alcaldes de los pueblos de la 
provincia y representantes de Sindica-
tos de la zona naranjera. 
El presidente del Sindicato expuso el 
objeto de la reunión y protestó de la 
falsa denuncia del Centro de exporta-
ción de Valencia, dirigida al Gobierno. 
E l alcalde de Almanzora, rechaza la io-
ípive-nción del Gobierno en asuntos pri-
vados y se opone a la suspensión áel 
embarque, pues ello, ante el extranje-
ro, sería muestra de que hay fruta he-
lada, lo cual es inexacto. Esta suspen-
sión, añade, puede permutarse por una 
rigurosa inspección fitopatológica. Soli-
cita se investiguen los móviles de la de-
auncia que produjo tanta alarma y que 
los técnicos hagan una inspección para 
determinar dónde hay naranja helada, 
previa declaración de este extremo. Pro-
pone la discusión de tres puntos: ¿Es 
conveniente la suspensión? ¿Debe exi-
girse sanción? ¿Necesidad de patjnte 
oficial para naranja buena? 
El señor Tellado dice que los comer-
ciantes mayoristas y en algunos casos 
los expendedores, son enemigos del 
agricultor. Si hoy se hiciese una esta-
dística veríamos qne el 50 por 100 de 
la naranja está en manos de los comer-
ciantes. Se muestra contrario a la sus-
p<;r,siór del embarque, que atenta con-
tri» la economía sotsial, porque los obre-
ros parar ían , y contra la economía ra-
cional, porque no ingresarían libras. 
Solicita se cumpla la ley de exporta-
ción. Marca la distinción entre la na-
rar helada y la rosada. De ésta hay, 
de aqüélla, no. Y, por último, pide una 
sanción para los falsos denunciantes. 
Don Norberto Ferrer pide censura 
previa para las noticias de prensa que 
aiteten a la riqueza nacional, qjue no 
sa suspenda el embarque, una amplia 
inspección de los huertos, .y si hay na-
ranja helada, que el Gobiemo indem-
nice a los perjudicados. 
Intervienen numerosos asambleístas, y 
se toman por aclamación los siguientes 
•.cuerdos: L a Asamblea acuerda opo-
nerse a toda suspensión de la recolec-
ción y embarque de naranja, en aten-
ción al buen estado de la fruta. Soli-
citar la actuación eficiente e inmediata 
del servicio fitopatológico. Que en lo su-
cesivo, los particulares o entidades no 
puedan producir alarma mediante te-
legramas tendenciosos de prensa o la 
divulgación de otras noticias que de-
berán ser siempre al tratarse de la r i -
queza nacional sometidas a previa cen-
sura de las Juntas técnicas. Investiga-
ción y sanción, en su caso, de los mó-
viles que hayan inspirado a los divul-
gadores de las noticias que han causa-
do el estado actual de alarma. 
La Asamblea requiere que por los ele-
mentos técnicos de que dispone el Go-
bierno, se gire una visita de inspección 
y se determine sobre el estado de la fru-
ta. Se acordó formar una mesa perma-
nente, integrada por alcaldes, presiden 
tes de entidades, que actúen en defensa 
de los intereses de los productores y des-
plazarse si fuese necesario a Madrid pa-
ra visitar al Gobiemo. 
La Mesa visitó después al gobernador 
para entregarle las conclusiones, con el 
ruego de que las eleve al Gobiemo y so-
licitar que les acompañe en el caso de que 
vayan a Madrid. E l gobernador accedió 
obreros y patronos y se pudo apreciar y prometió su apoyo. A la Asamblea asis-
claramente el ambiente de cordialidad[tleron más de seiscientos representantes 
d« toda la zona. 
Reuni<5n de autoridades 
SE LEVANTAN LAS SUSPENSIO-
NES DE LOS PERIODICOS 
L A H A B A N A , 19.—Han sido quema-
das ayer en las provincias de La Habana 
y Matanzas unos 19 millones de libras 
de caña de azúcar . 
Los incendios se atribuyen a los ele-
mentos que desde hace algunos días se 
dedican a cometer esta clase de aten-
tados. 
Los funcionarios de la Policía secreta 
es tán practicando investigaciones para 
determinar las causas de los siniestros 
y detener a sus autores. — Associated 
Press. 
Impuestos sobre el azúcar 
Son frecuentes los descubrimientos de valiosos objetos en eF 
subsuelo. Al trabajar en la construcción del Estadio se encontra-
ron silos sepulcrales con restos ibéricos y romanos. Los trabajos 
m á s importantes de excavación se hacen ahora en la plaza del Rey 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 19.—Un aspecto interesante de Barcelona, generalmente igno-
rado, es el de la riqueza arqueológica de su subsuelo. Las construcciones m o -
dernas y el tráfico de la gran urbe hacen imposible las excavaciones y estudios 
de lo que fué la ciudad varias veces milenaria. Sin embargo, son frecuentes los 
descubrimientos que nutren de valiosos objetos las salas del Museo Arqueológico. 
En Montjuich, durante la época de la Exposición, al trabajarse en la construc-
ción del Estadio se encontraron unos silos sepulcrales con restos ibéricos y ro-
manos que es lo más antiguo de carác ter histórico encontrado en Barcelona. 
Hace tres años en la calle de Palma de San Justo fué descubierta una pavi-
mentación de una casa y de una calle y una cloaca romanas. Por razones del 
tráfico se tuvieron que enterrar los descubrimientos, guardándose tan sólo con 
destino al Museo un fragmento de mosaico de tres metros, medio de largo por 
cinco de ancho. E l resto del valioso ejemplar no pudo ser recuperado porque 
quedaba bajo los cimientos de las casas allí edificadas. 
E l a ñ o pasado se practicaron excavaciones junto a las torres de la puerta 
romana existente en la Plaza Nueva, descubriéndose lápidas y grandes molduras 
de ca rác te r monumental que demostraban que las antiguad murallas no tenían 
exclusivamente un carác ter militar, sino que estaban además construidas con 
un criterio ornamental y decorativo. Como ftl hallazgo quedaba a tres metros 
de profundidad y la zanja consti tuía un obstáculo en la plaza, fué preciso, des-
pués de fotografiadas las piedras, cubrirlas de nuevo hasta que sea posible reali-
zar una obra que las deje definitivamente al descubierto. 
Los trabajos más importantes de excavación se verifican hoy en la Plaza del 
Rey, en el corazón del barrio gótico. La Plaza del Rey es el emplazamiento 
elegido para reedificar en él la célebre casa de Padel lás , edificio típico barcelonés 
del siglo X V I , el último caserón que se conserva del barrio de los Mercaderes. 
Por razones de urbanización s» le traslada íntegramente a la Plaza del Rey. Se 
han numerado todas las piedras, se han obtenido fotografías de cada metro 
cuadrado. No se ha desperdiciado ninguna precaución para que sea trasladado 
el edificio en bloque tal y como hasta hoy estaba, no sólo con su patio central 
y su fachada y sus aperturas, sino manteniendo tapiadas las puertas y veiltanas 
que aparecían cegadas. A l hacerse las cimentaciones de lia casa en la Plaza del 
Rey se encontraron un ánfora entera, varios fragmentos de cerámica y lámparas 
visigóticas, una preciosa pavimentación de la época romana y encima una aguja 
bellamente torneada, con la que seguramente prendía su peinado a la moda una 
dama catalana de aquellos siglos. 
E l Ayuntamiento ha ordenado que las obras prosigan bajo la inspección de 
técnicos arqueológicos y hoy se han hecho cargo de ello varias personalidades 
científicas que aprovechan la circunstancia de esos cimientos para averiguar el 
mayor número posible de datos relacionados con la Historia de la ciudad prin-
cipalmente la técnica constructiva de la muralla romana que pasa por debajo 
de la plaza. 
Esto vendrá a completar los estudios que se han hecho y se siguen realizando 
por debajo de la llamada "casa del Arcediano" (junto a la Catedral) cimentada 
sobre tres de las torres del muro romano en las que se encontraron grandes 
vasijas completamente enteras y algunas lamparillas en magnífico estado de con-
servación.—Angulo. 
Se presenta el autor de 
una agresión 
BARCELONA, 19. — A la pareja de 
guardias de Seguridad que prestaba sus 
servicios a las puertas del Gobierno civil 
se presentó un individuo que dijo llamar-
se Joaquín Tournier, de veintidós años de 
edad, el cual se declaró autor de una ten-
tativa de robo y de lesiones, que hace 
cuatro días ocurrió entre San Andrés y 
Horta. Dicho individuo hizo entrega a los 
guardias de un cuchillo de grandes di-
mensiones y una navaja barbera que lle-
vaba en su poder. Por los antecedentes 
que obraban en poder de la Policía se sa-
be que en la madrugada del día 14, en la 
riera de Horta, fué agredido por dos su-
jetos Armando Capuz, que resultó lesio-
nado en la cabeza con una botella, con la 
que le golpearon sus agresores. 
Joaquín Tournier fué puesto a disposi-
ción del Juzgado de guardia, en donde 
declaró que cuando pasaba por la riera 
de Horta, llevando dos días sin comer, vió 
venir a un desconocido que le sugirió la 
idea de robarle para poder atender a su 
sustento, y al efecto llevó a cabo la agre-
sión. -pero no pudo^ conseguir, su propósi-
to porque el agredido demandó auxilio. 
Agregó que había sido él solo quien co-
metió la agresión. Dijo también que, 
transcurridos algunos días y remordién-
dole la conciencia de lo que había hecho, 
decidió presentarse a las autoridades pa-
ra declarar lo sucedido. 
Fallece un sobrino del 
que hay en torno a este conflicto. 
E l señor Elorrieta espera que en la 
primera o segunda reunión que se cele-
bre esta semana en el ministerio del Tra-
bajo quedará terminada la huelga. CASTELLON DE L A PLANA, 19.—En 
N U E V A YORK, 19.—Según el "New 
York Times", el presidente Machado ha 
publicado un decreto fijando el impues-
to sobre la industria del azúcar en once 
centavos por saco de 325 libras de azú-
car manufacturada con el producto de 
las cosechas de 1931 a 1935 y en cin-
cuenta centavos por saco de azúcar ma-
nufacturada con el de las cosechas de 
1936 a 1940. También se establece un 
impuesto especial de 25 dólares por sa-
co, procedente de cualquier nueva ma-
nufactura de azúcar que se establezca 
en los cinco próximos años. 
Suspensiones levantadas 
doctor Miralies 
BARCELONA. 19.—Esta noche, a con 
secuencia de u ñ a pulmonía fulminante, 
ha fallecido el reverendo padre Juan M i -
ralles, religioso de la Compañía de Je-
sús, y sobrino del actual Arzobispo-Obis-
po de Mallorca, doctor Miralies. El padre 
Miralies era profesor del Colegio de la 
calle de Caspe, donde gozaba de grandes 
simpatías y devoción por parte de sus 
alumnos, por las brillantes dotes que le 
adornaban. 
Homenaje a un 
Se ha constituido una comisón encarga-
da de organizar cuanto se refiera al ho-
menaje, al que podrán contribuir cuan-
tos lo deseen, ingresando cantidades, por 
módicas que sean, en la suscripción 
abierta a tal efecto. 
El atraco de Hospitalet 
BARCELONA, 19.—Durante el día de 
ayer la Policía realizó innumerables 
pesquisas para lograr la detención de 
los atracadores al estanco de Hospita-
let. Parece ser que hay una pista que 
muy bien puede dar origen al esclareci-
miento del crimen. E l matrimon:o due-
ño del estanco, tuvo a su servicio una 
sirvienta gallega, cuyo carácter se hi-
zo un tanto sospechoso, a causa de las 
muchas visitas que continuamente re-
cibía. Por este motivo fué despedida a 
los ocho días de estar en el estanco. 
Atraco a dos chóferes 
jefe de estación 
L A H A B A N A , 19.—El Gobiemo ha 
levantado la suspensión del diario de la 
tarde "Información". 
Se cree que dentro de las primeras 
cuarenta y ocho horas l evan ta rá tam-
bién la suspensión a otros nuevos pe-
riódicos.—Associated Press, 
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BARCELONA, 19.—Se ha celebrado un 
banquete en honor del jefe de la esta-
ción de Barcelona término don Jaime 
Crespo, por haberle sido concedida la me-
dalla del Trabajo. A l homenaje se suma-
ron numerosas personas. 
Piloto aviadora 
BARCELONA, 19.—La señori ta María 
Josefa Colomer verificó esta mañana, con 
gran brillantez, sus exámenes de piloto 
aviadora. Es la primera mujer que en 
Barcelona obtiene dicho título. 
Una denuncia 
BARCELONA, 19.—Varios vecinos de 
Manresa, han remitido al gobernador ci-
vil una denuncia contra los tenientes de 
alcaldes efectivos y suplentes que com-
ponen la actual comisión permanente. 
Un "hidro" volcado 
el Gobiemo civil, y convocada por el go-
bernador, acaba de celebrarse una ani-
mada reunión de autoridades y produc-
tores de naranja, con asistencia y aseso-
ramiento técnico del ingeniero señor Pa-
lacios. Después de amplio debate, se acor-
dó por unanimidad mantener y apoyar 
íntegramente las conclusiones adoptadas 
en la Asamblea de ayer y solicitar del 
Gobierno, las lleve a la práctica. La ex-
portación terrestre de naranja continua-
rá abierta, pero la marí t ima, siguiendo los 
acuerdos de Valencia, se suspenderá en 
Castellón y Burriana, el próximo vier-
nes. 
» » « 
CASTELLON, 19.—A la Asamblea na-
ranjera de Valencia han asistido nume-
rosas comisiones de los pueblos de la 
zona de Castellón. Se ha celebrado entre 
los naranjeros de Burriana un cambio 
de impresiones en el Círculo frutero, 
acordándose secundar el paro propuesto 
por el plazo de quience días . 
« « « 
VALENCIA, 19. —Siguen remitiéndose 
al ministro de Economía telegramas de 
protesta contra la falsa información so-
bre los daños sufridos por la naranja a 
consecuencia de los fríos. E n . una re-
unión de exportadores y comerciantes 
prevaleció el criterio de seguir confec-
cionando cajas para dar salida a las 
existencias de naranja que hay en los 
almacenes. 
en e! puerto 
BARCELONA, 19.—Esta mañana , al 
despegar un "hidro" de la Escuela de 
Aeronáutica Naval, una ráfaga de vien-
to le hizo volcar en el puerto. Rápida-
mente acudieron en auxilio de los t r i -
pulantes, botes de la Aeronáutica y 
otras embarcaciones que se encontra-
ban en las inmediaciones, que recogie-
ron a las víctimas. E l piloto, cuyo nom-
bre se ignora hasta ahora, resultó con 
la fractura de la pierna derecha y el 
mecánico ileso. 
Las falsificaciones en 
BARCELONA, 19.—La pasada madru-
gada, un desconocido tomó en el Pa-
seo de Gracia un "auto", y le dijo al 
chófer Ramón Laporta, que le conduje-
se a la calle de la Manigua. Al llegar a 
"esta calle, el sujeto 'descendió del co-
che, y esgrimiendo una pistola, exigió 
al chófer le diese todo el dinero que 
llevara encima. Ramón le dió 80 pese-
tas, importe de la recaudación. Segui-
damente huyó el atracador. Entonces el 
chófer puso el coche en marcha y per-
siguió al ladrón al que alcanzó en el 
Paseo de Maragall. Allí viró rápidamen-
te el "auto", y lo lanzó contra la acera 
con el propósito de arrollar al atraca-
dor. Este pudo esquivar el encontrona-
zo, y sacando la pistola hizo un disparo 
contra Laporta, que no hizo blanco. E l 
chófer montó el coche en la acera y si-
guió al atracador, quien se refugió tras 
un árbol, desde el cual hizo otro dispa-
ro que atravesó la portezuela del co-
che, e hirió en ambas piernas al chó-
fer. Entonces el atracador huyó sin que 
pudiese ser alcanzado por los vecinos y 
guardias que acudieron al ruido de las 
detonaciones. E l chófer fué trasladado a 
un Dispensario, dónde fué curado de le-
siones de importancia. 
También esta madrugada en la calle de 
Pelayo. un desconocido alquiló un "auto" 
a Pascual Fuertes, y al llegar a la calle 
de Badal, pistola en mano exigió el pa-
sajero que le entregara el dinero que lle-
vara encima. Fuertes le dió diez y seis 
pesetas de la recaudación, huj'endo acto 
seguido el atracador. Ninguno de los dos 
atracadores han sido habidos. 
El gobernador civil al hablar de estos 
atracos, dijo que se tomarían medidas 
muy enérgicas en las barriadas extremas, 
y si éstas no bastaran, se tomar ían otras 
de más eficacia, y si también éstas fra-
casasen, se adoptar ían otras que serian 
más sensibles, pero que servirán para que 
no ocurran hechos de índole parecida. 
Una comisión de choferes estuvo en el 
Gobierno civil para protestar de los he-
chos ocurridos y para pedir se tomen me-
didas que protejan a los conductores da 
automóviles. 
Funerales por el ge-
neral Lasheras 
BARCELONA, 19.—El jueves, a. l&s 
once, se celebrarán solemnes funerales 
por el alma del general Lasheras, y a 
las doce del mismo día, se celebrará en 
Capitanía general el reparto de prendas 
y comestibles entre los pobres con moti-
vo del santo del Rey. 
Conferencia en el 
Hacienda 
BARCELONA, 19.—El Juzgado de la 
Lonja, encargado de la instrucción del 
sumario por las falsificaciones en las 
cartas de pago de la Hacienda, ha esta-
do en la cárcel para celebrar un careo 
entre el gerente de una casa comercial 
y el procesado Pareja, que era agente 
administrativo de dicha casa. Parece| 
que la diligencia no ha dado el resul-
tado que esperaba el juez. Desde la cár-
cel, se trasladó el Juzgado a la delega-
ción de Hacieaida con objeto de compro-
bar las raspaduras en unos libros que 
se llevaban en el Negociado a que per-
tenecía el procesado Parra. 
Regalo al Rey 
Pueblo Español 
BARCELONA, 19.—En el salón de ac-
tos de la Casa Ayuntamiento, del Pueblo 
Español de Montjuich, ha pronunciado 
su conferencia don José Mariá Puig y 
Roig. Primeramente el señor Folch To-
rres dijo breves palabras agradeciendo 
visita colectiva al "Pesebre" realizada 
por los socios de la Asociacron de pese-
bristas de Cataluña y se ofreció para 
cuanto pueda ser beneficioso a la inicia-
tiva de dicha entidad. 
Seguidamente, el conferenciante disertó 
sobre el actua^ r^acimiento del "Pese-
bre" en Cataluña y su construcción, ocu-
pándose de su -origen, evoluciones que 
ha sufrido y las consecuencias de una 
variación sufrida sin el canon de los co-
nocimientos y (Je la seriedad que a estas 
construcciones deben presidir en todo 
momento. Fué muy aplaudido. 
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E X P O S I C I Ó N , , A R T O L E O , , 
R e p r o d u c c i ó n de 
cuadros del Museo 
ENTRADA 
LIBRE 
CABALLERO DE GRACIA, 34 
(esquina a Ptligros) 
BARCELONA, 19.—Los elementos mo-
nárquicos de Barcelona, se han pufesto 
de acuerdo para regalar al Rey con mo-
tivo de su próxima fiesta onomástica 
que se celebra el viernes, un magnífi-
co retrato al óleo que acaba de terminar 
el laureado artista Cristóbal Montserrat. 
laiiííHiiiiiüiinniiHiiiiiBiiiBiüiiiüünina B i r a K i a i m B i M 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S ilo. Todo esto forma un contraste violen-Ito con la verdad material de uniformes, 
; armas, banderas, distintivo y hasta raa-C A I X A O . — M rey vagaounao ^ cc>inbatir- Es ^ herraogo y lo 
De nuevo nos trae la pantalla las es-1.nteregante ^ la pelicula: ¿espués de 
cenas his tór icas de Lms X I y el duque sobre ia úl t i ina g u e n » , su-
de Borgoña del poeta ViUon y las tur- rastrera, fea, resulta bella la evoca-
bas de mendigos, que ya hab ía u tü izado ^ de ^ brmante) eSpeCtacular. 
hace pocos ano? como asunto de El:a de los marciaJes avances en 
vagabundo poeta", peucula en que tr lun-i • banderas ai aire y tambo-
fara la agilidad y el desparpajo de J o h n ¡ ^ a • t J frent6 
Barrymore, Dos fuentes de inspiración res ^ c 
ha tenido la nueva cinta: la opereta del 
mismo nombre y la conocida obra "Si 
Es tan grande el interés de estos cua-
dros, que se sobrepone al de l a acción 
vación al trono, espontanea y teatral 
y por plazo efímero, de un hombre que 
con él soflaba. Con estos elementos y 
elio dedican sus m á s cuidadas fotogra-
fías. Un desfile a contra-Juz de una ban-
da de pífanos y tambores escoceses y el 
p¿¡co de fantasía americana, bastan- avance de la brigada de cabal ler ía al 
te fan tas ía por cierto, se ha producido 
una obra de tono románt ico y caballe-
resco, algo empalagosa por demasiado 
fácil y provista de la suficiente conven-
cionalidad para que no se advierta la 
antinaturalidad y él artificio. 
En el aspecto moral, la obra es l i m -
pia de asunto y no ofrece a la crítica 
i r á s que los reparos de algunas esce 
cas de bajo fondo social, o de algún to-
que picaresco o los consabidos momen 
tos del erotismo americano y los atre-
vidos matices visuales. En cuanto a la 
interpretación, J e a ñ e t t e Mac Donald se 
nos revela tan magnífica cantante co-
mo en " E l desfile del amor". Su voz 
riquísima, poderosa, tiene la v i r tud de 
hacer agradable y sugestivo cuanto 
canta. Pero como artista c inematográ-
fica, dotada de un papel de menores 
vuelos que el de aquella otra cinta, no 
descuella a l a misma altura su natura-
lidad, su gracia fina y s impát ica . E l hé-
roe masculino, Denis King, caracteriza 
magníficamente el tipo de Villon con 
soltura y gallardía, al par que con una 
voz espléndida de barí tono en las can-
ciones. 
• JJ. O. 
PAI iACíO D E LA. PRENSA. 
"ha. fascinación del bá rba ro" . 
^ío responde, ciertamente, a tan su-
gestivo título la realidad de l a pelícu-
la que lo lleva. Un pobre obrero, hom-
bre tosco y rado, que llega, como es cos-
tumbre en Nor teamérica , a la opulencia 
despué t de la labor ímproba de muchos 
años. E l nuevo rico, con sus groseros 
modales, pero con su alma ingenua y 
hermosa, da margen a la comedia, ai 
mezclarse con la alta sociedad. Allí na-
ce su amor. E l l a ts una mujer casada, 
separada del marido por disgustos pe-
queños. i-.e fascina aquel hombre tosco 
y bueno y sensiblemente lo ama. Pero 
antepone a su felicidad el pensamiento 
en su hijo y esto deshace el mat r imr-
nio, a que renuncia también el prota-
gon i s t a . ' ÍH hijo Uga c í ra vez a los es-
posos separados y el nuevo rico ab 'mi-
na cómicamente de la alta vida social 
y sigue viviendo feliz con sus maneras 
gencillas y rús t i cas . Por lo expuesto, 
queda apuntado el va?or moral de la pe-
lícula. Sin gran originalidad, sin exlübir 
f-itraordirmrios recursos a r t í s t i c i s , lle-
ga a ser una comedia ligera sana y 
agradable. Claro es que no se salva de 
ciertas escenas n i tampoco de esas pug-
nas y puñetazos entre rivales tan pro-
pias de las películas americanas. 
— > | - ••"»-» ««•"• 
R E A L C I N E M A : "BalaMava" 
Cada una de las naciones que toma-
ron parte en la, guerra de la Crimea se 
apuntaron en una porfía de prestigio un 
hecho de armas glorioso: los franceses 
la toma de la torre de Malakoff; los 
turcos, la batalla de Inkerman; los r u -
sos la evacuación de la parte Norte de 
Sebastopol; los ingleses, la carga de Ba-
laklava. 
Como la película es inglesa y es tá he-
cha con l a cooperación del War Office 
todo tiende a l a escenificación de la fa-
mosa carga de caballería. E s l á s t ima que 
la intervención del ministerio de la Gue-
rra inglés no se extendiera también al 
asunto para que lo despojara de sus fan-
tas ías , incongruencia, e inverosimilitudes 
Tampoco hubiera estado de m á s una l i -
gera intervención del Foreing Office so-
bre los motivos de la guerra y no se 
hubiera dejado fantasear a un autor pro-
testante sobre una rivalidad falsa, ex-
puesta de manera anacrónica sobre vio-
lentas competencias en la que reyes y 
emperadores son unos pobres peleles, en-
tre la Iglesia católica y la cismática 
griega. 
Se parte de esta fantasía y parece que 
todo el asunto se contamina de su fal-
sedad. Todo es absurdo e imposible; por 
citar añgo de m á s bulto que la conviven-
cia de la población rusa con los ejér-
citos extranjeros y hasta su presencia en 
el campo de batalla, señalaremos el ca-
so de un oficial inglés acusado de ase-
sinato, con 'vehementís imas sospechad, al 
que n i se detiene n i se juzga, n i se le 
aplican siquiera las penas contra el due-
paso bajo el fuego enemigo, momentos 
aislados de la batalla tienen tanta fuer-
za, que hacen perdonar el asunto y la 
triste caracter ización de Napoleón ni y 
de otros personajes de la época. 
Salvo la competencia que seña lamos 
al principio entre la Iglesia romana y la 
ortodoxa, y un alegato en pro del due-
lo que se condena en la acción no ofrece 
reparos esta película. 
Jorge D E L A CUEVA 
A V E N I D A : " E l puente de San 
Luis Rey" 
Este puente, según la película, e s t á en 
el Perú, muy cerca de Lima, y se dice 
en un letrero que fué bendecido por el 
santo cuyo nombre lleva; no conocemos 
m á s San Luis Rey que el de Francia, el 
hijo de doña Blanca de Navarra, el de 
las Cruzadas. Es tan garrafal el dispa-
rate, que pensamos en una ofuscación 
nuestra o en un Involuntario lapsus des-
comunal, pero a medida que avanza la 
película vamos viendo tales disparates, 
tanto error, tanta falta de documenta-
ción y tan lamentable incultura que na-
da ex t r aña y se encuentra posible todo. 
Con escasos elementos de realidad pe-
ruana y con muchos conceptos equivo-
cados de la E s p a ñ a de pandereta actual 
se atreven los peliculeros, con osadía 
incalificable, a reconstruir la L ima v i -
rreinal del siglo X V H I . E l efecto por lo 
grotesco, falso y depresivo, resulta odio-
so para un español: no hay nervios que 
resistan aquella burda falsificación. Pero 
es" tal la inconsciencia de los directores, 
que se complacen mostrando detalles y 
más detalles, con los que intentan susti-
tuir una acción ausente siempre. 
Del ambiente material pasa el absur-
do al ambiente moral, y en él se llega 
hasta la aberración. No se escatima na-
da: el tipo de una bailarina vestida a la 
manera de una mujer de tablas de aho-
ra, es de una perversidad que espanta; 
él solo basta para hacer repulsiva una 
obra sin necesidad de sus exhibiciones, 
de sus lascivias, de su falta absoluta de 
pudor. 
Y pone el colofón un fraile, d© no sa-
bemos qué Orden, que dice desde el púl-
pito que para merecer .el perdón divino 
no es preciso otra cosa que amar. 
A l lado de todo esto, el disparat* de 
San Luis casi consuela por ingenuo. 
E l público, cuando salló de su asom-
bro, dió señales de actividad protestan-
do ante algunos pasajes. 
f. d© I» O. 
j ' ' — — 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
él intervendrá, además d« la compañía 
d« Opera rusa, la Orquesta Sinfónica, 
bajo la dirección de Slaviansky. E n el 
magnífico programa figurarán, entre 
otras obras, el acto de la revuelta de 
Boris Godounov, coro a capella del cuar-
to acto y danzas guerreras del Princi-
pe Igor. Localidades: Daniel Madrazo, 14. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
Los que aún no hayan visto "Doña 
Hormiga", pueden hacerlo en plazo bre-
ve; a esto fin, se representa dos veces 
todos los días a precios de diario hasta 
el jueves, que se estrena el juego de 
comedia en tres actos y en prosa ori-
ginal de Luis Ardavín titulado "Han ce-
rrado él portal". Todo el mundo lo di-
ce, el éxito de la compañía Lara y de 
las comedias que representa es gran-
dioso. 
Monumental Cinema 
Todos los días, tarde y noche, 
grandioso éxito de 
hablada en español por 
Imperio Argentina, Julia Lajos, 
Valentín Parera y Alady 
(Renacimiento F i l m - Clnaes) 
Fríe 
Esta tarde a las seis en la COMEDIA 
celebrará el concierto anunciado, este 
famoso pianista con interesantísimo pro-
grama. 
* * > • 
Gran festival ruso 
Se celebrará en el teatro CALDERON 
el jueves 22, a las cinco y media, y en 
T E A T R O S 
ALKAZAB.-—A las 6,30: LOB cacho-
rros.—A las 10,30: La Mar icas taña (17-
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
lírica titular.—10,30: La castañuela (es-
treno), v . . * 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6: 
Concierto Friedman.—A las 10,15: E l al-
ma de Corcho (15-1-931). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—A las 6,30 y 10,30: Una mu-
jer simpática. ¡Exito extraordinario! (11-
1- 931). 
ESLAVA (Pasadizo de San Glnés).— 
Compañía de comedias Sepúlveda-Mora. 
A las 6,30: Los trucos.—A las 10,30: Los 
chamarileros (gran éxito de Arniches, 
Abati y Lucio) (17-1-931). 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). —Marga r i t a 
Xirgu,—6,30 y 10,30: Fuente escondida, de 
Marquina (1&-1-931). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Lola 
Membrives.—A las 6,30: La Lola se va a 
los puertos.—A las 10,30: Anna Christie 
(estreno) (9-11-929). 
FUEN CARRAL.—Sin función para en-
sayos generales de La sierra brava, zar-
zuela de Manuel Fernández Palomero, 
música de los maestros Barrera y Alon-
so, que se es t renará m a ñ a n a noche. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30: Las de Abel (quinto martes de abo-
no aristocrático).—10,30: E l señor Bada-
nas (dos horas y media en franca car-
cajada) (20-12-930). 
DARA (Corredera Baja, 1 7 ) , — A las 
6,30 y 10,30: Doña Hormiga (gran éxito; 
butaca, cinco pesetas) (30-10-930). 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 6)^-No hay 
función por padecer una afección gripal 
la señorita Pozas y no ser fácil susti-
tu i r la en la obra de gran éxito Ku-Kux-
Klan. 
MUÑOZ SECA—María Palou. — A 
6,15: Adán o E l drama empieza maña-
na.—A las 10,30: Los andrajos de la púr-
pura (7-11-930). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6.30 v 10,30: Las 
bellezas del mundo (22-4-930). 
ZARZUELA—6,30 y 10,30 (dos popula-
rísimas funciones de la compañía argen-
tina de revistas, cinco pesetas butaca): 
Buenos Aires en Madrid (gran éxito) 
(13-1-931). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde (moda). Primero, a re-
monte: Ucin y Echániz (J.) contra Pa-
sieguito y Ugarte. Segundo, a pala: Ara-
quistain y Narru I contra Quintana I V 
y Begoñés I I L 
C I N E S 
CINE A V E N I D A (Pl y Margall, 15. 
Empresa S. A G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10,30: Fuegos artificiales. E l 
hijo del muerto. E l puente de San Luis 
Rey, por L i l i Damita, Don Alvarado y 
Ernest Torrence. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 6,30 
y 10,30: Noticiario Fox. Danzas de los 
espectros (dibujos sonoros). E l rey va-
gabundo, por Jeanett© Mac Donald y De-
nis King. 
CINE DOS D E MAYO (Espír i tu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E Teléfono 
17452). — A. las 6,15 y 10,15: Dime con 
quién andas. Matrimonios a la moderna. 
E l moderno Casanovas (8-11-930). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10 (gran gala): Homobono, celo-
so. La era del "jazz", por Marcelino Day 
y Douglas Fairbanks (hijo). E l legiona-
rio 67-82, por E /a Berne, Hans Ttuwe 
y el actor español Pedro La r r añaga (es-
treno). 
CINE MADRID.—6,30 y 10,30: Noticia-
rio 49 (reportajes). E l peregrino de 
Broadway (Louise Fazenda-Jack Egan). 
La escultora de la paz (Lionel Barty-
more-May Mac Avoy). Butaca, 0,75 (18-
2- 930). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827. E l "cine" de moda). La me-
jor instalación sonora sistema Western 
Electric.—A las 6,30 y 10,30: la formida-
ble producción de Remarque, Sin nove-
dad en el frente (la película premiada 
en el reciente concurso de Hollywood) 
(7-1-931). 
CINE SAN M I G U E L — A las 6,30 y 
10,30: Revista sonora Paramount. Fune-
rales del mariscal Joffre. E l rey del 
"jazz", por Paul Whiteman y su Orques-
ta (29-11-930). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30: Noticia-
rio Fox. Periquito tiene sueño. Holly-
wood Revue (20-4-930 .̂ 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-
che: Verano (dibujos sonoros). Un "as" 
de ocasión (cómica). Cuatro de infante-
r ía (sonora). Se despacha en contaduría 
sin aumento de precio. 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A G. E. Teléfono 
33277).—A las 6,15 y 10,15: E l sastre del 
campillo. Un perfecto caballero. Ríe, pa-
yaso, ríe (12-2-929). 
CINEMA GOVA (Goya, 24. Empresa 
S. A G. E.>.—A las 4: Sección Infantil. 
Gran programa de películas cómicas.—A 
las 6,30 y 10,30: La era del "jazz". Le-
gionarios 67-82. 
GRAN METROPOLITANO. —6,30 y 
10.80: Metrotoae revista. Dolor de mue-
las, por Laurel-Hárdy. Monsleur Sans 
Gene, por Ramón Novarro (4-12-930). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y 10,15: En la calle. Noticiario 
sonoro Fox. Mickey, labrador (dibujos 
sonoros ñlmófono). E l profesor de mi 
mujer (hablada en español, por Imperio 
Argentina, Julia Lajos, Valentín Parera 
y Alady) (1-11-930). 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar 
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox. 
Animales de papel. Bailes y cantos ru-
sos. Si el emperador lo supiera (total-
mente hablada en español, por José 
Crespo y María Alba) (17-1-931). 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza del 
Callao, 4).—A las 6,30 y 10.30: Noticiario 
sonoro Fox. Otoño (dibujos sonoros fll 
mófono). La fascinación del bárbaro (so-
nora), por George Bancroff. Gran éxito. 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).-
A las 6,30 y 10,30: Harold y el teléfono. 
¿Por qué no te casas? Madre pecadora 
(gran éxito). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel H ) . 
A las 6,30 y 10,30: Metrotone (sonora). 
Romanza sentimental (sonora). Mickev, 
maquinista (dibujos sonoros fllmófono). 
Balaclava (sonora). Selecciones Filmó-
fono. Exito grandioso. 
RIALTO.—A las 4, 6,30 y 10,30: Revis 
ta sonora Paramount. E l alegre mari 
ñero. Dibujo sonoro. Vogue. ¡Aconteci-
miento! E l gran charco, por Maurice 
Chevalier. Es un programa Paramount 
(10-1-931). 
R O Y A L T Y (Génova, 6).—6,30 (martes 
de gran moda): A carta cabal (diver-
tida comedia sonora, por Víctor Mac La-
glen. E l valiente (en español, por Juan 
Torena y Angelita Benítez) . — Noche. 
10,30: el mismo programa. 
TTVOLI (Alcalá, 84. "Metro" Pr íncipe 
de Vergara. Teléfono 55575). Martes de 
moda.—A las 6,30 (sillones y butacas a 
dos pesetas).—A las 10,30 (corriente. 
Cambio completo de programa): Noticia-
rio sonoro Fox. En el país de las mu-
ñecas (cómica). Dick Rich (atracción 
musical). Idi l io primaveral (dibujos so-
noros en castellano). E l vigía (delicio-
sa creación sonora de la encantadora Bi-
Uie Dove) (7-1-931). 
» » « 
( E l anuncio de los espectáculos no m 
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publlea-
clóo de E L D E B A T E de la critica de 
la obra.) 
(EMPRESA S. A G. E.) 
Proyecta el gran "film 
Grandioso éyAto 
E L R E Y 
i . 
Metro - Goldwyri - Mayer 
(Olimpia de F . Molnar) 
hablada en castellano por 
J O S E C R E S P O 
y M A R I A A L B A 
por PAUL W H I T E M A N 
y su Orquesta 
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Grandioso éxito 




el favorito de todos los pú-
blicos, triunfa a diario con 
Próximamente inaugura-
ción de las butacas con 
aparatos para sordos 
BllllIBlilllBlllIlBIiBIlBIIIHBIlBIlilin 
POR 
Jeannette Mac Donald 
(La heroína del "Desfile de! amor") 
Y 
D E N I S K I N G 
" F i l m " sonoro PARAMOUNT 
i l lBIiB 
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L A X A N T E S : 
P U R G A N T E S 
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Gosfifío dé-'los Duques ííe Frías dondf cató iny 




¿ o n d e e l P A T R O N A T O NA-
C I O N A L D E L T O R S S M O ka 
insialado, en el ant í^uo palacio 
(monumento nacional, en parte) 
do lo» Dwqtaea de Fría», el con* 
(ortable y s impát i co P A R A 
D O R D E O R O P E S A 
del PARADOR DE OROPIISA. 
n el P A R A D O ¿i L L 
! O R O P E S A - e x c e l e n t e 
Ito en el camino de 
Guadalupe. Extrema-
dura y Sevilla— a 150 
km», de Madrid, por ca* 
rretera Inmejorable. en> 
oontrará el viajero ka-
bitaciones cómoda» y 
grata», con agua co 
rriente, a l g u n a » con 
cuarto de baños cale 
facc ión central i te légra 
io% t e l é f o n o y correoi 
cocina cuidada) y un 
panorama encantador. 
Una lelo del PARADOR DE OROPESA 
RECIOS» P e n s i ó n comple-
tas 20 a 25 ptas.-Coo cuarto de 
baño o con sa lón. 30 ptas.-Un 
bafto. 2.50 ptas.-Desayuno, 2 
Ptas.-Almuerzo, 8 pta». -Comi 
da, 10 ptas. 
Une h*bílecwn del PARADOR DE OROPESA 
I n c e n d i o e n u n a f á b r i c a d e 
o b j e t o s d e m i m b r e 
Un hombre muerto por un "auto".-
A un transeúnte le atrepellan dos 
tranvías. Una muj'er carbonizada 
El domingo, a las cinco de l a tarde, 
se produjo un incendio en una fábrica de 
cestos, sillones y otros objetos de mim-
bre, instalada en la calle de Agus t ín Du-
rán, 16 (Guindalera). 
Inmediatamente dieron aviso al Servi-
cio de bomberos, acudiendo el de la Di-
rección con un tanque, a las órdenes del 
jefe señor Mart ínez. 
Desde los primeros momentos el fuego 
adquirió gran incremento, por lo muy 
combustible que eran las materias al-
macenadas; pero la pronta intervención 
de los bomberos logró que el incendio se 
localizase a los pocos minutos y queda-
se extinguido totalmente a la media hora. 
Todos los vecinos rivalizaron en los 
trabajos de extinción. 
— E l Servicio de bomberos hubo de In-
tervenir ayer en dos incendios, que fue-
ron sofocados ráp idamente : en la calle 
de los Olivos, t i , y General Pardifias, 6, 
Atropellado por dos tranvías 
E l conductor tranviario Ramón Sán-
chez García, de treinta y cinco años, con 
domicilio en la calle de Pedro Campos, 
número 8 (Carabanchel Bajo), pretendió 
subir a un Uanvía en marcha en la calle 
del General Ricardos, con ta l desgracia 
que cayó al suelo, siendo atropellado por 
el vehículo y por otro t ranvía que mar-
chaba de t rás . 
Conducido Ramón a la Casa de Soco-
rro, le fueron apreciadas diversas heri-
das de pronóstico grave. 
— A l pretender cruzar la calle da 
Fuencarral fué alcanzado por el automó-
v i l 31.140'M. Angel López Díaz, de 
treinta y siete años, habitante en la ca-
lle de la Palma, número 7, produciéndole 
lesiones leves. 
—En el paseo de la Castellana fué 
arrollado por el t r a n v í a 361. del dis-
co 8, el muchacho Francisco Pérez Her-
nández, que resul tó con lesiones de im-
portancia. 
Mujer carbonizada 
E n la calle de Asunción Castel, 32 
(Cuatro Caminos), ha sido hallada una 
mujer carbonizada. A ú n no ha sido 
identificada. 
Un gitano herido 
E l gitano Manuel J iménez Moreno, 
de treinta y seis años, domiciliado en 
la calle del Rosario, 4, fué asistido en 
la Casa de Socorro de tres heridas de 
pronóstico reservado, producidas por 
arma de fuego, una en el brazo dere-
cho y dos en la reglón axilar del mis-
mo lado. Después de curado pasó al 
Hospital Provincial. 
Según manifestó el herido, las lesio-
nes se las produjo otro gitano, del que 
sólo sabe que se llama Antonio. Este 
individuo se acercó al grupo que for-
maban el herido, su mujer, Miguela Ca-
macho, y otro gitano llamado Antonio 
Amador, en el Puente de la Princesa, 
y sin que sepa por qué, le hizo cuatro 
disparos a quemarropa. 
E l agresor desapareció una vez rea-
lizado el hecho. 
Detenido gravemente enfermo 
Pío Sampedro Alejandro, de veintitrés 
años, domiciliado en la calle de San Pe-
dro, número 25, cuando se hallaba dete-
nido en uno de los calabozos del Juz-
gado de guardia, para ser puesto a dis-
posición de uno de los Juzgados de la 
Corte, por el que se halla reclamado, se 
sdntió repentinamente enfermo. 
Dado aviso a la Clínica de la calle de 
Tamayo, se personó uno de los médicos, 
quien certificó que el detenido se encon-
traba, efectivamente, enfermo y de gra-
vedad, por lo que se hacía necesario 
su traslado. 
Pío Sampedro fué trasladado, en vis-
ta de eso, a la enfermería de la Cárcel 
Modelo. 
O T R O S SUCESOS 
Nlfio con quemaduras.—En su casa 
del Paseo de la Florida, 10, resultó con 
quemaduras de pronóstico reservado el 
niño de seis años, José Viliafría Delga-
do, al que cayó encima un puchero de 
agua hirviendo. 
Objetos recuperados.—El secretarlo 
del Juzgado municipal del distrito de 
Palacio, don Angel deJ Cerro,, denunció 
que de la sepultura de familia que tie-
ne en el cementerio del Este, le habían 
desaparecido una jarra de plata por va-
lor de 800 pesetas y otros objetos. La 
Guardia civil de las Ventas, con el te-
niente señor Gil y el cabo Pedro Gil 
Robles, a l frente, realizaron investiga-
ciones que d'eron por resultado la de-
tención de Gerardo Márquez, que vive 
en Mira el Río Alta, 8. Se ha consegui-
do recuperar todos los objetos robados. 
Hallazgo de un cadáver.—En un esta-
blo del nuevo Matadero, fué hallado el 
cadáver de un hombre que no ha podido 
ser hasta ahora identificado. Parece qu€ 
la muerte fué natural. 
d i 
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porque la muchacha, dió media vuelta sin la menor 
ceremonia y fué a sentarse al lado de su madre. 
Labre de la presencia de la grave y solemne Jua-
na de Auzun, ante cuya seriedad se sent ía un tanto 
coartado, el grupo de muchachas se entregó con en-
tusiasmo al comentario frivolo y ruidoso mientras en-
traba a saco en las bandejas, largamente surtidas, de 
fiambres, emparedados y pasteles que se alineaban in-
citantes en la mesa dispuesta para el "lunch". Simo-
na de Bourton, muy interesada en llamar la atención 
del conde de Pontenés , le sirvió una taza de te, sin 
©Ividarse por ello de corresponder a las delicadas asi-
duidades del marquesito Roberto que la seguía llevan-
do galantemente el azucarero de plata. A. muy poca 
distancia del grupo formado por la poetisa, el señor 
$¿ F o a t e n é § ' y su sobrino, grupo que no perdía de vis-
ta Claudia de Chol, muy atenta, a l parecer, a l relato 
aíneno y pintoresco que de sus viajes le hacía el due-
ño dé la casa, Juana de Bourton anunciaba en tono 
confidencial: 
— ¿ P e r p es posible gue no os hayáis enterado, vos-
otras que presumís de saberlo todo? Pues sí, como os 
lo díLgó: lar señora de Chol se casa otra vez. 
—¡Bah!, serán figuraciones tuyas—comentó una de 
las Jóvenes del grupo—» j t i enes una fantas ía tan lo-
zana y tan exuberante! | Y gozas tanto dando noticias 
sensacionalesl 
— N i sensaclonalismos n i fantasías—-insistió Juana 
de Bourton—. Claudia de Chol se casa en segundas 
nupcias. Podéis creerlo, y si no lo creéis allá vosotras. 
No tengo n ingún empeño determinado en que déis cré-
dito a mis palabras. 
—No es que dudemos de ellas, n i de t u seriedad 
— a r g ü y ó otra—, pero también oabe pensar que estés 
equivocada y hasta que hayas sido sorprendida, en tu 
buena fo. 
—Es un temor pueril. Loa ojos propios no engañan 
nunca, no pueden engañar . 
- ¡ A h ! 
— Y han sido mis ojos loa que han visto a Claudia 
de Chol hablando con su prometido. 
Entre las jóvenes se produjo un enorme revuelo. 
—Cuenta, cuenta por lo que m á s quieras—exclama-
ron a coro—. ¡Con que lo has visto! ¿Quién es? ¿ L o 
conocemos nosotras? 
—Es un oficial de marina, un capi tán de corbeta. 
— ¿ P e r o joven? 
—Joven y apuesto. Lo que se dice un tipazo, chi-
cas..., idoy fe! 
Bel t rán de Fon tenés habla escuchado la conversa-
ción sin proponérselo, aunque aguzó el oído cuanto 
pudo, no bien se convenció de que hablaban de Clau-
¡dia, y n i é l mismo supo decir cómo hab ía impedido 
que la taza de te se le escapara de la mano y fuera 
a estrellarse contra ed suelo. 
—Acaso hayas Ido en tus suposiciones m á s allá de 
donde permiten las aparienoias—objetó Renata de 
Broc—. Lo qua has visto, por si sólo, no prueba nada. 
. — ¿ N o , verdad?—respondió Juana de Bourton ha-
ciendo un guiño picaresco—. ¡A ver ai crees que soy 
tonta! 
— M * guardaré muy bien de suponerlo, y más aún 
de decirlo. Afirmo solamente que una mujer soltera, 
una señorita, o una viuda, pueden hablar con un hom-
bre, aunque sea joven y apuesto, sin que por eso haya 
que pensar... 
—No sigas. Ya s é lo que vaa a decirme, que las 
muchachas tenemos amigos con los que no nos es tá 
vedado departir y que sería una groser ía imperdona-
ble dejarlos con la palabra en la boca cuando se acer-
can a saludamos... ¿ E s eso? 
—Exactamente. Y creo que t endrás que darme la 
razón. 
-•Desde luego, como regla geaeral, pero en nues-
t ro caso..., o por mejor decir, en el de Claudia de 
Chol... 
—¡Lo mismo que en los demás—la In ter rumpió Re-
nata—. ¿ T e consta que el cap i tán de corbeta es novio 
de la sobrina del almirante? 
—¡Oh!, ya lo creo—respondió la señor i ta de Bour-
ton—; porque me consta hablo. 
—¿Quién te lo ha dicho? 
—Se lo dijeron a Verónica, nuestra cocinera, que, 
como sabéis, es hája de uno de los granjeros del al-
mirante de Chol... 
—¡Vamos, sí. chismes de cr iadas!—esclamó Renata 
con v i v e z a — Y tú te lo has creído. 
—Déjame hablar—replicó Juana de Bourton—, y po-
d r á s convencerte de que no se trata de hablillas ni de 
enredos. 
—¡Sí, sí, dejarla que se explique—intervino la ma-
yor de las Broc—, es una historia muy interesante. 
A mí, por lo menos, me interesa mucho todo lo que 
se refiere a la señora de Chol. 
—Pues bien—prosigur.ó Juana—; llevada de mi cu-
riosidad, deseosa de adquirir noticias, una mañana , con 
el pretexto de comprar un ciento de huevos, me dirigí 
el castillo de San Donato acompañada por Verónica. 
— ¿ Y confirmaste lo del noviazgo con el marino? 
r—jYa le creo que lo confirmél 
— ¿ P e r o por boca de qu ién? 
—Por boca de nadie. Por mis propios ojos, que fue-
ron tftstla-os de la escenita. 
Las muchachas se apiñaron en tomo de Juana para 
no perder palabra del relato. 
—¡Oh!, eso ya tiene traza de resultar más Intere-
sante que los cotilleos de Verónica—declaró Renata—, 
Una escena de amor merece los honores de una narra-
ción detallada y minuciosa. ¿Qué viste, Juana? 
—Por lo pronto, cuanto necesitaba para saber lo que 
quena, A l cruzar una de las avenidas del parque, plan-
tada de hayas, me encontré de manos a boca con 
Claudia de Chol, a la que acompañaba el marino. Este 
había hincado la rodilla en el suelo para atarle el za-
pato a la damita que se burlaba de él diciéndole do-
nosamente entre risas estrepitosas: " ¡Qué torpe eres. 
Andrés, qué mala m a ñ a te das! No vas a servirme ni 
para eso siquiera!". 
Y la señori ta de Bourton, añadió : 
— A juzgar por el modo como la miraba, el cap i tán 
de corbeta debe de estar enamoradís imo. 
Bel t rán de Fontenés se puso intensamente pálido, 
una lividez cadavér ica le invadió el rostro, y los la-
bios comenzaron a temblarle. Roberto, que se daba 
cuenta de lo que pasaba en el corazón de su tío no 
sabía cómo arrancarlo de allí y habr ía deseado que 
la t ierra se lo t ragara 
—La cosa no tiene nada de par t icu la r—comentó Re-
nata de Broc, recogiendo la apreciación de Juana de 
Bourton—. Claudia de Chol es una mujer bell ísima y 
de una elegancia arrebatadora, que es lo que consti-
tuye su atractivo m á s irresistible. 
— ¿ P e r o tú crees que es tá bien qu« una mujer que 
ha perdido a su marido en la guerra se vuelva a ca-
sar?—inquir ió con severidad una de sus hermanas—, 
¡Oh!, ta l conducta es una lección que deberían apren-
der todos los hombres, pero muy bien aprendida, para 
que no se lea olvidara nunca... ¡Pobre señor de Chol!, 
morir por la patria como un héroe, como saben morir 
los buenos, para verse reemplazado tan pronto en el 
corazón de su mujer... ¡Magnífico homenaje a la me-
moria de un valiente soldado! 
—Me parece que en esta ocasión te muestras de-
masiado injusta—opinó Renata—. Claudia es muy jo-
ven aún, tiene derecho a vivir , y nada la obliga a 
condenarse por vida a la soledad de la viudez. Hacer-
lo, ser ía un sacrificio verdaderamente heroico que no 
todas las mujeres se sienten capaces de realizar. 
—Además—intervino la señori ta de Bourton—, « 
completamente libre, puesto que no tiene descendencia, 
—Justo—corroboró la menor de las nueve berraa-
naa—. Si tuviera hijos seria otra cosa, porque ningu-
na compañía puede valer para una mujer tanto como 
la de sus hijos, pero no teniéndolos, es perfectamente 
natural que se preocupe de su porvenir. 
Las muchachas se empeñaron en una gran discu-
sión, en un verdadero debate sobre este punto, y uin-
guna de ellas parecía dispuesta a ceder n i a abando-
nar las razones en que apoyaba su particular punto 
de vista. Mientras unas sostenían que en el matrimo* 
nio los hijos lo son todo para la mujer, o deben serlo, 
al menos, otras opinaban que el marido tiene derecho 
a ocupar lugar preferente en el corazón y en los afec-
tos de la esposa. Simona de Bourton, la poetisa, era 
de estas ú l t imas . Para ella, los hijos no deben cons-
t i tu i r un problema para sus padres, antes por el con-
trario, la educación de ellos debe confiarse a los In-
ternados donde los niños de uno y otro sexo, adeináa 
de instruirse, se forman, sin que en esta formación 
ejerzan su pemiciosa influencia loa mimos y condes-
cendencias del padre, pero principalmente de la ma-
dre, que tantas veces tienen que llorar luego los mu-
chachos cuando llegan a ser hombres o mujeres y tie-
nen que enfrentarse con la vida. 
Discutido ampliamente este punto, aunque sin lo-
grar ponerse de acuerdo, las jóvenes reanudaron su 
charla sobre el tema de la supuesta boda en segun-
das nupcias de Claudia de Chol. 
—Si se casa en el castillo de San Donato, como pa-
rece lo más probable, porque es natural que desee apa-
drinarla su t ío el almirante de Chol, iremos a verla, 
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Casa Real 
La Reina, restablecida de su dolencia, 
paseó en automóvil por la población. 
Los autores del C . 
del Extrarradio 
Para festejar su reciente triunfo, ayer 
tarde se reunieron en una comida ín-
t ima los arquitectos e ingenieros españo-
les premiados en el Concurso Interna-
cional de anteproyectos para el trazado 
viario del Extrarradio, abierto por el 
Ayuntamiento de Madrid. Presidieron el 
alcalde presidente, marqués de Hoyos, 
con los señores Garc ía Cortés, Bellido 
y Zarauz, y asistieron unos cincuenta 
comensales, entre los que figuraban in-
genieros, arquitectos, escritores y con-
cejales, así como los mencionados auto-
res premiados, que son los señores don 
Secundino de Zuazo y Ugalde, don Sa-
turnino Ulargui, don José Paz Maroto. 
don Gonzalo de Cárdenas , don José Fon-
seca, don Agunst ín Chávarr i , don José 
Luis Escario y don César Cort. 
A "la hora de los brindis hablaron bre-
vemente el señor Cort, en los trabajos 
de los anteproyectos, y el marqués de 
Hoyos, quien, si bien reconoció la lenti-
tud con que se llevan a efecto las obras 
de urbanización del extrarradio y exten-
sión de Madrid, se congratuló de que, 
merced a los trabajos ú l t imamente rea-
lizados, la cifra de mortalidad haya de-
crecido en nuestra capital de un ochen-
ta a un quince por mi l . Concluyó felici-
tando a los ingenieros y ai-quitectos que 
han dado, en el concurso del Extrarra-
dio, una prueba de su capacidad y de su 
técnica como especialistas en urbanismo. 
E l acto t ranscurr ió en medio de la 
mayor cordialidad. 
L a construcción de 
Península Ibérica. Por el Oeste de las 
Islas Br i tánicas se acerca al Continente 
una zona de bajas presiones que produ-
ce lluvias en Inglaterra. En nuestra. 
Península soplan los veintes flojos, el 
cielo se mantiene generalmente despe-
jado y ha subido la temperatura. 
Para hoy 
Instituto Frailees (Marqués de la En-
R e c e p c i ó n a c a d é m i c a M¡[ p. 0 [ LA D I P U T A C I O N F I R M A D E L R E Y 
s e ñ o r 
jefe de laa Escuelas de Aviación y el |s idía había propuesto a la Asociación 
coronel del regimiento de Caballería de i para su aprobación por creerlos m á s be-
Calatrava, al que pertenecía eJ finado ¡neficiosos a la clase, manifestándose uná-
ED la comitiva figuraban numerosos ¡ nimemente la Asamblea por el estable- sanada, 10).—7 t. M. Gulnard: La Nor-
icfes y oficiales de Aviación y del Ejér-
cito, profesores y alumnos de la Es-
cuela de Aviación de Albacete y altos 
empleados de la Compañía del ferroca-
r r i l de Madrid a taragoza y a Alicante. 
cimiento de los mismos. 
Banquete al Orfeón Pamplonés 
mandía en las letras y en el arte fran-
(Proyecciones). 
Otras notas 
Más de trescientas personas asistie-
ron al banquete que la colonia nava-
Homenaje al señor k r a ofreció al Orfeón Pamplonés entre 
invitados, orfeoni&itas y profesores de la 
Orquesta F i l a rmón ica Presidió su di-García Mercad 
Clases de Inglés.—Queda abierta la ma-
trícula todos los días laborables, de 11 
a 1 y de 6 a S. en Puerta Cerrada, 5. pa-
ra las clases de Inglés, que se darán los 
martes, jueves y sábados, de 4 a 5. 
La Keai Sociedad Fotográfica ha nom-
mingo con un banquete al nuevo di -
rector de " E l Imparcial". La colonia 
aragonesa tenía allí una numerosa y 
brillante representación. Entre los que 
se sentaron a la mesa presidencial es-
taban el ex ministro don Galo Ponte, 
el marqués de Lu-a de Tena, el secre-
tario del Ayuntamiento de Madrid, se-
ñor Berdejo, y la señor i ta Matilde Mu-
ñoz. 
da dió cuenta de las numerosas adhesio-
nes y el señor Torres, en nombre de la 
Gasa de Aragón, ofreció el agasajo. 
E l señor García Mercadal dió lectu-
ra a unas inspiradas cuartillas, que 
eraiL un recuerdo sentido para Zarago-
za, su tierra natal. 
Por úl t imo, hace uso de la palabra 
el marqués de Luca de Tena, como di-
rector de " A B C". Oirece su amistad 
al señor Garc ía Mercadal y habla de 
ia s impat ía que siente hacia " E l Impar-
cial", periódico que defiende, como el quo 
dirige el ideario liberal y monár-
quico. 
Ambos oradores fueron muy aplaudl-
didos. E l acto resul tó muy simpático. 
Asamblea de contratistas 
casas baratas 
Bajo la presidencia del marqués de 
Hoyos, ayer m a ñ a n a celebró reunión en 
el Ayuntamiento la Comisión especial 
que estudia el problema de la construc-
ción de casas baratas. La reunión estu-
vo casi por entero dedicada a los se-
ñores Mañas y Lorite, Interventor y d i -
rector técnico de Saneamiento, respec-
tivamente, quienes informaron acerca de 
los aspectos económico y técnico del pro-
yecto. 
También celebró reunión la Comisión 
de Policía urbana. E n ella se acordó en-
comendar al señor Muro Lara la confec-
ción de una ponencia acerca de la pro-
puesta presentada para que las Compa-
ñías del "Metro" y de Tranvías no limite 
el servicio, mejoren las condiciones de 
sus coches y procedan a reglamentar 
el acceso de los viajeros. 
F u é aprobada la instancia de la Unión 
de patronos comerciantes e Industriales 
que solicitaban permiso para mantener, 
en bares y cafés, en funcionamiento las 
gramolas y altavoces de "radio" hasta 
las once de la noche en Invierno y has-
te las doce en verano. F u é encomenda 
da al señor Maura una ponencia sobre 
la petición formulada por la Asociación 
de Propietarios, Industr íales y vecinos 
de la son a Norte para qu© el cierre de 
los portales r i ja sólo en el casco de la 
población y no en el Extrarradio. 
Finalmente, se escuchó el informe del 
ingeniero señor Casuso acerca del esta-
blecimiento de líneas regulares de auto-
buses, asunto sobre el que del iberará la 
Comisión en su sesión del p róx imo l u -
nes. 
E n la Academia de B . Artes 
La Academia le Bellas Artes aprobó 
ayer el cuaderno part idonal de l e he-
rencia del conde de Cartagena. 
,Fuó designado el señor Landecho para 
que, en unión de los representantes de 
las otras Academias beneficiada», cons-
i i t uya la Comisión que recibirá el le-
gado, i 
Se acordó hacer constar en acta el 
«entimlento de la Corporación por la 
muerte del académico correspondiente, 
don Alfredo Cazabáru 
Finalmente, el señor S&adhez Cantón 
manifes tó que en el M'useo d«l Prado se 
es tán reparando las tablas de Berru-
guete "La Gredela". , 
Dichas tablas no se encuetntran en 
tan mal estado como se dijo, y su repa-
ración s e r á perfecta. 
E l servicio telefónico 
La Casa de Aragón obsequió el do- Madr.d y Pamplona. Asistieron tam-
rector, señor Múgica, y los alcaldes de ^ ^ " T " ' 
l .a  ^ o n l ^ ^ o n a ^ - ^ s ^ ^ ^ vlcfr 
buen: don ValientLn Gayarre (deseen- preaidente, don J. Tinoco y don Daniel 
diente dei gran tenor); don Miguel Sal-
vador, como presidente de la Fi larmó-
López; secretai'io, don Francisco Andra-
da; vicesecretarios, don Antonio Reven-
nica; Salazar y Julio Gómez, composd-iga. don Daniel Barrena; tesorero, don 
cores que figuraron en los programas Gabriel Cortezo; bibliotecario, don An-
del Orfeón; los maestros Vil la y Saco 
del Valle y otras ilustres personal.da-
tonio Hernández Briz; vocales, don Pedro 
Retes, don Julio Hernández Ruano, don 
Luis Poveda, don Julio Jiménez, don Car-
des que sentimos no recordar. Don Va-:los Maliou, don Manuel de la Concha, don 
lentín Gayarre ofreció la fiesta, año - jgnac io Ruiz y don Federico Letamendia. 
; rando aquellos tiempos en ios que sai! 
A los postres, el señor D. Benito Lan- j n g ^ g ^ ascendiente entusiasmaba los Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
púbLcos cantando "La Favorita". Una 
propoaic.ón s impát ica y digna de te-
ner en cuenta fué la de estudiar una 
forma conveniente para que el señor 
Múgica pudiese disfrutar de un retiro, 
tras los años consagrados a la gloriosa 
lucha por el arte. 
Los ingenieros de 
Teiecomunicación 
de O. P. de España 
Organizado por la Asociación Espa-
ñola de Ingenieros y técnicos ae Téleco-
municac.ón, ayer se celebró el banque-
te en honor de los ingenieros señores 
Cáoeres, Budi y Maffey, que en el cur-
¡so de especialización de Radio de Ja 
Escuela Superior de Electricidad de Pa-
rís obtuvieron los primeros puestos de 
la clasificación general en concurren-
cia con técnicos seleccionados de todos 
C E B C E D I L L A (Madrid) 
Médico director: A. de Larrinaga. 
Pensión completa, incluida asisten-
cia médica, de 80 a 50 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
ALFONSO X I I , 44.—Teléfono 
ttzzxzzxz.'ZJ.J.x'zxx: 
E n el domicilio de la Unión Mercan-i los países, 
t i l se ha celebrado la Asamblea de Con- E l acto resul tó altamente s impát ico 
tratistas de Obras Públicas. [asistiendo gran número de compañeros 
Asistieron unos doscientos cincuenta, i de Madrid y algunos expresamente ve-
la mayor ía de los cuales ostentaban la "nidos de provincias con ese objeto, 
representación de otros compañeros. E l presidente de la Asociac.ón, señor; 
Presidieron la mesa los señores Can-
tó, Sanz Bueno, Morales, Fernández, Ro' 
Novoa, ofreció el homenaje, contestan-
do los agasajados con palabras de gra-
driguez Sacris tán, Elejabeitia y Sánchez t i tud y haciendo votos por la prosperi-
Castillo. dad de España por los servicios de Tele- i 
Este dió lectura a las adhesiones reci-
bidas de toda España , y a continuación 
emunicación, que pueden estar a la ai-i 
tura en que se hallan en los países m á s 
pronunció un discurso en el que espuso I avanzados en esta rama de la ciencia 
la historia de la Asociación Nacional de 
Contratistas de O. P., desde su comien-
zo hasta la publicación de la real orden 
por la que se la reconoce como entidad 
oñcial. 
Defiende al pequeño contratista, que 
no es tá representado en el Consejo de la 
Asociación, n i defendido por nadie, y, fi-
nalmente, acaba manifestando el progra-
aplicada. 
Boletín meteorológico 
Estado general. — En el Continente 
Americano, entre los paralelos 40 y 45 
y los meridianos 85 y 90, existe una 
zona de per turbación atmosférica poco 
extensa. A ambos lados de esta zona i 
depreslonaria existen dos núcleos ant i -
ma que debe imponerse a la Asociación i ciclónicos, uno sobre el Continente Ame-
y que debe llevarse inmediatamente a ricano, a la al tura del paralelo 45 y 
efecto. [sobre el meridiano 115, y el otro que 
Leyó luego el señor Sánchez-Castillo.(ocupa todo el Atlántico, desde el meri- PRECIO 4,40 PESETAS 
los Estatutos que el grupo que él pre-'diano 65 a las costas africanas de la ^SSBSBS^^^SSBSBS^B3& 
se «o,7. 
E l mejor remedio para el peor 
catarro. J A R A B E O R I V E . 
Es de grato sabor y toleradisimo 
por los es tór ' ag s más débiles. 
IOii:Biini![IR!!WllHI¡!iW¡I¡lK!l!im Rwaivnintnji liniKüIRi ¡ H i n i i i i ü ü K i i K i 
Pronunció su discurso sobre el len-
guaje de la Historia Natural 
El domingo, a las cuatro de la tarde, 
pronunció su discurso de ingreso en la 
Real Academia Española, don Ignacio 
Bolívar y Urrutia. Presidió el acto el 
ministro de Instrucción pública, a quien 
acompañaban en el estrado eJ presiden-
te de la Academia, señor Menéndez y 
Pidal, eJ secretario, señor Cotarelo, y 
el censor, don Leopoldo Cano. 
E l señor Bolívar, después de dedicar 
la primera parte de su discurso a desta-
car la personalidad literaria de don 
Eduardo Gómez de Baquero, pasa a des-
arrollar el tema que se ha propuesto: 
"Lenguajd de la Historia Natural". 
No siempre es posible satisfacer la ne-
cesidad de encontrar en el léxico español 
definiciones o palabras apropiadas para 
expresar en castellano hechos o ideas 
nuevas, por lo que se hace preciso tra-
ducir palabras extranjeras o expresar, 
'por medio de una perífrasis, el signifi-
cado de la idea. Los diccionarios tienen 
manifiestamente tendencia literaria. Es-
tán hechos por hombres de letras y lo 
re-lativo a las ciencias queda en ello por 
lo general preterido, y esto que sucede 
en todas las lenguas se acentúa más en 
la nuestra, porque si la literatura es muy 
antigua en nuestra patria, en cambio la 
ciencia es tan moderna que aún no ha 
llegado a formar tradición científica. 
De ahí que se cometan con frecuencia 
jen toda clase de publicaciones, como tam-
bién de palabra en el trato social, lamen-
itables errores en materia de esta índole, 
;no siempre comentados con la hilaridad 
:merecida con que lo son otros de ca-
rácter literario, pasando, en general, in-
advertidos porque los oyentes no suelen 
'estar a mayor altura en punto a ilus-
tración científica que el autor de la fal-
ta. 
Contribuye notablemente a mantener 
esta ignorancia lo poco extendido que so 
halla entre nosotros el espíritu de ob-
servación. 
El progreso realizado por Linneo en 
la distinción práctica y en la nomencla-
tura es de gran importancia. 
En el terreno práctico son muchas las 
ventajas que se derivan de la nomen-
clatura binominal, siendo una de las 
principales el haber establecido un len-
guaje universal entendido por los natu-
ralistas de todos los países. 
Otra, no menos importante, ee la de 
haber logrado dar nombre a ese inmen-
so número de seres que hoy se conocen 
con otro relativamente corto de pala-
bras. 
Contestó al discurso del señor Bolívar 
el académico don Vicente García de 
Diego. 
Entre los asistentes al acto, se en-
contraban los académicos de la espa-
ñola, señores Rodríguez Marín, Alemany, 
Asín Palacios, Sandoval, Gamero, Torres 
Quevedo, conde de las Navas. Serafín 
AJvarez Quintero, García de Diego, Ame-
zúa, y Pérez de Ayala. Los de la de 
Ciencias, señores Torroja, Cabrera,, 2a-
raglleta y Sarabia; de Ciencias Morales 
y Políticas, Clemente de Diego, Marín 
y Chacón, y de Jurisprudencia, señores 
Pons y Umbert y de Bellas Artes, señor 
Sánchez Cantos. 
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HABLA O E l MANICOMIO 
OE 
El aumento de enfermos mentales¡March. 
hace necesaria una solu-
ción urgente 
L a construcción en Alcalá o 
transformación del Hospicio oca-
sionarían grandes gastos 
GRACIA Y JUSTIGLV.—Nombrando 
jefe superior de Administración del 
Cuerpo Administrativo de dicho depar-
tamento, a don Crispulo García de la 
Barga. 
—Idem jefe de Administración de pri-
mera ciase a don Mariano March 
Idem de segunda clase a don José 
| Agulló Mirandera y a don Rafael Mar-
t í n e z Lage. 
Idem, ídem de tercera a don Isidoro 
|a de los Ríos, don Aurelio Garzón, don 
Enrique Romero Rebello y coa Angel 
Santiveri. 
—Nombrando jefe de Administración 
de primera del Cuerpo Técnico de Le-
r-, e A M A T r > m r \ r \ r r r M C A » D r \ - 7 \ í t r tirntoa a don Juan Gómez Montejo y E L S A N A T O R I O D E CIEMPOZUE-¡don Féijx j imeno-Bayón; Idem ídem de 
LOS, SIN SER P E R F E C T O , E S ¡segunda clase a don Juan Soto Gargoy. 
I A CiOl l i r i O M MA<5 VIARI F tl' don Ramiro Molina, don Alberto Re-LA & U L U U U 1 M IVIMt) V I M b L t que;¡0 Herrero y don Federico Gonzá-
11 lez Santibáñez; ídem ídem de tercera a 
En el Círculo de la Unión Mercantil i don Jacobo González-Ai ñau, marqués 
pronunció ayer tarde su anunciada con-!de Casa Arnau, don Enriqus Veloso Ba-
ferencia el presidente de la Diputación|zán, don Manuel de Soroa Pineda, don 
provincral, señor Sálnz de los Terreros,:Antonio Sileti Claver, don Francisco 
acerca del tema: "Solución al problema Murcia y Castro y don Juan Antonio de 
man'com'al por la Diputación de Ma-lia puente Quijano. 
drid". —Otro relativo a los nuevos sueldos 
E l salón aparecía totalmente ocupa-
do, siendo muchos los que hubieron de 
permanecer en pie en los pasillos y 
puertas. 
Ocuparon la mesa presidencial, con el 
orador, la Junta directiva del Círculo, 
cuyo préndente , señor Salgado, pronun-
ció breves palabras de presentación. 
fcomienza el señor Sáinz de los Terre-
ros, expresando su gratitud al Círculo de 
la Unión Mercant:l por haberle ced'do 
su 
que habrán de disfrutar los oüciales de 
sala. 
Disponiendo el rfistablecimiento fl e 
los diez y seis Juzgados de primera ins-
tancia e instrucción suprimidos por la 
Dictadura. 
do adquiridas por ésta de particulares, 
a quienes se satisfizo una suma mayor de 
135.000 pesetas y que, por lo tanto, tra-
u o m r a t i  xmi>eo« ducldo erl c¡fra6 lo que Alcalá cedió a la 
tnbuna, y a los asistentes al S j p j i t a ^ fueron 9.000 pesetas, y no 
por su muestra de ciudadanía. '500.000, como en algún periódico se ha 
Confiesa que tal vez los f61"01"1^ *e:dicho. Como quiere expresar las cosas 
su conferencia defrauden la expecta-|con nobleza dandad dice que los te-
ción despertada, primero por l a . a i ¡ : ^ r r e n o s le parecen buenos, por su orien-
del tema, y después porque no tiaettjició su subsue]o pel.0 que tienen 
ningún afán de po émica. Viene simple ;el defecto considerable $e noH 
y llanamente a decir toda ^ j e t a d o s de plantación alguna, 
deseo de molestar a nad'.e, s n piopó3itodad a Manicomi0 ni de ag 
de suscitar nmgun agravio y sin pei-
sona.Msmoa de ninguna oíase, aseguran-
do que, siendo norma de su vida, cons-
tantemente segmda la de la mas absolu- como ar(luitect0i no quier0 que se m3 
ta consideración, la pondrá en PJ*" ca enjuicie diciendo que es una cosa esce-
una vez más, consciente de que los Ot-,n?ZZ 1 
más se la habrán Igualmente de guar-
dar. 
i r l  d  o estar do-
de necesl-
i ua. 
En cuanto al coste, no seria veinte mi-
llones, sino curca de veinticinco. 
Y yo, que he concebido ese proyecto 
Pone de relieve los trabajos realizados 
por D putac'ones anteriores para resol-
ver este problema. 
Rinde un tributo de justicia por las 
lente, para juzgarme después como pre-
sidente de la Diputación, porque, ni soy 
tan buen arquitecto, ni tan mal presi-
dente. 
Para la construcción hubiese habido 
necesidad de un nnevo empréstito, a oa-
l a JWXMM» ^ ' tT se áe aumento en los tributos, y si con 
gestiones llevadas a efecto por » wn¿» io gravada que está la vida se hubieran 
rior Diputación, exponiendo las ^auza- acordado esos a ^ g j ^ . qué cainpana 
das para adquirir en Guadaiajaia ei p^- no se hubjera formado en torno de la 
lacio construido para ^ m e o n de^ laucón- Dlputación jVincial? 
?uez para^omprar la finca llamada "Elj E l Manicomio de CiempoZUelOs 
Deleite". Se refiere por último al encar-l . 
go que x-eclbió de aquella Diputación, | La adquisición del Manicomio de 
de redactar un proyecto para construc- Clempozuelos no la considero solución 
oión en Alcalá de un Manicomio. ¡perfecta, porque no nos resuelve más 
Manifiesta que desde el primer momen-jque la mitad del problema, ya que sólo 
',, sirve para hombres; pero, con poco 
coste, pueden construirse pabellones pa-
ra mujeres. Ya sé que todos los pabe-
llones tampoco se ajustan a los man-
damientos de la psiquiatría, pero la fa-
cilidad con que se ha llevado a efecto 
con Cananas 
mañana , a laa trea menos 
cuarto de la tard© ¡se ce lebrará en eJ 
edificio de la Telefónica la inauguración 
del servicio telefónico entre la Penín-
sula y las Islas Canarias. 
E n el Supremo de Guerra 
E n ©1 Consejo Supremo de Guerra se 
l ia visto una causa contra tres soldados 
moros acusados de deserción e insultos 
a los centinelas. ES fiscal pidió la pena 
de muerte. Eli abogado defensor pide 
ocho años de prisión mil i tar . De los tres 
solamente se halla detenido uno. 
Entierro del aviador Lapiedra 
E n el expreso de Valencia, uno db 
cuyos vagones se habla convertido en 
capilla ardiente, llegó el domingo a 
Madrid el cadáver del teniente de Ca-
ballería, alumno de la Escuela de Avia-
ción de Albacete, don José Luis Lapie-
dra y de Federico. 
A laa once y media se verificó el tras-
lado de los restos del Infortunado avia-
dor desde la estación del Mediodía al 
cementerio de la Sacramental de San 
Justo. 
Presidieron el duelo el jefe supe-
rior de Aeronáut ica , general Lombar-
te; ei padre y hermano del finado, el 
a s u d i s t i n g u i d a c l i e n 
[ h n a s n o v e d a d e s d e l a m o d a f e m e n i n a , t i e n e e l g u s t o d e a n u n c i a r 
i , D I A 2 2 , 
U N A M A G N I F I C A C O L 
D E 
e n u n t é a r i s t o c r á t i c o e n e l H o t e l P a l a c e , a l a s c i n c o d e l a t a r d e 
e s l a p r i m e r a v e z q u e s e p r e s e n t a l a m o d a v i e n e s a e n E s p a ñ a y 
i d o p r e s e n t a d o h a s t a l a f e c h a 
to de ser honrado por el Gobierno, con el
cargo que ostenta, hizo firme renuncia 
a su proyecto, durante el tiempo que 
fuera presidente, y después de serlo, ya 
que no podía admitir en modo alguno que 
se supusiera que en aquel instante, o 
después, pudiera fundarse su visión yjia modificación de algunos, ya dlco de 
planteamiento del problema^ en su inte-jia facilidad con que en todos podrá lle-
rés de arquitecto que había redactado]varse la reforma a efecto, 
un proyecto, que se había calificado dei Además se ha dicho que la compra 
bueno, puesto que por encima de su in-|de Ciempozuelos era un buen negocio, 
te rés profesional, de los honorarios quejj jejgr lo es para la Diputación provin-
1' hubieran correspondido y del resar-iciai, porque los Hermanos Hospitalaviofi 
cimiento de los gastos que ello le habla i jurante el primero, el segundo o ©1 tor-
causado, estaban los intereses de la pro- |cer añ0i i0g qUe fueran que regentaran 
vlncla de Madrid y de sus dementes. ei Manicomio, satisfarían 690.000 ¡" se • 
Necesidad de Una S0lUCÍ<5n tas ?• 12 Diputación provincial, lo cual 
i Prueba que el rendimiento del Ma-
Exnreaa que a la resolución del p r o - ^ c o m i o es superior a esa cantidad. Y 
b l e ^ m ^ c o m i a l por la Dlputación ^ I c y o a s t ^ d e r D Í l m U ón ^ m á ^ ^ M i e Madrid lleva imperaüvamente ol aumen-iF0B.tara. a ^ Diputación meta (.ue 
to, verdaderamente enorme, de • los en-
s e r á m a s e s 
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ffirmos mentales. En 1920 existían, hos-
pitalizados por la provincia de Madrid, 
666 enfermos, hombres y mujeres. En 
1930 son unos 1.200; es decir, que en e! 
transcurso de diez años la cifra S3 ha 
duplicado. 
A l propio tiempo demuestra el au-
mento que van teniendo el coste de las 
estancias de los dementes en los mani-
comios, con el consiguiente quebranto 
de las haciendas provinciales, manifes-
tando que en 1878 satisfacía por ollas la 
Diputación 55.000 pesetas; cuatro años 
má" tarde, en el 82, 85.00-) pesetas; en el 
88, 170.000: 200.000, en 1891; en el ano 
1900, 290.000 pesetas, hasta llegar, en 
1930 a 950.000 pesetas, habiéndose teni-
do que fijar en el presupuesto de 1931 
1.300.000 pesetas para ta l atención. Hace 
algunas consideraciones sobre lo que ello 
representa para las Diputaciones y anun-
cia su propósito de someter al caso a 
una próxima Asamblea de Diputaciones, 
si para entonces ocupa el cargo, con el 
fin de solicitar la aminoración de este 
gravamen. 
Deduce de todo ello que el problema 
es urgente, inaplazable, de los que no 
admiten demora y no aguardan n i espe-
ran para su solución el paso de loa años. 
Dice que el 28 de febrero del corriente 
año vence el contrato que los Herma-
nos Hospitalarios de San Juan de Dios 
tienen estipulado con _ la Diputación y 
ello era un acicate m á s para la urgen-
cia en resolver. Quiere hacer constar, 
5.400.ÜÜ0 pesetas. Y ahora, una cuestión 
sobre ei valor del Manicomio. No once, 
sino catorce millones es el valor lijado 
para el Manicomio. Ahora bien, el tope 
para negociar, lo que ee aprobó por mi 
moción fué 11 millones y medio. ¿Qué 
se ofreció en 4? A la Diputación pro-
'ncíal de Madrid no la interesa en es-
te pleito, por la cantidad que se ofre-
ció. Lo que le interesa es si vale o no 
esa cantidad. Y en su deseo de buscar 
los máximos asesoramientos, ha nom-
brado una Comisión extraprovincial. 
Ella dictaminará si los vale. Pero yo 
he de hacer constar que, habiendo lle-
gado a mis noticias que se iba a ha-
cer una campaña contra la Diputación 
por la compra del Manicomio, nablé 
con el superior de San Juan de Dios, y 
le supliqué que hiciera el favor de con-
testarme categóricamente lo que hubie-
ra de cierto en el asunto. Y ante mi 
requerimiento, no tuvo inconveniente en 
escribirme una carta sobre el asunto. 
Y en aquella carta, un religioso, como 
le'ig'oso y caballero, me dice que no es 
clrrto que se haya ofrecido el Manico-
mio en cuatro millones de pesetas. A l 
propio tiempo, otros señorea dicen que 
bi. Pero lo extraño es que la carta on 
que eso se dice, llega a mi poder en una 
sesión. Es una carta que no lleva so-
bre, que no lleva fecha. Y esa carta, 
señorea, de amigos míos, no es cono-
cida antes por mí. Pudo decírseme; pu-
do advert írseme antes; no se hizo así. 
Fué preciso que me fuera conocida de 
ê a manera. Pudo decírseme particular-
mente, puesto que todos me conocían y como prueba de la preocuoación que la Diputación siente, no ya sólo por el pro-
blema manicomial. sino por e r p r e m a ^ p ^ a 
K o r e ^ c i ^ n T l ^ r p ^ ^ *** antes de sê -me conocida" la pu-
vincial, por ser la actual muy deficiente. 
Soluciones inadmisibles 
Respecto a la moción por él presenta 
da el día 31 de diciembre de 1930, dice 
que no tenía otro propósito que la de 
ofrecer a la Diputación las soluciones 
que el problema podía tener. Y que és-
tas eran tres: la construcción del Mani 
c.mio de Alcalá; la adaptación del Hos-
p'cdo a Manicomio, y, por último, la ad-
quisición del Sanatorio psicoterápico de 
San José, conocido vulgarmente con el 
nombre de Manicomio de Ciempozuelos. 
Porque aunque había alguien que le in-
dicaba otra solución, el mantenimiento 
del "statu quo" no era admisible. Su mo-
ción era susceptible de modificación, de 
enmienda, de todos los retoques que se 
quisieran, porque no estaba encariñado 
con otra Idea que no fuera la de dar so 
lución a un problema que la reclamaba 
urgente. 
Enjuicia la solución primera de su Mo-
ción: la construcción del Manicomio en 
Alcalá, y dice que le interesa desvirtuar 
una especie que ha corrido: la de que Al-
calá hizo cesión gratuita de los terrenos. 
Dice que lo cedido por Alcalá son dos 
millones de pies, o sean quince hectá-
reas. El resto, hasta el número de la.5 
que hoy posee allí la Diputación, han si-
bilcaba un periódico de la noche. Y 
otra carta pofterior, firmada por otros 
señores, también llega a mí después de 
publicada en ese periódico. 
Explica la operación flnanéiera que 
permite realizar la operación en veinte 
años, con una anualidad de 980.000 pe-
setas. Y comoquiera que los beneficios 
del Manicomio de Ciempozuelos ascien-
den a 690.000 pesetas, sólo son 270.000 
pesetas las quo tienen que salir de las 
arcas provinciales, con lo que resultaría 
que al cabo de veinte años está compra-
do el Manicomio. 
Vemos, pues, que esta solución, más 
perfecta, llega a desechar las demás. Y 
ahora, para terminar, unas breves pala-
bras. Un periódico, una revista médica, 
ha publicado un artículo que suscribe 
Decio Carián. Decio Carlán es una alta 
autoridad médica. Y entre otras cosas, 
dice que no es lícito el p'ensa mal y 
acer tarás , sino el mira antes de resol-
ver qué intereses juegan en la cuestión. 
Y eso lo suscribe—termina el señor Sáinz 
de los Terreros—quien presidió la Real 
Academia de Medicina, adoctrinó muchas 
generaciones de médicos y hoy preside 
el Consejo de Estado: el excelentísimo 
señor don Carlos María Cortezo. 
E l orador, aplaudido en varios perio-
dos de su conferencia, recibió al termi-
nar ésta una calurosa ovación. 
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y C o r u ñ a , r e s p e c t i v a m e n t e . E l G i m n a s i a y E s q r i m a e m p a l a c o n e l R e a ! V i c t o r i a 
i decir en descargro de éstos, que, ade-
^más de la nulidad del reserva A l tima, 
i figuró en la vanguardia. Adolflto, que 
¡por su lesión no podía moverse, y así 
el ataque desarticulado completamente 
I no podía inquietar a los atléticos. 
Sin embargo, lograron el empate por 
"penalty", bien tirado por Sanz, pero a 
part ir de esto, fueron los forasteros los 
amos del terreno, muy bien ayudados 
por los medios. E l desempate, y con él 
la victoria, fué debida a Del Coso, que 
actuó con gran acierto y fué debido a 
una internada que acabó en la red hé-
tica. 
De los madri leños puede decirse que 
todos estuvieron colosales. Si alguien flo-
jeó fueron Félix Pé rez y Arteaga en la 
lladolid venció al Raclng por S a 8 
en un buen partido, que mereció ganar 
el forastero, por su entUiSdasmo sobr« 
todo. El primer tiempo terminó con 2 
a l a favor de los vallisoletanos. Osaca 
marcó para ei Racing y Andíuiza para 
los del Valladali"d. López consiguió el 
tercer tanto para és tos en el segundo 
tiempo, de "penalty", y Bernabeu, él 
segundo con el mismo castigo. Resultó 
lesionado seriamente Polo, el portero 
del Racing, que fué sustituido por Mar-
tínez. E l Racing jugó mal y sin entu-
sismo. 
Equipos: 
K. VaUadolid—Irigoyen, Chacartegui 
—Chacartegui n, David—Estampa — 
Grande, Cimiano—Susaeta—Anduiza — 
PARTÍDOS D E C A M P E O N A T O 
3—1 Real Sociedad-*Arenas Cluh 
Racing, de Santander-*C. D. Ala -
vés 
Athletic Bi!bao-*Real Madrid . . . 
*Real Unión, I rún -F . C. Barce-
lona 
*n. C. D . Español-C. D. Europa. 
Athletic Madrid-*Real Betis Ba-
lompié 
«Iberia S. C.-Valencia F. C 
•G. D. Castellón-Sevilla F. C. ... 
*R. C. D. Coruña-ReaJ Oviedo .. . 
*R. Sporting, Gijón-Real Murcia. 
Real Va!ladoIid-*Racing, de Ma-
drid 
"R. CJub Celta-Club Gijón 
Racing Ferro!aiío-*Stádíum A v i -
íesino 3—2 
*C. D. Leonesa-C. D. Nacional.... 
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C. A . Osasuna-*Tol(M F. C. ..... 3-
r r i , en vez de rematar como aparece 
tapado, manda la pelota a Lafuente, 
que centra rápido. Sale la pelota lige-
ramente bombeada y de cabeza marca 
Iraragorri . 
¿Cuántos minutos? Diez y ocho nada 
más habían transcurrido desde que se 
dió la señal de salida. 
Siguen dominando los bilbaínos 
3—0 ya es mucho tanteo, sobre todo 
con un panido apenas empeiiado. 
Los defensas madrileños se descon-
ciertan un poco, y debido a esto tal 
vez, en vanas ocasiones ge encuentran 
con el jugador y no con el balón. 
rostiza y allá en el lado opuesto bajan 
a menudo los medios y muchas veces los 
interiores. 
En uno de esos pases Gorostiza gana 
a los defensas por pies, se interna y 
marca. No se concede "goal" por "offsi-
de". En verdad, la jugada, por su velo-
cidad fué dudosa. Y ante la duda, la de-
cisión no es tá mal. 
Nuevo asalto. Nuevo "offside", esta 
vez de Bata. 
Más encima todavía. U n centro del 
lado derecho lo iba a rematar Bata, 
cuando se le zancadillea. "Penalty" in-
dudablemente. 
Acosados constantemente, los defen-
sas no pudieron bri l lar como otras ve-
ces. No han tenido tiempo para, respi-
rar. 
Mucho juego, mucha velocidad, mu-
cha resistencia y mucha moral tuvie-
ron los atléticos. Estas cuatro cosas son 
más que suficientes para salir airoso 
contra el equipo más potente. Y si no lo 
es, como el del Madrid en este partido, 
se explica fáci lmente la derrota abru-
madora. 
m ataque bilbaíno, sin Unamuno, vuel-| Detalles 
ve a tener la pujanza del año pasado,' 
destacando sobre todo su ala izquierda. 
Indudablemente, Chirr i tiene una gran 
.primera parte, pero pronto se repusie-1L^P62 Salvadores. ._ . M 
R. C.—Polo, Bernabeu—Arturo, Mo-
reno—Gómez—Ceferino, Pepín—Alvarez 
—Osaca—Ateca—PolL 
Hav lina emanada del Madrid Galé E1 arbitro lo pasa por alto. Y la rea-
se níe-na p í ^ d e s p e r d i c f f S i u S d a ^dad es ^ e se desconcierta por unos concepción del juego. Y Gorosbza ha 
se mte.na, p-ro aesperaicia la jugaaa . ^ ^ ^ 0^ f,„Y,^0 ^ Id^mns t rndn miP VUPIV 
por lentitud en el remate. 
Y este ataque madrileño ha sido fu-
gaz. Peña . Este se cae y parece resentirse. 
Presionan nuevamente los atléticos. retira por unos cinco minutos fuera 
Y materialmente, el balón va y viene p61 camP0 ae 3ue&0-
,a. la dedecha como a la izquierda de ¡Juega algo el Madrid 
*BaracaIdo-R^Zaragoza C D. . . . 6 - 1 Vidal. Bata y Gorostiza le ponen en Atacan p0r su parte los madri leños. 
*GimHastico-C. E. Sabadell 2 — l l ^ i í n nnr Ptn ix-,-^. . - i i „ • - J _ _ 
4—0 
instantes. Se serena al fin. ¡demostrado que vuelve o ha vuelto ya 
Hay un encontronazo entre Uribe y a la espléndida forma de la úl t ima tem-
•Sportitig" de Oanet-Levante . . . 
Badaiona-fC. D. Júp i t e r 2 1 
^Malagueño F. C-Cartagena F . C. 2—0 
buen apr.eto. lEsta vez por el ala izquierda, pero tan-
Se despeja la tempestad, surgiendo to Galé y García, de la Puerta no ha-
una rápida escapada de Galé, pero su cen nadai no aCiertan a pesar de sus 
centro va fuera. 
Los bilbaínos hacen accionar m á s bien 
ai ala izquierda, y sobre todo, su extre-
mo. En una internada de Gorostiza. 
manda el balón alto. Coge nuovamen-
El partido entre el Athlétic, de B i l - | t e el balón a los pocos segundos, pero 
bao, y el Real Madrid, se ha presenta- ^ a l o p a un}i momento muy peligroso 
do bajo inmejorables auspicios. La tar- Pur "offside". 
de, espléndida, como de verdadera prí- i Breve reacción madri leña 
mavera. De los socios, el completo. Las 
restantes 14 o 15 m i l localidades, ocu-
padas totalmente, a duro la entrada mí-
nima. 
Ciertamente, el lleno estaba justifica-
do, porque no hace cinco semanas, el 
día de la Purís ima, estos mismos equi-
pos libraron un magnifico partido. Y 
aqué] era amistoso, mientras éste de 
campeonato, por lo tanto de una impor-
tancia extraordinaria para el prestigio 
de cada uno. 
Estamos en Chamart ín . Lleno absolu-
to; centenares de automóviles alineados 
en la explanada. 
Juegan antes dos equipos infantiles, 
pero pasan desapercibidos en espera del 
gran partido. 
Se registra una breve reacción del 
Madrid. Pero falla todo su ataque y en 
tales circunstancias no es posible mar-
car. 
E l cronómetro marca treinta minu-
tes de juego. Hay una si tuación apu-
rada y Castellanos despeja por su lí-
nea, que es el primer "comer" del Ma-
drid. Despejan los defensas. Galé reco-
ge la pelota y manda un buen t iro, po-
tente. Blasco levanta lás manos y hace 
pasar el balón por encima de su mar-
co. Es el segundo "córner". Se despeja 
con facilidad y da lugar a un buen 
buenos deseos. 
En un despeje Urquizu se enreda con 
el balón, se cae y allí da mano. P e ñ a 
t i ra el golp» franco, que rebota en el 
defensa bilbaíno y va a su línea. Primer 
"córner" de este tiempo del Real Ma-
drid. Buen centro. Y los delanteros ma-
drileños se lanzan en tromba no hacia 
la meta contraria, sino contra el guar-
dameta. Tres o cuatro ruedan dentro. 
La falta fué evidente. Y a pesar de todo 
esto, el balón seguía lejos de la red. 
E l quinto tanto 
Funciona nuevamente la línea delan-
tera atlét ica. U n buen pase abierto a 
Lafuente es cortado por P e ñ a con las 
manos. Acertada defensa, porque la si-
tuación era peligrosa. Nada sirve el 
"free kick" por "offside" de Bata. 
Y viene el quinto "goal". 
perada. 
Pocos partidos ha jugado el Athletic 
con mayor brillantez^ Todas sus líneas 
respondieron. Claro está, en menor es-
cala el trío defensivo porque los ata-
ques contrarios fueron contados. 
Uribe, que ya lo conocíamos de medio, 
ac tuó bien, procurando unidad en el eje 
del equipo. Sobresalió un poco Roberto, 
máxime porque su ala contraria fué la 
que se lanzó más . 
¿ A quiénes sa lvar íamos de este des-
calabro en el Real Madrid? Casi a na-
die. Jugaron poco y no es una sencilla 
mala tarde, sino que se impusieron los 
otros. 
Si el Athletic sigue jugando así, no 
nos sorprender ía que realice la misma 
c a m p a ñ a del año pasado. No con tanta ya, Sagarzazu — Luis Regueiro — Ur-
brillantez, porque esto ya no es posible, 
pero puede alcanzar la misma finalidad. 
L a Real Sociedad sigue a la cabeza 
BILBAO, Í9 .—En el campo de Ibaion-
do aseguró el domingo la Real Sociedad 
de San Sebast ián su permanencia, por 
el momento, en el puesto preeminente de 
la clasificación en la primera Liga. Ba-
t ió al Arenas en su propia salsa, y lo 
Ibatió por mejor juego. 
Equipos y árbi t ro 
Salen en primer término a la cancha 
los jugadores bilbaínos, que son muy 
ovacionados. Inmediatamente aparecen 
los madrileños, que también son aplau-
didos, pero suenan muchos pitos, debido 
tal vez a la ú l t ima derrota en Santan-
der. 
Ostalé los alinea como sigue: 
Bilbaínos: Blasco, Castellanos—Urqui-
zu, Uribe—Muguerza—Roberto, Lafuen-
te — Iraragorri — Bata — Chirr i — Go-
rosfeî Or. — - uO.u^u^y aúi «u'p ~ 
Madrileños: Vidal, Torregrosa—Que-
sada, Bonet—Esparza—J. M . Peña, Laz-
cano—Morera—Gurruchaga — García de 
la Puer ta—Galé . 
Vidal fué sustituido por Nebot en to-
do el segundo tiempo y parte del p r i -
mero. 
Un tanto fulminante 
Madrid que juega contra el sol, rea-
liza el saque inicial. Avanzan y Gaié 
estropea la jugada dando mano en las 
cercanías de la meta contraria. 
Nuevo avance. Termina en un cen-
tro de Lazcano que despeja Caste-
llanos. 
Y casi se podría decir que aquí ter-
minó el Real Madrid. 
Juega el Athlétic por el ala derecha. 
Pase de Uri.be a Iraragorri, y éste, rá-
pidamente, cambia de juego al ver que 
Torregrosa tiene desmarcado a Goros-
tiza. Se lanza éste, y en plena acción, 
corona su jugada con un potente tiro 
que Vidal para, pero sin sujetar el ba-
lón. Gorostiza sigue su marcha y coge 
el balón que se había caído para intro-
ducirlo en la red. 
Tiempo preciso, un minuto, treinta 
segundos. 
Suena una formidable ovación. 
Buena impresión a thíé t ica 
Pero 1-0 todavía es poco. Nadie ha 
perdido la confianza en el equipo cor-
tesano. 
Hay . un pase d« Esparza a Lazcano. 
Este se interna, pero manda el remate 
a cinco metros de la barra. Nada. 
E l partido se. lleva a un formidable 
tren. 
Las iniciativas corresponden al A t h -
létic. Ch i r r i iba a pasar una pelota en 
bandeja, cuando un, defensa comete una 
falta. Del golpe franco, hay un buen 
pase a Bata, que es tá en "offside". 
Ahora presiona un poco el Athlét ic . 
La situación la salva Quesada. Otra 
vez al asalto y los másanos athJéticos 
deshacen por una mano su buena com-
binación. 
Siguen unos tres minutos de calma, 
jugándose en medio del campo. 
Luego una escapada del Madrid, con 
un tiro flojo de García de la Puerta 
que lo para Blanco. 
E l segundo tanto 
Ya es tán encima nuevamente los ath-
léticos. Un tiro de Bata lo devuelve 
Vidal. Otro tiro de Iraragorri , y el ba-
lón se cae de las manos del guardame-
ta. Se lanzan Gorostiza y "Chi r r i " ; lle-
gan juntos, y el último empuja el ba-
lón a la red. 
Segundo tanto a los diez minutos de 
juego. 
Dominan intensamente los bilbaínos 
Ya con 2—0, el partido se pone feo 
para los madrileños. En sns partidarios 
se va perdiendo la confianza, máxime 
porque no se ve m á s que un equipo que 
domina la s i tuacón , y es el Athletic. 
Un centro de Lafuente lo recibe Go-
rostiza con la cabeza y pasa rozando 
los palos. Escalofrío en las masas. 
Una ligera escapada del Madrid, con 
un Uro alto de Morera. 
Nuevamente un centro de Lafiuente 
procura un peligro para la meta con-
traria, pero el centro resulta pasado y 
el ala opuesta se había acercado más 
de lo debido. 
Han pasado quince minutos de juego. 
El tercer tanto 
No salen los bilbaínos del terreno 
madrileño, de modo que se ve venir un 
nuevo, tanto. • 
Surp-e una excelente jugada. Irarago 
avance de los bilbaínos. 
Muguerza bombea la pelota, que se cent ró le ^ a m p r n marca^fáci l , 
queda entre ISebot y Lafuente. Aquél 
hace una salida inoportuna, y menos 
mal que e otro se había parado y cuan-
do vuelve a arrancar pierde un tiempo 
U n pase' de Chirri , ma temát i co como | En los veinte minutos primeros del 
los que prodigó en toda la tarde. Lo partido, sólo los donostiarras mandaron 
recoge Lafuente, que devuelve la pelo-jen el campo, merced a una labor acerta-
dís ima de la línea media, labor que no 
había de reducirse en nada en el trans-
curso del partido. E l Arenas fué el p r i -
lete, que se aprovecha. Poco después ivon y se colocaron al nivel de sus com-
termina el partido con el resultado deipañeros. Sin embargo, hay que destacar 
5 a 2, en favor del Racing. i? Del Coso y Marín como grandes de-
Los equipos se alinearon así: ¡lanteros. £1 Celta bate al Gijon 
Rácing : Solá, Ceballos—Mendaro. Her-1 En el Betis, por el contrario, menos VIGO 19 _ E 1 Celta ganó al Club Gi-
nández—Oscar—Larrinoa. Santi—Ibarra Soladrero, que se par t ió el pecho j u - p0r ' t res a cero, hechos por Nicea. 
—Télete—Larr ínaga—Torón. gando, no hay que destacar a ninguno, ^og ^sturianog fueron aplaudidos por su 
Deportivo Alavés : Beristain, Ciríaco—ly sin censurar la apa t í a de algunos co- ^ de ^ . j u n t o . E1 Celta ac tuó con 
Quincoces. Fede—Antero—Urquiri, Reyjmo Sanz y Adolfo I I . desgana 
—Jáuregu.!—Olivares—Albéniz—Lecue. El arbitraje de Arribas gus tó mucho. * ; , i A i ' 
E l arbitraje de Steimborn no fué n i L Equipos: ;E1 Racmg ferrolano vence al Aviles 
malo ni bueno. Atlétic de Madrid: Antonio, Corral— AVILES, 19.—El S. avllesino ha sido 
Arater, Hiera—Santos—Ordóñez. Marín1 
,—Losada—Cuesta — F. Pérez — Del 
E l Rácing mereció ganar. Jugo rne30r;Go,:,o 
de conjunto por líneas e individualmen-^ ¿ e a l Bet ¡s . jesúSt T o n d o - J e s u s í n . Pe-
te. Salvo Torón, ¡os demás estuvieron !ral_Soladrero_Adolfi t0i T i m i r r i _ A d o I -
enormes. E l Deportivo Alavés se ah- ^ n_Al tüna ._ -EDr ique—Sanz . 
neó a falta de Arsenio y con Olivares: En la ses.unda parte. hubo varios cam-
y Quincoces lesionados. Por esto la de-iblos de uest0 en la sevillana; 
fensa estuvo mediana, y fué desbordada iAdolfo -g Sanz pasaron al interior, 
siempre por. los delanteros contrarios. :mlentrag Enrioue bajó a los medios 
Además Rey jugó de extremo y fué per- L; Adolfito medio ala. completamente in-
fectamente nulo. lat^ ocupó el puesto de extremo izquier-
E l Real Unión y el Barcelona da. Con este resultado ha conocido el 
empatan 'Betis por primera vez la derrota en la ja—Montalbán. 
I R U N , 1 9 . - E n el estadium de Gai'segunda división de Liga. ^ C " " U r a l ? e p 0 r ^ Z ^ T Z % S ™ ' ' 
jugaron ayer su partido de liga los equi- £1. Castellón empata con el Sevilla ^ W * - ^ ™ ' ^ Z ^ u Z ^ o i ü 
pos del Real Unión y del Barcelona. CASTELLON, 19.—El dominio fué al- n ^ ^ U r r u t i a — R U W J ^ 
El t.empo, muy malo; el campo, mfa-iterno imp0niéndose los forasteros al n 
me, enenarcado e incapaz para el í u e - ' ^ ^ i a Adeiantado fusiló el primer 
go y el publico muy escaso _ ¡ tanto para los sevillanos al minuto, y 
Arbi t ro el colegiaoo castellajio-leones | ¡tiego empató Montañés . Luego Ventol-
r á marcó el segundo para el Sevilla. En 
el segundo tiempo Montañés marcó el 
empate y después Capilla, en un buen 
remate de cabeza a una gran jugada 
de Moya. Campana! r e m a t ó el tercer 
empate del Sevilla de un "comer" de 
Ventolrá. Hubo al final m á s dominio lo-
cal. Buen partido: se jugó a gran tren 
y duramente. Eizaguirre se lesionó. No 
jugó Padrón . Hubo lleno. 
E l Sporting aplasta al Murcia 
GIJON, 19.—El Sporting ha vencido 
ampliamente por nueve a cero al Mur-
cia, tres hechos por Chicote, tres por 
Pin, y Adolfo, Armando y Nani, uno 
vencido en su campo por el Rácing, de 
Ferrol, que marcó tres tantos contra 
dos el Aviles. E l dominio fué alterno. 
E l Nacional empata en León 
LEON, 18: 
* Cultural Deportiva Leonesa.. 1 tanto 
(Urru t ía ) 
C. D. Nacional 1 — 
(Montero, propia meta) 
Club Deportivo Nacional: Gerardo, 
Morís—Zugázaga, Cuesta—Reyes— Sán-
chez, Mirayo—Vicedo—Morlones—Cal! e-
Hernández Areces, y los equipos se 
alinearon en la siguiente forma: 
Real Unión.—Emery, Alza—Mancisi-
dor, Pedro Regueiro-—Gamborena—Ma-
tizbere a—René—E rr andone a. 
Barcelona.—Uriach, Oro — Zabalo, 
Mart í—Roig — Ramón, Piera — Bestit— 
Arocha—Arnau—Parera. 
A l comienzo se hace juego favorable 
al Barcelona y replica el Real Unión, 
jugando ambos con mucho brío., E l do-
minio es alterno y los barcelomstas 
pierden alguna ocasión de marcar. 
A los veintiséis mnutos un pase de 
Lu.s Regueiro es recogido por Sagarza-
precioso. Si la, jugada se hace por el 
lado izquierdo, e.1 • goal" estaba hecho. 
Otro breve ataque del Madrid. Esta 
vez, las combinaciones se llevan mejor. 
Parece que van a marcar. Gurruchaga 
5-0 a los 68 minutos de partido. 
Y el sexto 
U n verdadero desastre, sin duda al 
guna. 
mero en marcar, a los 41 minutos del 
primer tiempo, en un acertado remate 
de Calero a un buen centro de Gerar-
Que pudo ser mayor. Buena c o m b i n a - i ^ Bilbao. Así te rminó la primera parte, 
ción de Muguerza y Chirr i . Este man- En la segimda) no se enmendó el Are-
da un pase de la muerte a Gorostiza, y 
el notable extremo, que había embalado 
está solo frente al marco, prepara el ^ ^ t i r ° formidable que pasa ro-,. i ^ n , izando uno de los ángralos del marco, tiro, pero por querer machacar, falla la Magnífic0 ^ u i u t , 
jugada. 
Acaso fué -la ocasión más propicia 
para el Madrid. 
E l cuarto tanto 
S"É1 Athletic domina nuevamente la si-
tuación, pero casi siempre con gran pe-
ligro. Un centro de Lafuente sale algo 
pasado y coge a Gorostiza demasiado 
cerca del marco. 
Viene un rápido contraataque del Ma-
drid por el lado derecho. Centra Laz-
cano y Urquizu realiza un mal despeje, 
que resulta el tercer "comer" para el 
Madrid. 
E l jugador se desespera por la j u -
gada. Dir íase que no quiere conceder 
al Madrid n i siquiera un "comer". 
Sin consecuencias. 
Sobreviene un intento peligroso de los 
atléticos. U n pase hacia el extremo de-
recha podría costar un disgusto y P e ñ a 
no encuentra mejor manera de cortar-
lo que con la mano. Lafuente t i r a el gol-
pe franco directo, que va muy alto. 
Otra véz Lafuente en movimiento. 
Quesada le zancadillea bastante desca-
radamente y no es "penalty" de mila-
gro. Se t i ra directo y de allí sale el p r i -
mer "córner" atlético, que provoca un 
buen barullo frente a la meta madrile-
ña, donde se pasea el balón a lgún rato. 
Tres delanteros intentan rematar; p r i -
meramente Lafuente, luego Bata, cuyo 
Y no ha pasado un minuto, cuando el 
ala izquierda es tá lanzada otra vez. Y 
otro tiro del exterior, m á s potente aún 
que el anterior 
Y después de varios intentos, sigue 
una notable exhibición de pases entre 
todos los medios y todos los delanteros. 
Es una verdadera exhibición. 
Viene una arrancada del Madrid por 
la derecha. Roberto, impensadamente, 
porque el despeje era fácil, provoca un 
córner, el segundo del Mfxdrid en esta 
parte, a la media hora o a los setenta 
y cinco de partido si se quiere. 
Se llega a un momento en que los at-
nas. A los diez y nueve minutos, P. Bien-
zobas obtuvo el empate rematando un 
centro de Garmendia. Cholín fué el au-
tor del tanto de desempate, conseguido 
a los -veintitrés minutos, de otro buen 
centro de Garmendia. 
Faltando un minuto para la termina-
ción del partido, vuelva Cholín a au-
r^*:: jnKntor^a^díforenci-a'-eiitre,-. donostiarras 
y areneros, marcando el tercero y úl-
t imo tanto realista, al rematar con acier-
to un centro de Mariscal. E l triunfo de 
la Real Sociedad, muy merecido. 
En el Arenas no hubo línea media. 
Muy bien el veterano Jáu regu i en la 
meta. Mandaluniz, no hizo absolutamen-
te nada de particular. 
E l arbitraje, fácil y bien. 
Equipos: 
Arenas: Jáuregui , Llantada—Arrieta, 
léticos juegan como quieren. Los defen- D a v i d - C i i a u r r e n - B í l b a o , R ive ro -Ca-
sas no saben qué hacer. l e ro—Manda lun iz—Menchaca-Emi l ín . 
Se presenta una situación clara para 
marcar a Bata y sale Quesada a car-
garle sencillamente. Pero éste, como si 
fuera el atacado, se echa al suelo. E l 
á rb i t ro había visto bien la falta y cas-
t iga al Madrid a unos centímetros, de la 
linea de "penalty". Salyó un "goal" que 
parecía seg-uro. 
Los madri leños forman una barrera. 
E l t i ro rebota en uno de ellos y se con-
cede el segundo córner de este tiempo 
al Athletic. Se despeja, pero el ataque 
bilbaíno, no se aparta de allí. Lafuente 
pasa a Bata en dirección nacía el mar-
co; el delantero centro se agacha, deja 
t i ro rebota en Goros'tl.a, y por rin La- T " J ^ ^ f ' ^ J L ^ S f * ^ ! la sorpresa del guardián. Tal vez esta-
ba tapado. 
Se completó la media docena de tan-
tos a los ochenta y un minutos de par-
tido. 
N i con Lazcano de centro 
Lazcano había pasado hace poco ai 
centro del ataque. Esta variación Lam-
fuente finaliza la jugada, enviando un 
pase, que remata "Chir r i " . 
4-0 a los cuarenta y tres minutos de 
juego. 
Vidal es siustíuído por Nebot. 
¿ Por lesión ? Desde luego, no, sino 
por precaución para evitar tal vez una 
catás t rofe mayor. 
Nada digno de mención en lo q u e j ^ Q ^ eficaz> 
quedaba del tiempo. Presiona el •Athletic. Pero con insis-
tencia. Y casi todo el ataque envió su 
Real Sociedad: Izaguirre, Ilundain— 
Arana, Amadeo—Ayestarán—Marcule ta , 
Mariscal — C. Bienzobas — Cholín— 
P. Bienzobas—Garmendia. 
E l Alavés; derrotado en su campo 
VITORIA. 18.—Comenzó el Deportivo 
llevando unos avances muy peligrosos 
por el ala izquierda. Léoue inició las 
acometidas a Solá con una escapada 
muy peligrosa, pero por retardar algo 
el centro le quitó la pelota Ceballos, 
enviándola con apuros a "córner". Lo 
sacó el mismo Lecue, y Aibéniz, bien 
zu que se interna y lanza un tiro ses- cada uno- E1 primer tiempo te rminó con 
gado que Uriach no puede contener, y i seis a cero a favor de los locales. El 
se marca el primer "goal" para los i ru -
neses. A los cuarenta minutos sobre-
viene ©1 empate por una fal ta de Gam-
borena, que es castigado sacando Aro-
cha el golpe franco con un tiro fortí-
simo que mete el balón en la red. 
En el segundo tiempo el juago es 
menos práctico y brillante. Hay algún 
dominio de los iruneses, aunque con 
dominio fué aplastante. 
E l Coruña y el Oviedo empatan 
CORUÑA, 19.—En Riazor empataron 
ayer el Oviedo y el Coruña a cuatro 
tantos. Marcaron por el Oviedo: tres 
L á n g a r a y uno Alamo, y por el Depor-
tivo, Díaz, "penalty": dos Hilario y Pa-
co León. E l Oviedo jugó con 10 jugado-
Partido interesante bastante igualado. 
Marcó en el primer tiempo la Leo-
nesa, por Urrut ía , de un tiro raso bajo. 
En el segundo tiempo, Montero, de la 
Cultural, metió en su propio marco el 
tanto del empate para los del Madrid, 
sin querer. 
Arbi t ró Menchaca, muy mal. Actuó 
contra los leoneses. 
Dejó de pitar a los madrileños variaa 
manos (¡nueve, según un entusiasta ma-
drileño!). 
De ta l forma estuvo, que salió cus-
todiado por la Beneméri ta . 
Se libró de más porque sólo hubo me-
dia entrada, a pesar de la tarde esplén-
dida. 
E l C . D. Logroño vence al Aurora 
LOGROÑO, 19.—E Logroño, en una 
gran exhibición de juego, venció por 2 
a 1 al Aurora. En el segundo tiempo 
aflojaron ]os riojanos, marcando enton-
ces el Aurora. E l partido fué muy inte-
resante. 
E l Patria vence al Sestao 
ZARAGOZA, 19.—El partido ha care-
cido de interés por el mal juego de am-
bos equipos. E l primer tiempo ha ter-
avances de los barcelonistas, y transen- car t ín , que anuló un tanto al Oviedo, 
rre el tiempo sm variación. ovetenses jugaron bien y el Depor-
A l final son acorralados los cá ta la- tivo tuvo mala actuación, 
nes, pero se defienden heroicamente, 
conservando una gran moral. Del Real 
Unión, muy bien el portero, Gambore-
res en el segundo tiempo. Arbi t ró Es- minado con 2 a 0 a favor del Patria, 
marcados por los extremos Juárez y Pi-
na y Sagarzazu. Del Barcelona, magní-
fico Uriach, y bien, Zabalp, Ro g. Aro-
cha y Parera. Él ^r'Bítráj'e7 discutido'. " 
£1 Español bate al Europa 
co. Muy avanzado el segundo tiempo, el 
delantero centro del Sestao marcó para 
su equipo, y ya al final, de "penalty", 
Gómez hizo el tercero para el Patria, 
terminando el "match" con 3-1 a favor 
BARCELONA, 1 9 . - E n el campo de ?ue empezó ^en, acabó por dej 
^ o ^ t ^ . . c o ^ á ™„ >Mií,no _ ¡imperar ampliamente. E l Valencia t u 
Amplia victoria del iberia 
ZARAGOZA, 19.—Este encuentro lle-
vó mucho público al campo del Iberia. jde los aragoneses. 
La pelea, en,conjunto, ha carecido de r - i np„i „ ^ „ -„ ______ 
belleza, abundando en cambio las vio-' E1 To losa P'erde 611 5U Camp0 
lencias que el árbi t rq Canga Argüelles, TOLOSA, 19.—Con gran sorpresa, el 
ar 
la carretera de ' Sarr iá , con buena en^ i ! 0 3 ^ 1 " a plia ente. E l alencia tuvo 
trada, se ha celebrado el partido m ^ e ^ ^ E ^ ^ J ^ - ^ ^ ^ l ^ ^ 
el Español y el Europa. 
Tolosa fué vencido en su campo por el 
Osasuna por tres a dos. Los locales h i -
cieron un mal partido. Un tanto del Osa-
mediado el primer tiempo, ret i rándose I snna lo marcó un defensa local. 
Bosolí— 
Equipos: 
E s p a ñ o l . — Mañe, Saprisa 
Trabal—Solé—Pausas . Prat -
Edelmiro—Bonal—Juvé. 
Europa.—Florenzá, Solígé—Vigueras, 
Obiols — Layóla — Mauricio, Gironés — 
—Best i t—Cros—Calvet—Alcázar . 
La compenetración entre los delante-
ros del Español fué perfecta, t i rándose 
dos "corners" seguidos contra el Europa. 
Un minuto antes de terminar la p r i -
mera parte, Bonal, recogiendo un pase 
de Edelmiro, lanza un tiro fulmi-
nante, que Florenza no puede detener, 
a pesar de su ráp ida estirada. A l co-
menzar la segunda parte se acentúa el 
dominio del Español . 
A los seis minutos, Besolí empalma 
un pase de Bonal, que chuta flojo, dan-
do la pelota en el larguero y colándo-
se, sin que Florenza pueda detenerlo. 
para no volver a salir, y esto se dejó no-
Moliné tar' sin ^l3i^a' en su actuación. E l pr i -
mer tiempo fué nivelado, dominando 
después del descanso el Iberia, que tuvo 
quince minutos del segundo tiempo muy 
buenos. 
E l primer tiempo terminó con 1-0 a 
favor del Iberia, marcando el "goal" Zo-
rrozúa I I , en el primer minuto de jue-
fo. E l segundo, fué un centro de Cal-
vart, que Cano dejó escapar de las ma-
nos a la red. Tomasín, de cabeza, rema-
tando centro de Cavia, marca el terce-
ro. E l cuarto fué un "goal" histórico en 
colocado, lo mandó ds un limpio cabe- Un minuto después, Prat, en un t i ro 
magnífico de espaldas, consigue el ter-
cer tanto para el Español. Mañe reali-
za una serie de paradas formidables. 
A los treinta y dos minutos, una es-
tupenda arrancada de J u v é va a ser 
cortada por Vigueras, pero se interpo-
ne Edelmiro, quien recogiendo el balón, 
remata el cuarto "goal" españolista. 
Termina el partido sin que los esfuer-
zos de los europeís tas se vean corona-
dos por el éxito. 
SEGUNDO TIEMPO 
L a misma fisonomía 
E l descanso no ha influido en lo más 
mínimo en las filas madri leñas, pues sí-
pildorazo contra el marco madri leño. Un 
balón sale rozando el palo de la dere-
cha; otro el palo de la izquierda; luego 
por arriba. Y otro cuarto, un fantás t i -
guen jugando a la defensiva No es tác- co t i ro de Gorostiza de esog calificados 
tica ni mucho menos, sino obligados por como invisibles. sería) que arran. 
sus contrarios. 
Los delanteros bilbaínos se estacionan 
en el terreno madrileño. Chirri es quien 
lleva la batuta, que lo hace con gran 
acierto. Pero en esta parte se les ve 
menor codicia. Realmente con 4-0 no ha-
ce falta lanzarse a fondo. 
Las iniciativas madri leñas se hacen 
como al principio, por ráfagas . Hay una 
en que, por fallo de Urquizu pudo ser 
"goal", pero el mismo Urquizu se re-
vuelve rápidamente y endereza la ma-
có una formidable, ovación. 
E l partido se acaba por momentos. 
Todavía un tiro de Bata, bueno, lo 
detiene Nebot. 
Y acaba el encuentro atacando el A t h -
letic. 
Breves comentarios 
Ta l es la película del partido, a gran-
des rasgos, citando exclusivamente lo 
m á s saliente, que ha sido un constante 
ataque de los bilbaínos. 
E l juego desplegado por los dos equi-la jugada. 
Menudean los pases de Chirr i a Go-iPos ahorra en realidad un buen espacio 
jpara los comentarios. 
Porque no ha jugado m á s que un equi-
po, el Athletic. No existió el Madrid. T A B L A D E P U N T U A C I O N 
Primera División 
J. G. E. P. F. C. Pn 
1, Reai Sociedad.... 7 5 1 1 22 15 11 
2, Santander 7 4 1 2 18 14 9 
3, Athlétic Bilbao... 7 4 0 3 29 16 8 
4, Barcelona 7 2 3 2 17 18 7 
5, C. D. Alavés 7 3 1 3 15 19 7 
6, Real Madrid 6 3 0 3 7 14 
7, R. C. D. Español 7 2 2 3 17 19 
8, Real Unión 6 2 1 3 13 12 
9, C. D. Europa ... 7 2 1 4 9 16 
10, Arenas Club ... 7 2 0 5 15 19 
con la particularidad de que en todas 
sus líneas y apenas encontramos un ju-
gador que se salve de la catástrofe. In -
cluso sus m á s fuertes puntales fraca-
saron. 
zazo a las mallas. Habían transcurri-
do nueve minutos y nos preparábannos 
para nuevos tantos que, como se verá, 
llegaron. Siguió aún un rato el furor 
del Alavés, y Solá, acosado, perdió en 
una ocas.ón un balón, que no fué tan-
to , por milagro. En t ró pronto ' el Ra-
cing en calor. Aun cedió algunos "cor-
ners", pero sus medios comenzaron a 
llevar juego adelante y pronto se nos 
most ró la delantera montañesa peligro-
sísima. Exceptuando Torón, que perdió 
no pocos buenos pases, los demás j u -
empate en una bonita jugada de la de 
lantera racingista. Santi pasa por alto 
al centro e Ibarra hace como que entra 
al balón, pero lo deja sin tocar, y La-
rrinaga, bien colocado, empalma una 
volea magnífica. Y surgen potentísimos 
los ¡ras!, ¡ ras ! 
Term.na la primera parte con empa-
te. Pero a poco de comenzada la se-
guna. Santi, muy bien servido por sus 
compañeros, y muy mal vigilado por los 
contrarios, pasa a Ibarra y ante la i n -
decisión de Beris dispara fuerte y mar-
ca el segundo. Con éste se envalento-
nan los forasteros y aceleran el tren. 
Vuelve Santi a hacerse con la pelota, 
y manda un centro colosal, que Télete 
lo recoge de cabeza rapidísimo, envián-
dola a las mallas. 
Los aficionados cántabros bailan de 
gozo y uno de ellos salta al campo pa-
ra abrazar a Télete. Han sido dos tan-
tos marcados en escasos minutos. Ya el 
partido parece decidido, pues los cucos 
E l Baracaldo derrota fácilmente al 
Zaragoza 
B I L B A O , 19. — El Baracaldo venció 
ampliamente a l Zaragoza por seis a uno. 
E l dominio de los locales fué constante. 
E l Gimnástico vence a! Sabadell 
V A L E N C I A , 19.—En el campo de 
Vallejo el Gimnástico venció a l Saba-
dell por dos a uno, con m á s dominio de 
los locales. É l primer tiempo te rminó 
con un empate. E l segundo tanto del 
Sabadell lo marcó el medio de dicho 
equipo Juliá. un golpe franco que saca Calvar, Zo-
rrozúa I entra al remate, y con ambas I E l Sporting de Canet bate a! Levante 
manos empuja el balón a la red. En me-1 SAGUNTO, 19.—El Sportmg local ha 
dio de la estupefacción del público. Can-;vencido fácilmente al Levante por 4 a 0. 
ga, que estaba cerca de la puerta, dió — 
tanto, y además, por protestar, expulsa 
a Sánchez. Ya en el último minuto, un 
"comer" que saca Calvar, sirve a Zorro-
zúa I I para marcar el quinto "goal", y 
termina este partido, del que sólo pue-
den destacarse las violencias, la actua-
ción de Canga, y, sobre todo, el "goal" 
que marcó Zorrozúa "a pala", y que el 
árbi t ro madrileño dió por válido. 
i e r c e 
E l Racing es vencido por el 
VaUadolid 
En ei campo del Nacional el R. Va-
aron siempre a velocidad enorme, con . mmm.*m «iNiHiii^iiüiaiiiiHiiiiisiiiiiHiiiiHiHiH^iiiHiiiiiHiüi 
precisión y medida de pase. Asi llegó el L l Athletic madrileño vence al Betis ^SXSXXXZXXTIXXXXZSZZXZXZXZS'Í 
SEVILLA, 19.—A campo Heno j u g a - j " 
ron a su encuentro de Liga los d-ys equi-i Grandioso éxito en 
El • árbi t ro se inclinó por los locales, 
que, • sin embargo, merecieron la victo-
ria. 
E l Badalona vence al Júpiter 
BARCELONA, 19.—En el campo del 
Júpi te r el Badalona ganó a los propie-
tarios del terreno por 2 a 1. La prime-
ra mitad terminó con empate. Jugó más 
el Badalona. 
pos m á s destacados en la. Segunda D i - ' 
visión, el Athletic m a d r J e ñ o y el Betis 
sevillano. El juego empezó con gran 
movilidad, que se inclinó hacia la par-
te de los sevillanos, donde Timini y 
Sanz centraron repetidas veces, sin en-
contrar el rematador oportuno. Vista i 
esta nulidad, fueron los mismos extre-
mos los que remataron y con un poco i ^ 
de decisión hubiese obtenido Timini un " 
tanto hecho, que lo estropeó por azora-
miento de la jugada. 
Cuando iban treinta minutos de jue-
go vino la jugada que inauguró el mar-
cador. 
Fué un remate de Del Coso a un 
pase muy adelantado de Marín, y que 
el extremo izquierda madri leño r e m a t ó 
con gran valentía. 
Con el tanto a favor, se animaron los 
cortesanos y lograron dominar. Resul-
tó en este tiempo lesionado Adolfito, 
facilitándose así la gran labor que ve-
Victoria del Malagueño sobre el 
Cartagena 
M A L A G A , 19.—El Malagueño F. C. 
venció en un buen partido al Cartagena 
F. C , por 2 a 0. „ 
E l Alfonso XIII , campeón de 
Baleares 
P A L M A DE MALLORCA, Í 9 . r - É l 
bipart ido de campeonato jugado ayer ter-
Himinó como sisue: ^ 1 — •— sigue: 
q i*ALFONSO X I I I 5 tantos. 







H Todos los días tarde y noche 
a i i r a i i H i i i i n i M ^ 
(Liras, 3; Fornes, Tomás) 
Athletic 5 .—: 
Este partido es definitivo para el cam-
peonato regional. Queda proclamado 
campeón el Alfonso X I I I y subearapeón 
el Constancia. 
Queda por jugar el partido Alfon-
Mjso XIII-Baleares, pero el resultado no 
puede variar la clasificación. 
se han crecido y los de Vitoria andan 
El primer tanto, fulminante, les de^de cabeza. Reaccionan éstos y se coló- nían realizando los ^delanteros foraste-
bíó impresionar. Lo malo es que vino can a la defensiva los de Santander. Pe- ros por el lado derecho. A los pocos m i -
pronto el segundo, y, éste debió ya des- ro no se ve venir el tanto; hay demasia-
6 ¡moralizar, máxime porque existia la im-ido barullo en el terreno de disparar. Sin 
Segunda División 
J. G. E. P. F. C Pn 
6 presión de que el guardameta pudo hacer 
P mucho por evitarlo. 
Ya el 2-0 aisló al equipo del público 
y no surgió el entusiasmo de otras ve-
ces. 
En cambio, la moral de los bilbaínos 
creció enormemente y pudieron jugar 
1, Real Betis 7 5 1 1 14 9 11 
2, Athlétic Madrid... 7 5 0 2 18 12 10' 
3, Valencia 7 3 2 2 9 11 8 
f Sevilla F. C 7 3 2 2 13 8 8 
+ C. D. Castellón ... 7 2 4 1 9 8 8 
6. Real Oviedo 7 2 3 2 16 15 7 
7. R. C. D . Coruña. 7 2 2 3 18 18 6 
8. R. S. Gijón ...... 7 3 0 4 17 10 6 
9. Iberia S. C 7 2 1 4 12 11 5 
10. R ^ i Murcia ... 7 0 1 6 4 23 1 
ñutos, Timini , en un avance personal, 
lan-íó un tiro desde cerca, consiguiendo' 
el empate. 
Hay ahora dominio de los sevillanos, \ 
que se multiplican, pero su delantera! 
P A L 
Es el purgante ideal 
que los niños toman 
embargo a loa 17 minutos saca Lécue 
un "córner", remata de cabeza Urquir i , 
se produce un lio, y Mendazo, en lugar 
de despejar manda la pelota a la red. está desacertada. L a ' f a l t a de Romero, 
Buscan afanosos el empate los de V i - i se advierte a cada paso, y Altuna, que' 
toria y para ello se adelantan los me- le sustituye, es tá muy desacertado, 
dios a fin de empujar a los delanteros, j Pocos minutos faltan para el desean-i 
con la mayor tranquilidad posible, cal-|pero los medios de Santander atienden so, cuando Losada, aprovechando un pe-
culando mejor sus jugadas. también al juego de ataque y pasan el 'queño lío, originado por un centro de Del 
Por el juego que han hecho los dosjbalón a Santi. que está sólito; éste co-|Coso, resuelve la situación con un pun-
equipos y que queda reflejado más arri-jrre, centra y Torón que es tá en "offsi-Iterazo, que es el segundo "goal" de los 
ba, el tanteo es justo. Pudo ser más . jde" remata a. las mallas. Steimborn no Imadrileños. 
Se debe sencillamente al abismo que | ha visto bien la jugada y concede el tan-1 Después del descanso hay dominio de 
existió entre los dos ataques y también, to. Idént ica es la jugada que precede al ¡los madrileños, que de tenue pasa a l u -
la gian,diferencia que se. registró entreIquinto tanto del Rácing; varios fallosjtenso, y en los últimos momentos fué! 
los medios. iae Ciríaco, Quincoces y Beristain, y Te-jde agobio para los sevillanos. Hay que 
como una osma. 
MI ¿Padrón ai Athletic madrileño? 
Mi SEVILLA, 19.—Se sabe que por me-
diación de don Luciano Urquijo, en nom-
bre del Athletic de Madrid, se han abier-
to negociaciones con algunos directivos 
del Sevilla para el traspaso de Padrón 
al Club madrileño. El señor Urquijo ofre-
ce unos miles de pesetas y Padrón ac-
•^tuaria en la próxima temporada. Los 
elementos del Sevilla parece que le han 
contestado que es pronto para tratar 
del asunto. 
Lo que ahora interesa al Club sevi-
llano es ver el modo de soluconar el in-
Mcidente con su jugador, para lo cual 
C a d o p t a r á las medidas oportunas. Si Pa-
j Tiene t O a a S las V e n t a - Gdr(?n a Sevilla, entonces se le 
^ a p l i c a r á el castigo correspondiente, y si 
Mpersiste en su actitud de rebeldía, el Se-
r v i l l a lo declarará así, y como el derecho 
Mde retención es de dos años y no empie-
pza a contarse sino que desde que se ha 
^establecido el estado de rebeldía, esta 
no ha de levantarla el Sevilla. Algunos 
•directivos del Español, al enterarse de 
que el canario estaba en Barcelona, se 
¡pusieron al habla con el Club sevillaro, 
por si quería que interviniera en el asun-
to, pero los dirigentes del último CKib 
les manifestaron que no hicieran nada y 
r i A T r T 7 . T 2 i S i J Y r n ? i j j y * 9 i r j f l c l e i a , v a j i en completa libertad de acción 
jas del aceite de ricino 
y ninguno de sus incon-
venientes. 
Exija siempre P A L -
M I L y desconfíe de 
las imitaciones. 
-
MADRID.—Aflp XXL—Nfao. «.7i8 
E L D E B A T E (7) 
e. padrón, pues el Sevilla tomará laa me-
didas que sean precisas. 
Más de Padrón 
BARCELONA, 19.—El Real Club De-
portivo Español ha enviado 'ina carta a 
los periódicos en la que dice que entre 
los elementos de su directiva y su ex 
jugador Padrón no se ha celebrado en-
trevista alguna, y que si ésta se celebra 
ya, sería para aconsejar a Padrón se 
reintegrase al equipo del Sevilla. 
El Gimnasia y Esgrima empata con 
el Read Victoria 
LAS PALMAS, 19.—El equipo argen-
tino Gimnasia y Esgrima contendió ayer 
con el ReaJ Victoria, empatando a un 
tanto. 
£1 Madrid, derrotado también por 
el Recreativo de Huelva 
HUELVA, 19.—Con lleno imponente 
se celebró un partido amistoso entre el 
Real Jtfadrid (equipo reserva), y el Re-
creativo. Este venció por S a l , marca-
dos por Bracero, Resti y Orana, y por 
Eguía, los del Huelva y el Madrid. Los 
héroes fueron los guardametas Zamo-
ra y Platko. El Recreativo dominó por 
completo. 
H a c i a l a final d e l a C o p a d e M a d r d 
AYER EN FRESNO DE T O R O T E Y HOY EN A L G E T E . 
"FATULA" Y "ESCARCHA", SEMIFINALISTAS. S E 
DIERON 19 CARRERAS, CON S I E T E NULAS 
L a c u a r t a j o r n a d a d e 
"Golden R/lasher", del conde de Ve-
layos, ganó la prueba principal 
GOH numerosa concurrencia, & la que 
h& contribuido la esplendidez del día se 
celebró el domingo una importante re-
unión de carreras de galgos en el Sta-
dium Metropolitano. El desarrollo de laa 
carreras respondió al interés del progra-
ma. Se registraron algunas sorpresas, 
pero, en general, triunfaron los favori-
yos ganó la prueba principal, confirman-
do con ello su excelente clase. En cam-
bio, "Vagabond King" decepcionó un po-
co. La otra carrera de primera cate-
goría fué para "Artful Choice", de don 
Pedro Rodríguez de Torres. 
En segunda, "Cotewold Fencer", de 
don Andrés de Cendra, ha tenido un ex-
celente debut, ganando la pmeba con 
soltura. 
En vallas, "Navarrete** ha vuelto & 
ganar, consagrándose como especialista. 
Del conjunto destacó la actuación de 
la Jauría del conde de Lérida, pues ga-
oó una prueba y consiguió tres se-
gundos. 
líos resultado» fueron lo® gigutent* 
Primera carrera (lisa) para toda cla-
se de galgos de tercera categoría.—1, 
TRIGEMINO, de Juan Martín; 2, "AI -
cájnjtara", del conde de Lérida, y 8, 
"Perla", de Elena Guerra. No coloca-
dos: 4, "Descarada"; 5, "Lagartija"; 6, 
"Almadén"; 7, "Totó", y 8, "Atila". 
Tiempo: 32 s. 3/5. 
Segunda carrera (lisa) para toda: cía' 
se de galgos de tercera categoría; 375 
pesetas.—1, SAMARITANA, del conde 
de Lérida; 2, "Rioja", de Luisa Martín, 
y S, "Gitana V", de Jesús Cubas. No 
colocados: 4, "Ardilla I " ; 5, "Miss Al-
bacete; 6, "Papalina"; 7, "Retreta", y 
8, "Mezquina". 
Tiempo: 31 s. 4/5. 
Tercera carrera (lisa) para toda c8a-
oe de galgos de segunda categoría; 475 
pesetas.—1, COTSWOLD FENCER, de 
Andrés de Cendra; 2, "Lydia", del con-
de de Lérida, 'y 3, "Sor i ano", de Vicen-
te de los Bais. No colocados: 4, "Pri-
moroso"; 5, "Folly Muddle"; 6, "Billy 
Wlnitle"; % "Satanela", y 8, "Impe-
Ouarta carrera (lisa) para toda rila-
se de galgos de primera categoría, cla-
se B; 800 pesetas.—1, ARTFUL CHOI-
CE, de Rodríguez de Torree; 2, "Ad-
gis", del conde de Lérida, y 8, "Rock 
Her", de Inés Figueroa. No colocados: 
4, "The Dredger"; 5, "Dainty Fanela"; 
6, "Lizán"; 7, "Chula 11", y 8, "Criollo". 
Tiempo: 31 segundos. 
Quinta carrera (lisa) para toda clase 
de galgos de primera categoría, clase A, 
700 pesetas.—1, GOLDEN MASHER, del 
conde de Velayos; y 2, "Giralda I " , de 
Juan Martín. No colocados: 3, "Fying 
Folly"; 4, "Mora I " ; 5, "Radjahof Bong" 
y 6, "Vagabond King". 
Tiempo: 30 segundos 2/5. 
Sexta carrera (lisa) para toda clase 
de galgos de segunda categoría, 475 pe-
setas.—1, NOBLEJAS, de Julián Ro-
dríguez; 2, "Montes I " , de Basilio Jimé-
nez, y 3, "Bizcocho", del conde de Vela-
yos. No colocados: 4, "Madrileña"; 5, 
"Lola H " ; 6, "Rif"; 7, "Comedia", y 8. 
"Pinta'». 
Tiempo: 32 segundos 2/5. 
Séptima carrera (vallas) para toda 
clase de galgos de segunda categoría. 400 
pesetas.—1. NAVARRETE, de Luis Cué-
Uar; y 2. "Torrejón". de Miguel Brea. 
No colocados: 3, "Bonita"; y 4, "Balan-
dro". 
Tiempo: 83 segundos 2/5. 
C a m p e o n a t o d e M a d r i d d e 
b i l l a r " a m a t e u r " 
Oro, campeón de segunda categoría 
Resultados de los.últimos partidos en 
el Madrid Billar Club: 
Tercera categoría 
DEL CAMPO, 200 tantos en 64 en-
tradas y serie de 17, vence a Panero 
190-63-19. 
PANERO, 200 tantos en 55 entradas 
y serie de 49, vence a Ochoa, 153-55-15. 
Cuarta categoría 
VEGA, 100 tantos en 47 entradas y 
serie de 21, vence a Rebollo, 64-46-13. 
REBOLLO, 100 tantos en 65 entra-
das y serie de 9, vence a Navarro 82-
64-8. 
GARCIA, 100 tantos en 73 entradas 
y serle de 9 ídem, vence a Maldonado 
86-73-7. 
Final de la segunda categoría 
Jugado el final de 800 carambolas en 
dos sesiones de a 400 para el desempate 
de los dos finalistas de la segunda ca-
tegoría, señores Oro y Rulz-Flores, dió 
el siguiente resultado, declarándose por 
consiguiente campeón al señor Oro, y 
subcampeón al señor Ruiz Flores. 
ORO, 800 tantos en 81 entradas y se-
Wes mayores de 22, 77, 60, 57, 64. 
RUIZ-FLORES, 619 tantos en 81 en-
tradas y series mayores de 61, 59, 45, 
*3 y 42. 
Ambos jugadores como se tiene Indi-
cado concurrirán a Valencia al campeo-
nato nacional de la referida categoría. 
En Fresno de Torote, en la finca de 
los marqueses de Almenara, se celebró 
ayer la cuarta reunión para la Copa de 
Madrid. Una tarde espléndida, la mejor 
de las cuatro celebradas, lo que contri-
buyó a la gran animación que reinó en 
todo momento. 
Todo el pueblo «e volcó alU. Y de Ma-
drid y de otras poblaciones acudieron 
numerosos espectadores. 
Liebres excelentes, en general, muy 
valientes, dando lugar a que laa más de 
las carreras resultaran largas. 
Habíamos creído en la calificación de 
los semlflnalistas, pero esto no fué posi-
ble porque entre carreras no válidas e 
indecisas, se registró un total de 7 nu-
las. De todas formas, ya han pasado 
a la penúltima vuelta dos perros: "Fa-
tuiá" y "Escarcha". Los otros dos están, 
uno entre "Fortuna" y "Suspira" y otro 
entre "Chicuelo" y "Pipióla". 
El domingo, en el Stádium, corrió el 
rumor de que "Pipióla" se retiraría por 
lesión. Afortunadamente, y decimos esto 
porque se trata de un buen elemento, 
no se confirmó la noticia, presentándose 
allí a primera hora. 
Quien se retiró fué "Tonta", que en 
Algete se había quedado coja. Evitó una 
carrera a "Cbicuelo", con lo que éste 
entró fresco en la tercera vuelta. 
La nota más saliente fué la victoria 
de "Escarcha", que con ella afianza la 
creencia de que será la ganadora de la 
Copa. Tal es la Impresión de todos los 
espectadores. Ya habíamos indicado que 
el "match" "Escarcha"-"Maravilla", se-
ría lo más Interesante, siendo lamenta-
ble que los dos se encontrasen tan pron-
to. Hubo necesidad de tres carreras por-
que la segunda resultó demasiado corta. 
En las otras dos ganó "Escarcha", ofre-
ciendo ambas carreras la misma fisono-
mía. 
Quedaron indicadas el otro día, a tí-
tulo de vulgarización, las bases de jui-
cio de una carrera. Son sobre es-
tos seis factores: velocidad, resistencia, 
pase, alcapice, guiñada y muerte. De la 
carrera que tratamos, la decisiva, o sea, 
la tercera, fué apreciada por el compe-








Total 9 puntos 2 
La eliminación de "Maravilla" nada 
resta sobre sus méritos. Hay que con-
venir en primer lugar que su adversario 
es acaso el mejor concursante; después 
no estaba en toda su condición, pues co-
rrió con una buena cortadura en una de 
las patas. 
En esta competición, mala suerte han 
tenido los señores Arteaga-García Mar-
tín, porque otra perra. Rápida I " , una 
de las que poseen, sino la que más, un 
corazón formidable, corrió resentida la 
primera carrera, coja la segunda y con 
tres patas materialmente la tercera, to-
do a raíz de sus empalmes en Algete. 
A punto contra "Suspira", iba a reti-
rarse, pero corrió solo por la gran de-
portividad de sus propietarios. 
Y a propósito. Los galgueros discu-
ten mucho, exageran defectos y méri-
tos, pero, eso sí, son muy deportistas. 
Otra nota saliente fué la descaJifica-
clón de "Lira". Por haberse parado y 
volversse tranquilamente, a pesar de que 
tenía a la vista una buena liebre. Lle-
vaba entonces de ocho a diez metros de 
ventaja sobre "Fatulá". Después de la 
faena, comprendemos que los propieta-
rios de "Rayo" y "Bandera", a quienes 
les eliminó en las dos primeras vuel-
tas, se lamentaran de que no haya ocu-
rrido antes. 
Fué todo lo más saliente. Y ahora 
vamos a los detalles: 
FORTUNA eliminó a "Huracán". Dos 
puntos seguidos. 
SUSPIRA a "Rápida T \ También dos 
puntos sucesivos, después de una nula. 
LIRA a "Bandera". Una carrera; es-
taban a punto. 
CHICUELO a "Tonta". Sin compe-
tencia. 
La siguiente vuelta 
"Fortuna" lleva un punto a "Suspi-
ra". La primera fué nula. Realmente, 
"Suspira" ha corrido con una gran des-
ventaja, no sólo por una carrera más, 
sino porque descansó nada más que lo 
justo reglamentariamente. 
Desde luego, "Fortuna" Impresionó 
mejor en Fresno que en Algete. 
FATULA eliminó a "Lira". Descalifi-
cación. 
ESCARCHA a "Maravilla". Dos triun-
fos y una nula intermedia. 
"Chicuelo" y "Pipióla". A un punto, 
con cinco carreras en total. La prime-
ra indecisa y las dos siguientes nulas 
por falta de tiempo. 
Las pruebas de hoy en Algete 
Esta tarde, a la una, en el cazadero 
de los duques de Alburquerque, se ce-
lebrará la quinta reunión. Se decidirá 
con seguridad la semifinal, de modo que 
por la noche se conocerán los dos fina-
listas que han de actuar el domingo en 
Campamento. El orden de las pruebas 
será el siguiente: 
"Fortuna" contra "Suspira". 
"Chicuelo" contra "Pipióla". 
Hasta la decisión. Y después: 
Vencedor de "Fortuna"-"Suspira" con-
tra "Fatulá". 
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D E S O C I E D A D 
Santa Sara 
Con motivo de celebrar ayer BU santo, 
recibieron muchas felicitaciones las bellí-
simas señoritas de Fernández Arlas, Ga-
llego, Miranda y San Millán (hija de los 
marqueses de Benicarló). 
Bodas 
En AJmendralejo se ha celebrado la 
boda de la encantadora geñorita Eloísa 
Vargas Zúñiga con don José María de 
Tavira y Diez de Ceballos, hijo del gene-
ral, intendente del Alcázar de Sevilla, don 
Antonio de Tavira y Acosta. 
Fueron apadrinados por los infantes 
don Carlos y doña Luisa, representados 
por el padre de la novia, don José Var-
gas Zúñiga, y la hermana del novio, se-
ñorita Pilar de Tavira, y firmaron el 
acta como testigos, por el novio, su pri-
mo el conde de Montealegre de la Ribe-
ra, don Francisco Bustamante y don Joa-
quín Pérez de la Concha, y por la novia, 
su tío don Rafael Vargas Zúñiga, don 
Juan Luis Montero de Espinosa y sus 
hermanos el conde de la Oliva y el mar-
qués de Siete Iglesias; en representación 
del Juzgado actuó el conde de Osilo, pri-
mo de la contrayente. 
Después del acto, que se celebró en la 
mayor intimidad, por reciente muerte de 
la madre del novio, la nueva pareja ha 
salido para París y otras capitales del 
extranjero. 
—En la capilla de la Soledad, de la pa-
rroquia de la Merced, en Málaga, se ha 
celebrado el domingo, a las doce y me-
dia, la boda de la encantadora señorita 
Pepita Pallarás Moreno y don José Luis 
Estrada Segalerva, hijo del ministro de 
Fomento. 
Fuero padrinos la madre del novio, do-
ña Luisa Segalerva de Estrada, y el pa-
dre de ella, ex senador don Luis Pallarás 
Delsors. La novia llevaba elegante traje 
blanco y el novio de chaquet. 
Fueron testigos el ayudante secretario 
del general Berenguer, don Juan Sán-
chez-Delgado; director general de Obras 
públicas, doi Antonio Tabeada; subsecre-
tario de Fomento, don José de Luna Pé-
rez; presidente de la Audiencia territo-
rial de Granada, presidente y fiscal de la 
Audiencia de Málaga, gobernadores civi-
les de Teruel, Giudad Real, Córdoba, Gra-
nada, Bilbao y Málaga, presidente de la 
Diputación de Córdoba, los señores Ro-
mero Raggio, Escobar Acosta, Caffarena 
Lombardo. Muñoz Gozálvez, Rosado Sán-
chez-Pastor, Durán Villavlcencio, Molina 
Martínez y los tíos de la novia, llegados 
de Barcelona. 
Después de la ceremonia se celebró un 
banquete, al que asistieron cuatrocientos 
invitados, entre loa cuales figuraban dis-
tinguidas familias de todas las provincias 
andaluzas. 
Los novios han salido en largo viaje de 
bodas. 
—Se ha celebrado en la parroquia de 
San Ginés la boda de la encantadora se-
ñorita María de los Angeles Alonso-Misol 
Martínez con el abogado don Vicente Sa-
les Asín, siendo padrinos el padre de la 
novia, ingeniero don Félix Alonso-Misol, 
y la madre del novio, doña Dolores Asín 
de Sales. 
A la novia acompañaron en la ceremo-
nia un grupo de bellas muchachas xcomo 
damas de honor. 
Después de ella los numerosos invita-
dos fueron obsequiados con una merien-
da, y el nuevo matrimonio salió para Pa-
rís y otras poblaciones del extranjero. 
Próximas bodas 
El día 31 del presente mes se celebrará 
en la parroquia de la Concepción la boda 
de la encantadora señorita Margarita Ra-
to Rodríguez San Pedro, nieta del que 
fué ilustre político ¿on Faustino Rodrí-
guez San Pedro, con don Ramón Rlva. 
—El día 11 de febrero se celebrará en 
Sevilla la boda de la bella señorita Con-
suelo Llosent y Marañón con el capitán 
aviádór dóft" ToáS Xlménez'de Sandoval; 
hijo de los marqueses de Ribera. 
n 
Martes 20 de enero de 1931 
o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
ENTEBIOB 4 PO» 100.—Serle F 
(68,50), 68,50; E (68,50), 68,60; D (68.50), 
68,60; C, 96,20; B (69,25), 69,20; A (69,25), 
69,40: G y H X69.25). 69. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F, 80,75; 
E (80,40), 80,75; D (82,25), 82.80; B, 83; 
A, 84; G y H, 85.25. 
AMORTIZABLE 6 POB 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serle C (90,40), 90,25; B 
(90.40). 90,25; A (90,40). 90.25. 
AMOBTIZABLE 5 POR 100 1917, CON 
4,85295; francos suizos, 25,0885; marcos. 
20,4412; pesos argentinos, 34,25. 
• » » 
(Cotizaciones del cierre del día 19) 
Pesetas, 46,90; francos, 123,875; dólares, 
4,85 9/32; francos belgas, 34,835; suizos, 
25,085; ñorinea, 12.0625; liras, 92,725; mar-
eos, 20,44; coronas auécaa, 18,1375; dañe-
aas, 18,165; noruegas, 18,185; chelines 
checas austríacos, 34,525; c o r o n a s 
IMPUESTO.-Serle'D,'85.25; C (84.75) 163 7/8; marcos fi"»a_n9d«se^J5; escu-
84 25- B (84 75) R"» 2V A ÍJU 7"̂  8^25 dos portugueses, 108,25; Dracmas, o í a , 
AM(^TIZ^Ü8L£'^f 'pOR 1 Oft 1 í)2fl SIN ̂  m : Milreis. 4 9/32; pesos argentinos. ORTIZABLE 6 P B 100 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie C, 98,75; B, 98,75; A 
(100), 99,75. 
AMORTIZABLE 6 POB 100, 1927, SIN 
IMPUESTO,-Serie F, 99.40; E, 99,40; D. 
99,40; C (99,40). 99.40; B (99.40), 99,40; 
A (99.40). 99,75. 
AMORTIZABLE B POB 100 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie F. 83,40; E, 83.40; D, 
83,40; C (83), 83,40; B (83), 83,40; A (83), 
83,40. 
AMORTIZABLE 8 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie E, 68; D (67,75), 68; 
C (67,75), 68; B (67,75), 68; A (68.25), 
68.50. 
AMORTIZABLE 4 POB 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F, 85; E, 85; D. 85; 
C. 85; B, 85; A (85.25). 85,25. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN 
IMPUESTO.—Serie D, 88,75; C (88,75), 
88,75; A, 89.40. 
AMORTIZARLE 6 POB 100 1929, SIN 
IMPUESTO,—Serie F, 98.60; E (98,60), 
98,60; D (98.60), 98,60; C (98.70), 98.60; 
B (99.50), 99.50; A (100). 99.75. 
BONOS ORO.—Serle A 166,50). 162,75; 
(100.15). 100.55. 
FEBBOVIABIA 5 POB 100—Serle A 
(97.60), 98; R (97,50). 98; C. 98. 
DEUDA FERROVIARIA, 4.50 POR 
34 5/16; Bombay, 1 chelín, 5 3/5 peni-
ques; Shanghai, 1 chelín, 3 2/5 peniques; 
Hongkon, 11 5/8 peniques; Yokohama, 2 
chelines, 0 5/32 peniques. 
BOLSA DE BERLIN 
(CotiiacioneB del cierre del día 1») 
Pesetas, 43,45; dólares, 4,2305; libras, 
20,446; francos franceses, 16,495; ídem 
suizas, 81,48; coronas checas, 12.444; 
chelines austríacos, 59,175; liras, 22,04; 
peso argentino, 1.382; peso uruguayo. 
2,75; milreis, 0,393; Deutsche und Dis-
conto, 116; Dresdner, 115,62; Dranat-
bank, 147; Commerebank. 106; Relehs-
bank, 221; Nordlloyd, 53.25; Hapag. 
52,56; A. E. G.. 84; Siemenshalske. 
139,50; Schukort, 94,25; Chade, 235; 
Bemberg, 43,45; Glanzstoff. 45,50; Igfar-
ben, 111,25; Polyphon, 131; Svenska, 
223. 
BOLSA DE MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 19) 
Pesetas, 197,75; francos, 74,82; libras, 
92,72; marcos, 4,54; francos suizos, 369,69; 
dólares, 19,09; pesos argentinos, 13,33; 
Milreis, 178; Renta, 3.50 por 100, 70,35; 
100. 1928.-Serie A (86.75). 88,50; B, 86.50. p.01?.3011^3^ 5 Por 1 0 0 \ 8 2 ñ L 
AYUNTAMIENTOS. - Madrid 1SM l l ^ ' 1 3 ^ f 1 ' ^ n 2¿ltC ion 
(100), 99,50; Mejoras Urbanas, 1923 ( 9 1 ) . l í S r ^ h ^ r t n 2?^ ^ n í ' ^ t ' 
91; Subsuelo (92). 92. [^ny ̂  a ^ k - ^ SSa'. 33'^; 
GARANTIAS POR EL ESTADO.-Hl-fÍ5= f ^ ^ j ' ^ ^ J ? * ™ ' ^ ' ^ t n 
drográflea del Ebro, 6 por 100, sin c u - ¡ £ , ^ „ R ^ ^ I i ^ e t a f l u ^ i ^ ' ^J'5?/ 
pón (98,50), 96.50; Trasatlántica. 1926.;^'so";Q60t-50; Mon e ^ ' ^ ^ t 1 -
87.50; ídem, 1928 (84), 83,25; Tán¿er-Fez Ü0111-249-1--Ferrocarnl Mediterráneo, 490; 
Empréstito Austria 
f / frío 
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Zorrilla, LL Teléfono 19203. — Madrid. 
Especialidad en cocina alemana. — Com edorea independientes. Esto Restaurant 
es el predilecto del público. 
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L E G I T I M O 
Q A S T O M D ' A R Q Y 
El domingo por la tarde se celebró 
una fiesta de tarde en el domicilio de 
los señores de Cabeza, ofrecida por sus 
bellísimas y simpáticas hilas, María del 
Carmen y Marta, a sus jóvenes amigas. 
A las señoritas de Cabeza no les gus-
ta bailar y por lo tanto en su casa no 
se baila; pero para que los "chicos" (que 
son muy exigentes), no noten su fal-
ta, lo suplen con el encanto de la con-
versación de sus amigas..., un grupo de 
bellísimas muchachas. 
El del domingo lo formaban Pilar Bó-
veda de Limla, Margot y María de Car-
los, Teresa Mora Garay, Nuca Mora 
Avendaño, Bebé y Pituca Heredia, Lui-
sita Hiera, Merche Pita, Lola y Carmen 
Migoya, Pili Villamantilla de Perales. 
María Josefa Ruano, Conchita Benito, 
Marina Avendaño, Pili y Tolita García 
Sola, María Luisa y Chelo Saavedra y 
algunas más. 
Se sirvió una espléndida merienda y 
los señores de Cabeza, con su madre, la 
señora viuda de Cabeza, y sus encanta-
doras hijas, hicieron admirablemente los 
honores de sus invitados. 
—En casa de los señores de Cobián, 
las numerosas amistades de sus muy 
gur.pas hijas, Carmen, Riti y Casilda, se 
reunieron en una animada fiesta la tar-
de del domingo. 
—Ayer por la tarde reunió a un pe-
queño número de sus amigas la bellísi-
ma señorita María Teresa Santa Cruz, 
hija de los barones de Andllla, las que 
pasaron una tarde muy animada. 
( 100,25), 100.25 ; 
(1-00.15), 100.55. 
CEDULAS.Hipotecario, 4 por 100 
(92.50), 92,50; 5 por 100 (100,50), 100,25; 
5,50 por 100 (103.65). 103.75; 6 por 100 
(111.75), 112; Crédito Local, 6 por 100 
(95,40), 95.40 ; 5,50 por 100 (87.25), 87.25; 
5 por 100. interprovinclal (83,25), 83.25; 
6 por 100. Idem (98), 98. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Empréstito argentino (99,80). 100. 
ACCIONES.—Banco España (581,50). 
581.50; Hipotecario (447), 446; Central, 
contado (97). 97; Español de Crédito, con-
tado (340), 340; ídem, fln corriente. 340; 
Río de la Plata, contado (169), 160; Cha-
de, A, B, C, contado (561). 556; fln co-
rriente, 555; ídem, E, 535; Mengemor 
(260), 260; Alberche. ordinarias (101.50). 
101; Sevillana (135). 135; Standart (100). 
100: Telefónica, preferentes (107.80), 108-
ídem, ordinarias (133), 132,50; Rif, nomi 
nativas, 430; Felguera, contado (96,50). 
97; ídem, fin corriente. 96,75; Petróleos 
íl21). 121; Tabacos (227,75), 228; Espa 
ñola Petróleos (50). 49; M. Z. A. conta 
do (427). 417; ídem, fln corriente (426). 
417; "Metro", 176; Norte, contado (480). 
475; ídem, fln corriente (479). 474; Tran 
vías Granada (111), 111; Madrileña de 
Tranvías, contado (116). 116; Azucareras, 
ordinarias (69.25), 69; Explosivos, conta 
do (752). 744; fin corriente (755), 743; Ex-
plosivos, fln corriente, alza, 754. 
OBLIGACIONES. — Chorro (97), 07; 
H. Española, D, 88; Mediodía, 87; U. Eléc-
trica, 5 por 100 96; ídem 6 por 100 102; 
ídem viejas 104,75; Telefónica 96.50; Tra-
satlántica, 1922 (97.35). 97.50; Norte, pri 
mera (71), 71; ídem segunda 70.25; ídem 
Asturias, primera (70), 70; ídem ídem 
segunda (70), 70; ídem Alar 94.75; ídem 
Esp.. 6 por 100 102.507 ídem V. Utiel 
(67,50). 67.50; Alicante, primera (323), 
323; ídem segunda (477.50), 476; ídem I 
102,50; Metropolitano. 5 por 100. A 93; 
Madrileña Tranvías. 6 por 100 103; Azu-
carera sin estampillar (81), 81; ídem bo-
nos 6 por 100 (99). 99; ídem ídem Inte-
rior preferente (9325), 93,50; Peñarroya. 
6 por 100 (100), 100. 
Plrelli, 202. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Pesetas, 10,82; francos, 3,9175; libras, 
4,8531; francos suizos, 19,345; liras, 5,2337; 
florines, 40,225 marcos, 23,7475. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La reunión del Bolsín de la mañana 
se desenvolvió en un ambiente de pesâ  
dez e indiferencia, registrándose pocos 
negocios a precios ligeramente más ba-
ratos. 
La desanimación del Bolsín trascendió 
a la Bolsa, en la que se opera con pere-
za e indecisión. Los Fondos públicos con-
tinúan dando muestras de firmeza, y aun-
que hay algunas bajas, las modlflcacio-
la moneda mala para que permanezca y 
circule la buena. 
No falta más que confianza 
En "Daily Mail" del día 16, y con los 
títulos: "De 100 libras a 5 libras por se-
mana", "Todavía hay optimistas", "Per-
sonal sin quehaceres", se publica lo si-
guiente: 
"Un repórter de "Daily Mail" se dispu-
so ayer a averiguar cómo toma la "City ' 
sus tiempos difíciles, y encontró que exis-
tía un gran porcentaje de optimistas. 
—En la semana que terminó con el día 
de ayer—dijo un corredor de Bolsa—se 
han registrado 31 transacciones. En la 
misma semana de 1929 se realizaron 
63.000. 
Hay casas con 30 o 40 empleados que 
no tienen nada que hacer durante todo 
el día. Los patronos esperan con impa-
ciencia días mejores (días de venta) para 
darles un poco de trabajo. 
He estado treinta años en la "City" y 
nunca he conocido tiempos tan malos co-
mo los presentes. Hombres que vendieron 
100 libras esterlinas por semana en 1929, 
no venden ahora 100 chelines." 
Y luego, bajo el subtítulo "Kay dine-
ro", añade: 
"Pero la mayor parte de las casas si-
guen con su personal y continuarán con 
él tanto tiempo como les sea posible. Sa-
ben que los buenos tiempos tendrán que 
volver y desean estar preparados para 
ellos. Saben que cuanto más duren estos 
tiempos difíciles, tanto mayor será el ím-
petu de la compra cuando ésta comience." 
Otro corredor de Bolsa, dijo: "La con-
fianza y los pedidos pueden volver aho-
ra en cualquier momento. Cualquier cosa 
puede incitar otra, vez al público a la 
compra. Hay dinero. No falta más que 
confianza," 
Llega el oro español a Londres 
LONDRES, 19.—-Ayer ha fondeado en 
Liverpool el paquebot "Orbita", que trae 
a bordo un cargamento de oro, por va 
Jor de un millón de libras esterlinas, pro-
cedente de España, 
El mercado del trigo en Australia 
MELBOURNE, 19.—Hablando sobre_ la 
situación financiera del país, el señor 
Forde ha dicho que es inútil soñar con 
que la Banca de la Federación australia-
na pudiera hacer un anticipo realizable 
sobre el trigo. 
Añadió que el Gobierno australiano no 
nes de precios más importantes son en ti esperanzas de poder ayudar a los 
sentido alcista. El Interior mejora 10 cen ¡ , «. J I-»^-, 
timos en la serie D y 15 en la A; la B !P r^c to f3 ,de ^ . „ _ 
Estas declaraciones han causado gran 
sensación en los centros agrícolas. 
pierde 5 céntimos. El Exterior mejora al-
rededor de dos cuartillos; esta misma 
cantidad, el 5 por 100 de 1917; 35 cénti-
mos el 27 libre; 40 el con impuestos, y 
un cuartillo el 3 por 100 de 1928. La emi-
sión de 1926 cede un cuartillo. 
En el corro bancarlo, hay repetición de 
En busca de la estabilización de 
la plata 
NUEVA YORK, 19.—El señor Brow-
precios en España Central y Español de nell, presidente del Consejo de Admluis-
Crédito. El Hipotecario abandona un pun- tración de una Compañía norteamerica-
to, y Río de la Plata, 4. 
Los valores industriales tienen baja 
general. Chade pierde cinco unidades; 
Petronilos, una; Alberche, media, y los 
Explosivos, 8 para cont3.do, y 12 a fin de 
mes. Telefónicas, preferentes, ganan 20 
céntimos, y las ordinarias ceden 50. 
En minas, gana medio entero la Fel-
guera. Los Alicantes pierden 10 enteros 
para contado y 9 a fin de mes, y los Nor-
tes, 5. 
m'm-m 
Moneda Día 17 Día 19 
Enfermos 
Se encuentran enfermos, afortunada 
mente no de cuidado, el embajador de 
la Argentina en España y la señora de 
García Mansílla. 
—Está en cama con un fuerte ataque 
gripal don Francisco de Paula de Ber-
bén y de la Torre, duque de Sevilla. 
—También están enfermos con la mis-
ma dolencia el ex gobernador civil y ex 
capitán general de Cataluña, general Mi-
láns del Bosch, y su distinguida señora: 
su hija María se encuentra restablecida 
del ataque sufrido. 
—Desde hace días guarda cama, con 
un ataque de gripe, la marquesa de Al-
balcín. 
Viajeros 
De Córdoba a Málaga, el conde de Ca-
ñete de las Torres. 
—Pasa temporada en Barcelona el 
marqués de O'Reilley. 
Han salido 
Para Córdoba, el marqués de los Cas-
tellones. 
—Para Oviedo, los marqueses de Ale-
do y Vega de Anzo. 
Han llegado 
De Málaga, la condesa de Fontanar. 
—De Sevilla, el duque de Andría, el 
conde de la Cortina y don Manuel Ur-
quljo, hijo de los marqueses de Urqul-
jo, con su señora. 
De Pamplona, el conde de Rodezno. 
—De La Coruña, el marqués de Fi-
gueroa. 
Fallecimientos 
Ayer ha fallecido en Madrid, a los 
quince años de edad, la encantadora se-
ñorita Luisa-Fernanda López y Sánchez-
Tabernero, muy apreciada por su sim-
patía y virtudes, y cuyo cadáver será 
hoy trasladado, a las once, desde la casa 
mortuoria, Lagasca, 18, al cementerio de 
la Almudena. 
A su hermana María-Nieves y demás 
familia enviamos nuestro pésame. 
—También ha fallecido don Ulpiano 
Ruiz Lavín, a los ochenta y cuatro años, 
en su casa de Goya, 65. El cadáver fué 
trasladado ayer e la estación del Norte, 
para su inhumación en el panteón de fa-
v i l a , en Ampuero (Santander). 
A su esposa, doña Dolores Rivas; hi-
jo, don Luis; hija política, doña Esther 



























BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, 747-46-45-44-43; en alza 
754; Chades, 554-53; Nortes, 473. dinero; 
Alicantes. 419-19.50; Minas Rif. 453; l i -
bra» 47.27. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Chade, 555; Explosivos. 738; Nortes, 478; 
Alicantes, 416. Todo a fln de mes. 
BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 95; Alicantes, 84,20; Andalu-
ces, 32,50; Banco de Cataluña, 1CD,50; Mi-
nas Rif, 90.35; Chades, 556; Petróleos, 
9.80; Montserrat, 55. 
» » » 
BARCELONA 19.—Francos, 37,90; l i -
bras, 46,90; dólares, 9,66, francos suizos, 
187; belgas, 134,65; liras, 50,60; mar-
cos 2,30. 
Nortes, 95,10; Andaluces, 33,75; Rif, 
90,50; Filipinas, 343; Explosivos. 150; Co-
lonial, 102.65; Aguas, 201,25; Chades, 556; 
Montserrat, 54,65; Petróleos, 9,80; Ford, 
215. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 3.40; 
enero, 5,25; marzo, 5,S1; mayo, 5,-̂ 0; ju-
lio, 5,50; octubre, 5.50; enero, 5,89. 
Nueva York.—Enero, 10,04; marzo, 
10,17; mayo, 10,41; julio, 10,63; octubre, 
10,68. 
Nueva Orleáns.—-Marzo, 10,15; mayo, 
10,42; octubre. 10,79. 
BOLSA DE BELBAO 
A. Hornos, 160; Explosivos, 752; fln 
mes, 751; fln próximo, 756; Banco Bil-
bao, 1.880; Vizcaya, B, 435; Ferrocarriles 
Norte, 477; Alicante, 424, papel; H. Ibé-
rica, 825; H. Española, nuevas, 810; Cha-
de, 558; Petróleos, 12L 
BOLSA DE PABLS 
(Cotizaciones del cierre del día IB) 
Pesetas, 263,75; libras, 12338; dólares, 
25,525; marcos, 608; francos belgas, 355,15; 
florines, 1.027; liras, 133,50; coronas che-
cas, 75,50; Zloty, 286; Ley, 15,175; fran-
cos suizos, 494. 
• • 
PARIS, 19.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100, perpetuo, 8.640; 3 por 100, 
amortizable, 89; Valores al contado y a 
plaxo: Banco de Francia, 17.650; Crédit 
Lyo-nnals. 2.350; Société Genérale, 1.490; 
Paris-Lyon - Mediterráneo, 1.475; Midi, 
1.150; Orleáns, 1.390; Electriclté del Sena 
Prlorite, 743; Thompson Houston, 551; 
Minas Courrieres, 1.080; Peñarroya, 439; 
Kulmann (Establecimientos), 635; Cau-
cho de Indochina, 212; Pathé Cinema (ca-
pital), 152; Fondos Extranjeros: Russe 
consolidado al 4 por 100, primera serle y 
segunda serie. 395; Banco Nacional de 
Méjico, 298; Valores extranjeros: Wagón 
'Lits, 304; Ríotinto, 3.260; Lautaro Nitra-
to, 279; Petrocina (Compañía Petróleos), 
510; Royal Dutoh 2.940; Minas Tharsls, 
376; Seg-uros: L'Abellle (accidentes), 800; 
Fénix (vida), 890; Minas de metales: 
Aguilas, 00; Eastman, 1.&55; Piritas de 
Huelva, 2.265; Minas de Segre, 154; Tras-
atlántica, 127; Acciones: Ferrocarriles 
del Norte, 00; M. Z. A., 00. 
BOLSA DE LONDRES 
Liquidación: Chade, serie E, 535. La 
entrega de los saldos, el 21. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
UN CAMBIO 
Bonos oro, 162,50-75; Chade, 555-56; Te-
lefónica, preferentes, 107,80 y 108; a fin 
de mes: Alicantes, 418-17; Nortes, 475-74; 
Explosivos, 746-44-43. 
ADMISION DE VALORES A LA 
COTIZACION 
Han sddo admitidos a la cotización ofi-
cial 400.000 acciones, números del 800.000 
a 1.200.000 de la Compañía Española de 
Petróleos.' y 16.000 partes de fundador, 
números del 80.000 al 96.000. 
FIESTA EN BOLSA 
Por ser Inhábil el próximo viernes, fies-
ta onomástica de su majestad el Rey, 
la Junta Sindical ha acordado suspender 
la sesión del sábado día 24 del corriente. 
MERCADO DE METALES 
BILBAO, 19.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la casa Bonifacio Ló-
pez de Bilbao: 
Cobre Standard, 45-12; ídem electrolíti-
co, 47; ídem Best-Selected, 45-10; estaño 
Stralst, en lingotes, 118-5; ídem en barri-
tas. 116-15; ídem "Cordero y bandera" 
Inglés. 118,15; plomo español, 13-15; plata 
(cotización por onza), 13 chelines 7/16; 
sulfato de cobre. 21; régulo de antimonio, 
46; aluminio, 87; mercurio, 22-7-6. 
La cuestión del cambio 
La Sociedad de estudios económicos ha 
dirigido una carta al ministro de Hacien-
da en la que, después de recordar su ac-
tuación en pro de la implantación del 
patrón oro en 1927 y en 1919-20, dicen que 
los conflictos sociales y políticos y el des-
nivel de la balanza de pagos sólo son cau-
sas coadyuvantes de la baja de la pese-
ta, que deben dejarse al margen si no 
se quiere embarullar la cuestión. 
Basta examinar el balance del Banco 
de España, dicen después, para ver in-
mediatamente que existe inflación. El 
• importe de las cuentas de crédito excede 
en más de un 50 por 100 del importe de 
los descuentos, lo que demuestra que el 
Banco no tiene suficiente mercado nor-
mal para colocar sus billetes y facilita 
esas cuentas de crédito en cuantía exa-
gerada. 
Después se refieren a la cuenta de la 
plata que figura en el activo del Banco. 
La plata se cotiza ahora—continúan—por 
bajo de 14 peniques la onza, lo que signi-
fica una pérdida de más de 500 millones 
de pesetas en los 700 millones por que 
figura en el balance la plata del Banco. 
na de fundición, ha propuesto que para 
estabilizar el curso mundial de la plata 
es necesario que se concierte un acuer-
do internacional trienal en el cual se es-
tablecería que los Gobiernos se abstu-
vieran de vender la plata a un cambio 
inferior a un mínimo determinado por 
los Gobiernos. 
Cuando los Gobiernos tuvieran necesi-
dad de acuñar moneda de plata espera-
rían a que los cambios fueran Inferiores,, 
al mínimo fijado y venderían la plata 
sólo en caso de un aumento excesivo en 
los cambios. 
El comercio del oro en E E . UU. 
NUEVA YORK, 19.—Durante el año 
1930, las importaciones de oro han reba-
sado las exportaciones del mismo metal 
en 277.795.000 dólares. ' 
Comercio exterior argentino 
BUENOS AIRES. 19.—Las exportacio-
nes argentinas durante 1930 han sido In-
feriores en un 35 por 100 con respecto a 
las del año 1929. 
¡IIWIÍIIUIIBilBlBIllilBIllüBî ^ 
C a n a l i z a c i ó n y F u e r z a s d e l 
G u a d a l q u i v i r , S . A . 
Marqués de Cubas, 19. 
El Consejo de Administración, de 
acuerdo con las facultades que le con-
cede el artículo 35 de los Estatutos so- « 
cíales, ha decidido repartir un dividen-
do de quince pesetas líquidas, con car-
go a los resultados obtenidos en el 
ejercicio de 1930. que se hará efectivo 
a partir del día 20 del corriente mes de * 
enero, contra el cupón número 1, de las 
acciones de esta Sociedad, en los Ban-
cos de Vizcaya, Central y sus Sucursa-
les. 
Madrid, 17 de Enero de 1931.—El pre-
sidente del Consejo de Administración, 
Carlos Mendoza y Sáez de Argandoña. 
irniiimi!iia;iiiiB¡iiiiB!in;ii» 
C a n a l i z a c i ó n y F u e r z a s d e l 
G u a d a l q u i v i r , S . A . 
Marqués de Cubas, 19. 
Ampliación del capital social 
Esta Sociedad, en cumplimiento de 
los acuerdos aprobados por la Junta 
general extraordinaria de Accionistas, 
celebrada el 15 del corriente mes de 
Enero, amplía su capital social hasta 
la suma de 30 millones de pesetas, rae-
diante la emisión de 20.000 acciones 
nuevas, núms. 40.001 al 60.000, ambos 
Inclusives, que se emitirán desde luego 
a la par. 
Se concederá derecho preferente a la 
suscripción de estas acciones a la par, 
en la proporción de una nueva por ca-
da dos antiguas, a los accionistas o te-
nedores de acciones de la Sociedad, los 
cuales deberán ejercitarlo entregando 
el cupón n.0 2 de las mismas, dentro del 
plazo de 20 días, a partir del día 20 del 
corriente mes, salvo casos debidamente 
justificados, a juicio del Consejo de Ad-
ministración, en qne éste podrá conce-
La cantidad de plata en poder de los pai^ der prórrogas, hasta de un año. como 
tlculares es seguramente superior que la!máximo—cargando los intereses de de-
en poder del Banco, por lo que puede eva-
luarse en 1.000 millones de pesetas la pér-
dida que representa la depreciación del 
metal blanco sobre el valor legal del vo-
lumen de la plata circulante. Los 278 mi-
llones de plata que figuran como cifra zará el próximo día 20 del corriente 
mora correspondientes—y, transcurrido 
este nuevo plazo, aquellas acciones que 
no hubieran sido reclamadas, serán ne-
gociadas en Bolsa por el Consejo de 
Administración. 
plazo, para la suscripción, comen-
computable para la circulación fiducia-
ria, valen actualmente 66 millones de pe-
setas oro. 
En consecuencia, proponen que se sa-
nee el activo del balance del Banco, con-
denan la política de exportar oro, que 
debilita aquél, y proponen para restable-
cer el equilibrio monetario de España que 
el encaje plata se compute por su valor 
real y el abandono del bimetalismo. Las 
cuentas de crédito deben reducirse a un 
nivel que corta toda posibilidad de In-
flación, por medio de un tipo de Inte-
rés elevado. 
Dicen, por último, que al debilitar el 
encaje de metal amarillo, se acelera el 
efecto de la ley de Gresham, cuando lo 
Pesetas, 47; francos. 123,885; dólares, Que procede es que se retire del mercado 
mes y terminará el día 10 del mes de 
febrero. Su desembolso se efectuará en 
dos plazos: uno de 250 pesetas por ac-
ción, al efectuarse la suscripción, y otro 
segundo plazo de otras 250 pesetas, cu-
yo importe será satisfecho en los pri-
meros 15 días deü próximo mes de ju-
lio. 
Estas acciones entrarán a participar 
de los beneficios que se obtengan, a 
partir del jjj» de enero de 1932. 
La suscripción tendrá lusrar en los 
Bancos de Vizcaya y Central, y en sus 
Sucursales. 
Madrid. 17 de enero de 1931.—El pre-
sidente del Consejo de Administración, 
Carlos Mendoza y Sáez de Argandoña. 
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I Ñ I G O Mueble3. Todas clases, baratí-
^ «imos. Costanilla Angeles, 15. 
Madrid.--'Año XXI.~Núm. 6.713 Marfes 20 Sé enere 3e :I93 tí 
La Sociedad Arqueológica Luliana 
Abrumada por la pesadumbre de las 
torrea de la Catedral, que son despre-
cio al aire, se acurruca en su peque-
ñez voluntaria la Sociedad Arqueoló-
gica Luliana de Palma de Mallorca. Yo, 
mientras los mantenga abiertos, no qui-
siera tener delante de mis ojos de car-
ne, que la tierra se ha de comer, más 
panorama que el que contemplan, con 
sus cuencas buidas, las viejas ventanas 
elegiacas del noble caserón ruinoso en 
donde se alberga la sociedad que eleva 
a culto el amor de las ruinas. ¡Qué can-
tidad de cielo entra en sus ojos de crá-
neo, y qué cantidad de esperanzas y de 
lontananzas! Sobre el rebaño sumiso de 
las viviendas de los hombres, yerguen 
su geometría algunos campanarios pa-
rroquiales, y sobre el zumbido confuso 
del haciminamiento, humano y domés-
tico, las campanas hacen voltear sus 
vasos oscuros, llenos de sonido y de 
ruido; sus cálices anchos, llenos de ro-
cío rumoroso. Unas montañas de ama-
tista, que por grados palidecen, son su-
peradas por la pálida y vencedora bra-
veza del monte de Galatzó, que hasta 
la vecindad de los astros eleva su cal-
va frente empedernida. E n esta pro-
fundidad dk serranía mallorquína, en 
esta virginidad y aspereza, en esta es-
quividad y sivoso apartamiento se en-
gendra la canción crepuscular que llega 
a oídos del poeta urbano a la hora ple-
na del encenderse de las luces ("l'encen-
sa de llums", del poeta mallorquín: la 
"hora incensi" cristiana, de San Ambro-
sio; el momento litúrgico "Ad accensum 
lampadanun", de Prudencio; la "hora 
luminum" de los poetas paganos; la es-
trofa amasada de perfumes terrales, 
la abeja sonora de la soledad, que trae 
a la urbe su áspera miel de nostalgia, 
su Inquietud fructífera y su oficioso 
zumbido. E n esta profundidad engendra-
dora hunde la Socedad Arqueológica 
Luliana de Palma de Mallorca sus ojos 
vacíos. Acabamos de celebrar las bodas, 
de oro de su existencia. 
E n el año 1880, en el día 18 de di-
ciembre, fiesta de Nuestra Señora de 
la Esperanza, Patrona del Colegio Lu-
liano de Nuestra Señora de la Sa-
piencia (puesto que en sus entrañas 
vírgenes y fértiles, maduraba para el 
parto inminente la Sabiduría de D;os, 
vestida de carne), después de levanta-
dos los manteles, tras el ágape ritual y 
anual, unos' espíritus añoradizos lamen-
taron el desamparo grande en que se 
hallaban muchas venerables y sagradas 
reliquias del tiempo antiguo. Deplora-
ban la soledad llorosa de "los caminos de 
Sión y el vilipendio de las sagradas imá-
genes antiguas, que conocían más el pol-
vo que el incienso y el altar. Estos es-
píritus elevaron una exposición al Obis-
po, que entonces era de la diócesis de 
Mallorca, el limo, señor doctor don Ma-
teo Jaume, para la formación de un mo-
desto museo arqueológico que había de 
ponerse bajo el grande nombre de Ra-
món Llull. E l Obispo bendijo el propó-
sito incipiente, el grano de mostaza y 
les señaló un lema para su actuación y 
su minuciosa piedad y su diligente es-
pigmeo. Fueron aquellas palabras que 
pronunció Nuestro Señor después del mi-
lagro de los panes y los peces multi-
plicados y de la hartura de los cinco 
mil: "Coged los pedazos que se han que-
dado, porque no se pierda nada". 
Horacio hizo a su manera una profe-
cía. Dijo: "Quidquid sub térra est, In 
apricum proferet aetas". Todo cuanto 
hay de soterraño, el tiempo lo sacará al 
sol. Todas las veces que la tierra saca-
ba al sol lo que mantuvo escondido en 
su seno avaro, allí estaban los que de 
las criptas habían hecho templos y de 
la oscuridad hablan hecho un rito. Así 
fueron retomadas a la luz y al honor 
obras que yacían en las tinieblas y en 
el vilipendio. L a Sociedad Arqueológi-
ca Luliana predicó y practicó el amor 
de las cosas caídas, la misericordia ha-
cia el samarítano expoliado y maltrecho 
por los ladrones en el camino de Jeru-
salén a Jericó, el bálsamo y el vino so-
bre las heridas, aquellas ruinas "cuya 
afrenta publica el amarillo jaramago", 
aquella vetusta piedra que envuelve la 
hiedra, aquella imagen sagrada que ©le-
va al cielo sus ojos que no sus manos, 
LAS CRIflDAS SE HAN SIN0ICA0O, p » K-HITO 
¡porque la antigüedsui se las royó, aquel 
altar sin píxide, sin ara, aquel retablo 
desdorado y sin exoración, aquella lám-
para sin óleo que hiciera sollozar las 
tinieblas insomnes. Dicen que Virgilio 
dice que las cosas tienen lágrimas. Si 
no fuera desmesura, irreverencia y sa-
crilegio poner mi persona al lado suyo 
y junto al suyo el criterio mío, yo diría 
que las cosas hasta llegan a tener san-
gre... 
L a Sociedad Arqueológica Luliana 
para coadyuvar a su ministerio de pie-
dad, piedad en los dos sentidos de laj 
palabra y en aquel mismo sentido que 
inspiró " L a grande pitié des églises de 
France" de Mauríce Barrés, uno de los 
autores más generosos de una de las 
obras más generosas, creyó que debía 
fundar una revista: "Boletín de la So-
ciedad Arqueológica Luliana". E n Espa-
ña, una revista no puede prometerse una 
cosa bien triste y a la vez bien venera-
ble. Es la canicie. Pues bien; " E l Bole-
tín de la Sociedad Arqueológica Luliana 
es ya una revista cana. Duró casi me-
dia centuria, tiempo más que suficiente 
para que la musa de la elegía que la 
inspiró, sintiera caer sobre los suaves 
cabellos blondos, la primera blancura 
callada, la temprana nieve leve. E n E s -
paña, sólo el "Boletín de la Real Aca-
demia de la Historia" le vence en edad 
y en continuidad y no hay que decir 
también en aportación sustantiva. 
Pero aun así, en su coto delimitado, 
en su cercado tan pequeño, el perseve-
rante órgano de la Sociedad Arqueológi-
ca Luliana ha prestado servicios gran-
des a la historia de todos. Por aquel 
sendero oscuro por donde camina la vie-
ja Clio, con su oleoso candil, ha dejado 
encendido un tenue rastro de luciérna-
gas. Ha conseguido alinear veintitrés 
tomos de documentos y memorias que 
pueden parecer incoherentes y deslava-
zados; toda una nebulosa que algún día 
se iluminará con luz de estrella. Ella, en 
la noche, habrá llevado su antorcha y 
con su mano habrá defendido del viento 
y de las tinieblas que la querían sorber. 
Habrá hecho como aquellos corredores 
nocturnos de la antigua Grecia que tras-
pasaban de una mano en otra la luz pa-
ra que encendiera otras luces. 
Lorenzo R I B E R 
Mallorca, enero 1931. 
—Un éxito, chica. No le faltaba a nuestro Sindicato más que el 
lema, y ya está. 
— ¿ C u á l e s ? 
—"Limpia, fija y da esplendor". 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
C O S A S D E L A E D A D 
Los macarrones,' 'indignos'' 
de los italianos 
Marinetti invita a éstos a que los 
destierren de sus mesas 
TURIN, 19.—El escritor futurista F . 
F . Marinetti, ha iniciado una campaña 
para la expulsión de los macarrones de 
las mesas italianas. 
Marinetti invita a sus compatriotas 
a que renuncien al consumo de este ar-
tículo y den con ello pruebas de que con-
tinúan siendo un gran pueblo. 
Marinetti admite que el "roast beef" 
es un plato adecuado para los Ingleses, 
como lo es la salchicha para los alema-
nes; pero no cree que los macarrones 
sean un plato digno de la "magnífica na-
ción italiana". 
E l escritor futurista trata, en realidad, 
de hacer de esta cuestión un problema 
de sociología y pondera las ventajas de 
la cocina futurista, que desecha los me-
nús variados y concentra toda su aten-
ción en un plato apetitoso y nutritivo. 
Marinetti da fórmulas para sus "uni-
dades plásticas", denominación que da 
a esta nueva clase de dieta, y proclama 
.a abolición de los cuchillos y tenedo-
res, pues el sentido del tacto debe ac-
tuar como un incentivo "pre-labial" del 
apetito. 
Inglaterra ha declarado recientemen-
te el derecho de la mujer a que se res-
pete el secreto de su edad. Parece que 
ipor allí andan también de padrones en 
i esta época y alguna señora se habrá 
¡quejado de que, obligada por la ley a 
decir los años que tiene, su revelación 
haya sido divulgada indebidamente. Pa-
ra evitarlo en adelante se castigará al 
cabeza de familia y al funcionario mez-
clado en el teje maneje de los padrones 
que, poseedores por la fuerza legal del 
importante secreto, lo publiquen. 
E n España no se ha llegado todavía, 
como en Inglaterra, a esta persecución 
de los indiscretos, pero debe llegarse. 
•Las mismas razones hay allí que aquí. 
¡Pase que la ley, por altos motivos de 
interés general, procure descubrir cier-
tas intimidades nuestras, como el año 
en que nacimos y las pesetas con que 
contamos, aunque es muy fuerte que 
nos obligue a decirlo, contrariando el 
principio defensivo de que nadie está 
¡obligado a declarar en contra suya. Pe-
ro la misma ley que estos penosos debe-
res nos impone ha de cuidar de pro-
tegernos contra la divulgación abusiva 
de confesiones tan costosas. 
Lo primero que debe hacerse es su-
primir la cómoda costumbre de dejar 
y recoger las hojas declaratorias en las 
porterías. Y a comprendo que es fatigo-
so para el repartidor subir tantas es-
caleras, y aun subiéndolas no se reme-
diaría gran cosa, porque nada es tan 
peligroso como entregar a la servidum-
bre el secreto de los cuartos que tiene 
el señor y de la edad que alcanza la se-
ñora. Pero dejar las hojas en la porte-
ría es lo más grave que se puede ha-
cer; es darle, no ya dos cuartos, sino 
cinco duros, al pregonero. 
L a s comprometedoras hojitas debie-
ran enviarse y recibirse bajo sobre ce-
rrado y lacrado, imponiendo a los fun-
cionarios que las reciban y las manejen 
Robo de variéis sacas de 
correspondencia 
SONGAPOORE, 19.— Uno» ladrones 
lograron penetrar anoche en la Casa de 
Correos, robando varias sacas de corres-
pondencia y muchos valores declarados. 
AGRARIA EN ANDALUCIA 
Mucho se ha dicho y habría que de-
cir sobre las fértiles (según vengan los 
tiempos) tierras andaluzas de "ciertas" 
comarcas... 
Ahora, por lo que respecta a la ma-
yor parte de los pueblos de Jaén, Cór-
doba, Sevillr, y algunos de Málaga, la 
crisis es verdaderamente aguda y tris-
tísima. Y para salir de ella se están po-
niendo medios tan nobles y desusados 
en algunos sitios, que es muy convenien-
te que se sepa lo que ocurre en España 
entera... y en el extranjero... 
¡No parece sino que sólo hay plumas 
para vituperar, criticar y lanzar ayes 
lastimeros!... 
Bien sabido es que, aparte la depre-
ciación de los cereales y de los aceites, 
por causas bien conocidas y ya repetida-
mente expuestas, la crisis de este año se 
ha agudizado por la extremada sequía 
otoñal, y la cuasi nula cosecha de aceitu-
na, que, en las provincias mencionadas, 
constituyen la riqueza central de su pa-
trimonio. Y queda dicho implícitamente 
que no habiendo cosecha de aceituna, no 
haj' jornales de invierno, que no pueden 
suplirse con otras faenas... Si a esto se 
añade que los aceites de las cosechas 
anteriores tienen difícil salida por las 
competencias de los de semillas, de los 
refinados ( ? ) , de orujo y de las grandes 
existencias que de ellos había, se com-
prenderá f;ue los terratenientes olivare-
ros, chicos y grandes, atraviesen un pe-
riodo tan comprometido y de tan des-
agradables consecuencias que, de no 
cambiar los tiempos..., la decadencia de 
este cultivo y la ruina de los labradores 
será cosa cierta. 
A esto hay que añadir que los labra-
dores de estas provincias no tienen tam-
poco el "respiro" de una modesta remu-
neración por sus cereales, de los pocos 
que relativamente se recogieron, porque 
no solamente no tienen fácil salida, sino 
que los precios son bajos en demasía. 
Más vale no hablar sobre esto; porque 
si en purgatorio se pagaran las faltas 
de los gobernantes, los que manejaron 
estos asuntos el año 1928 y 29 habrían 
de tener que sufrirlo, a nuestro enten-
der, por varios siglos... ¡España podía 
haberse salvado de la crisis de precios 
de estos productos en su casi totalidad! 
Y los labradores vivirían... que hoy no 
viven... T se podría mirar el horizonte, 
sí no con alegría, al menos con tranqui-
lidad. 
Y lo que conviene consignar, para re-
batir tanta insidia y tanta amenaza em-
bozada por quienes no tienen ni pizca 
de autoridad para enjuiciar, es que, en 
muchos pueblos de Andalucía se han re-
partido los obreros entre los propieta-
rios, según ciertas medidas, obligándose 
éstos a pagarles su jornal íntegro (¡que 
conste!, porque el que suscribe viene 
pagándolos hace más de dos meses) y 
sin la menor protesta, porque nos hace-
mos cargo en Andalucía, ¡tan vitupera-
da!, de que cuando hay que pasar fa-
tigas, y que Dios las manda, tenemos 
que compartirlas con nuestros herma-
nos... sin esperar a que llegue el "segu-
ro de paro" ni otros seguros, que ojalá 
que lleguen en sus debidos términos. 
Y a se sabe que hay malos propietarios 
egoístas, y ricos sin corazón; allá ellos. 
De todos estos trances saldremos con 
la ayuda de Dios y la buena voluntad; 
pero que conste que en ninguna parte de 
España se reparten los obreros como se 
hace ahora en ciertas comarcas andalu-
zas y se hizo en otras ocasiones, con "be-
neplácito" y aquiescencia de la mayoría 
de los labradores y propietarios, tan 
"atrancados" como están. 
SI el Gobierno ayuda, como lo hará, 
saltando por encima (si es preciso) de 
las leyes, ya que de una calamidad pú-
blica se trata, saldremos adelante de es-
tos tristes tiempos que atravesamos, y 
que servirán para meditar seriamente 
(no "leguleyescamente") y estudiar la 
forma de ir transformando, en lo posi-
ble, y con la ponderación debida, algo de 
eso que se llama "función social de la 
propiedad", y que no es otra cosa que la 
transformació:i del "uso" de ella que los 
tiempos y las necesidades demandan, de 
acuerdo siempre con el respeto que se 
debe a lo que es inalienable por natura-
leza... 
No vale, pues, echar leña y salir hu-
yendo. O bien tratar estas materias sin 
ver ni conocer las realidades del terru-
ño, y tratar a los que de él y en él vi-
ven con la saña y la ignorancia con que 
se viene escribiendo de estas cosas... 
Indalecio A B R I L 
la obligación rigurosa de guardar ab-
soluto secreto acerca de su contenido 
bajo severísimas penas en caso contra-
rio; por ejemplo, la de casarse con la 
mujer soltera de quien llegue a saberse, 
por indiscreción del empleado, que pa-
sa de la raya en cuestión de edad. 
Tan respetable me parece el afán de 
las señoras por guardar los misterios 
de su partida de bautismo, que yo no 
las obligarla nunca a revelarlos públi-
camente, ni aún ante los Tribunales de 
Justicia. Que una pobre mujer, por ha-
ber sido testigo de algún suceso, se 
vea en el trance de decir ante una curio-
sa multitud los años que tiene, es de-
masiado cruel. Para evitarlo, si yo fue-
se ministro o subsecretario de Gracia y 
Justicia, propondría que las leyes de 
enjuiciamiento se reformaran, estable-
ciendo que cuando un juez o presiden-
te tuviese que preguntar la edad a una 
litigante, procesada o testigo, lo hicie-
ra a puerta cerrada, empleando esta o 
parecida fórmula: "Los ujieres despeja-
rán la sala, y cuidarán de que nadie se 
quede escuchando junto a las puertas. 
Se va a preguntar la edad a una se-
ñora". Ausente ya el público, la inte-
rrogada exlgi-ía juramento: "¿Juráis no 
revelar a nadie los años que os voy a 
decir que tengo?". "Juramos", contes-
tarían los señores del Tribunal y sus au-
xiliares. Después de esto, la señora di-
ría tranquilamente (aunque siempre con 
rubor), su edad... rebajándola todo lo 
posible. 
Por muchos homenajes que se hagan 
a la vejez, y por mucha Influencia que 
vayan teniendo tales homenajes, duran-
te algún tiempo, todavía la vejez será 
un pecado; y los pecados no se deben 
decir, sino al oído, en voz bajita y al 
amparo de la discreta penumbra de una 
capilla solitaria. 
Tirso M E D I N A 
V I Ñ E T A S A N T I G U A S 
Este joven Antonio no es todavía el 
eremita del desierto, famoso en todo el 
Imperio por sus barbéis y por su san-
tidad. Aun no ha domeñado con la se-
ñal de la cruz al cerdo furioso y miste-
rioso que luego, fiel como un can, le 
seguirá a todas partes al son de la es-
quila. Pero, a pesar de su florida mo-
cedad, es ya campeón de Cristo. E l dia-
blo le teme. Legiones de negros demo-
nios rondan la cabañita adonde se reti-
ró, después de repartir sus riquezas en-
tre los pobres. Nadie lo dijera en me-
dio de la alegre campiña azul. Abier-
ta está la campiña, toda frondosa de 
huertos, de bosques de laureles, de vi-
ñas y olivares entre la ciudad y el mar. 
Por las alboradas, los fuertes muros 
de Alejandría ^urgen como una visión 
entre neblinas de color rosa, y al atar-
decer, el mar lejano y terso es una pla-
nicie de oro. Durante el día pasan en 
bandadas los ibis blancos, con sus ro-
jas patas zancudas, colgantes bajo las 
alas, o se posan junto a log canales ve-
cinos, casi escondidos entre los caña-
verales. Tamb.én cantan los hortelanos 
en torno a las norias, cuyos altos más-
üles» emergen sobre los árboles. Y des-
de la gran calzada, no ha mucho res-
taurada por un ejército de esclavos, lle-
ga el vocerío de las caravanas. 
Antonio, con su túnica de estameña 
parda, se siente feliz, dentro de la ca-
bañita, donde no hay más que una leve 
esterilla de palma por todo lecho y una 
cruz de palo empotrada entre dos pie-
dras. Desde que repartió a los mendi-
gos los últimos dracmas de plata, una 
maravillosa paz ha inundado su espí-
ritu. E l agua, delgada y fría, que salta 
al pie de unos tamarindos, es más de-
liciosa que los vinos de Chipre, que bri-
llaban en ricos frascos sobre las me-
sas de su palacio. Duerme con la puer-
ta franca a la luz de las estrellas, que 
brillan violentas en el cielo negro. Na-
da posee y es en verdad, como ya lo ha 
dicho el Apóstol Pablo, dueño del uni-
verso. 
Pasan los días veloces en esta deíli-
ciosa calma. E l corazón de Antonio, de-
sasido de toda escoria terrenal, arde co-
mo una lámpara llena de aceite, en pre-
sencia de su Creador. No hay para él 
goce que pueda compararse al de esa 
oración extática, en la que se le van las 
¡horas, las noches enteras, de rodillas 
ante la cruz de palo. A veces, el fuego 
no es sólo en su espíritu. Le abrasan 
las mejillas, las sienes, la lengua se le 
seca como cercada de brasas. Entonces 
sale a refrescarse al aura de la noche 
y el centinela que pasea sobre la lejana 
muralla cree ver una rara estrella entre 
los huertos. 
Un venerable anciano le interrumpe 
una noche, cuando más alta era su con-
templación. Ha entrado sigiloso. Ha ron-
dado husmeando en la cabaña con su lin-
ternilla de aceite. Al cabo, poniéndole 
la luz ante los ojos, se le ha quedado 
sonriendo. Antonio se levanta con respe-
to; se ha vuelto a postrar para besarle 
la orla del hábito. Tiene los pies cos-
trosos, flacas las canillas. Debe de ser 
algún santo penitente del yermo. 
—Padre mío, ¿de dónde a estas ho-
ras? Las puertas de la ciudad estarán 
cerradas y él desierto, de noche, se llena 
de peligros. Quede aquí hasta que ama-
nezca. 
-—Ni voy & la ciudad ni voy al desier-
to. E l Espíritu de lo alto me trae a tu 
choza, hijo mío. 
—¿Qué queréis de este siervo Inútil? 
•—Yo nada quiero, sino Aquel que me 
envía-
Antonio aguarda con ansia. E l ancia-
no vuelve a clavar en él sus ojillos que 
refulgen añlados bajo las cejas blancas. 
Y vuelve aj> acariciarle con sus manos 
temblonas^ 
—¡Qué hermosa juventud! ¿Cuántos 
años, hijo mío? 
—Veintidós cumplí en las pasadas ca-
lendas. 
Efectivamente, la poderosa juventud 
de Antonio todavía parece rebelarse con-
tra aquel régimen de penitencia que pre-
tende aniquilarla. Bajo la revuelta ca-
bellera se yergue una cabeza de bronce, 
cuyos ojos no han podido apagar del todo 
la inquietud y el ímpetu de la mocedad; 
a cada sonrisa brillan sus dientes hechos 
para morder frutas más sabrosas que 
las raíces del campo. Su túnica, desme-
drada, acusa una musculatura atlética, 
que más de una vez ojos femeninos ad-
miraron en los juegos circenses. 
—¡Qué hermosa juventud! ¿Oras mu-
cho, hijo mío? 
— L a oración es mi vida y mi esperan-
za. 
— ¿ D e qué te alimentas? 
—De mielgas, de altramuces, de lan-
gostas. Lo que da el campo por acá. Al -
gunas veces, los hortelanos me dejan a 
la puerta calabazas y nísperos. Harto 
regalo, padre, para esta carne que ha 
de podrir la tierra. 
E l anciano deniega con gesto lento. 
—Ardor indiscreto. propio de la edad. 
Refrénate, hijo mío. Ora cuanto quieras, 
pero no fatigues tu naturaleza. No des-
truyas la hermosa obra que el Criador 
ha realizado en ti. Aliméntate bien y 
descansa. Sé fuerte. De este modo po-
drás orar sin desfallecer y vivir larga 
vida de merecimientos. 
— L a carne se rebela, padre mío. L a 
castigo y todavía me inquieta como un 
potro mal domado. 
—¿Por qué la castigas? Satisfaz sus 
apetitos naturales, y verás cómo no echa 
en falta las delicias de tu palacio de 
Alejandría. 
Entonces, el anciano, para convencer-
le, saca del zurrón un frasco de viejo 
vino de Corinto. Bebe largamente, y 
mientras se relame con delicia, alarga 
de beber a Antonio. E l vino es un ex-
quisito fuego que enciende las venas. 
Pronto el viejo Padre ronca tendido so-
bre la estera, cuan largo es. Antonio le 
mira, con los ojos brillantes y turbios, 
sin conciencia cabal de lo que pasa en 
su derredor. Más vivo que nunca se le 
representa su claro palacio de mármoles 
rosa, brillando entre jardines, con aquel 
peristilo perfumado de jacintos, y el es-
tanque donde el agua cantaba dulcemen-
te al atardecer. Piensa oscuramente: 
"¿Acaso no podría servir allí a Nuestro 
Señor?" Siente una dulce languidez. Le 
pesan los párpados, se duerme. 
Esta vez duerme profundamente, hasta 
bien entrado el día. Despierta bajo el 
fuego del sol, que le da de lleno en el 
rostro. E l huésped ha desaparecido. E n 
el remoto confín brillan como una invi-
tación las torres de Alejandría. Pero 
más cerca de él, al lado suyo, la cruz 
del Señor en su muda desnudez le tien-
de los brazos. 
Genaro X A V I E R V A L L E J O S 
L a s Infantas reparten cocido a trescientos pobres 
i 
^ f 
Las Infantas doña Beatriz y doña Cristina en el Asilo de Lavanderas repartiendo alimentos a familias pobres. (Foto vidai. 
Las Infantas doña Beatriz y doña Ma-
ría Cristina visitaron ayer el Asilo Real 
de Niños de Lavanderas, en la Puerta 
de San Vicente, que amplió su augusta 
abuela con fondos propios, y que sostie-
ne la real familia. Sus altezas recorrie-
ron la casa, que por su arquitectura pa-
rece más bien una finca de recreo, y re-
cibieron en el salón de actos un homena-
je del Colegio. 
E l programa fué: Himno a la Bande-
ra; poesía a Sus Altezas, por la niña 
Lolita Casado; Saludo, por Manolita 
Suárez; Himno a Sus Altezas; E l Hada 
Azul, poesía, por María Maruri; coro 
de Las Espigadoras, por un grupo de 
distinguidas señoritas de la asociación 
de las Hijas de María, y, finalmente, 
Himno a la Patria, entonado por todo 
el Colegio. 
Al terminar el "coro de las Espiga-
doras", doña María Cristina, muy 
amante de la música, se acercó a la 
Hermana que tocaba el piano, y le diio: 
—¿A ver «I lo puedo tocar yo? T exar-
mlnó la música. 
Entre las clases qu* visitaron, era una 
1«_ que ocupaban los párvulos de tres 
años, afanados en sus quehaceres y 
completamente ajenos a la visita. Las 
egregias señoras les prodigaron caricias. 
Más de una hora en el reparto 
Una larga cola de pobres, portadores 
de latas y pucheros, se extendía a la 
puerta del jardín. Las Infantas apare-
cieron en una pequeña caseta de crista-
les, • a modo de invernadero, donde se 
habían colocado dos grandes calderas 
humeantes, una con raciones de tocino 
y carne, y la otra con sopa de cocido, 
garbanzos y patatas. L a infanta doña 
Beatriz despojóse del abrigo, y ambas 
hermanas, ceñida la cintura con dos de-
lantales, comenzaron el reparto del co-
cido, entre los pobres que diariamente 
lo reciben. 
Vestían Sus Altezas sencillos ves-
tidos de crespón de seda negra, con vi-
vos coloree. A su lado se colocaron la 
condesa del Puerto, la Superiora y va-
rias religiosas de la Comunidad. 
Las Infantas probaron el cocido, y 
después procedieron, con paz y deteni-
miento, al reparto, que se prolongó has-
ta la una y media, a los setenta y cin-
co minutos de iniciado. 
Cada uno de los pobres, casi todos mu-
jeres, que se acercaban, recibieron de la 
infanta Beatriz la amable acogida de 
unas frases cariñosas. 
Trescientos alumnos y 
trescientas raciones 
E l llamado Asilo de Lavanderas lo 
fundó la Reina doña Victoria, esposa de 
don Amadeo, para recoger y cuidar du-
rante el día los niños de las lavande-
ras que, en las márgenes del Manzana-
res, a corta distancia de Palacio, traba-
jaban. 
L a Reina doña María Cristina lo to-
mó bajo su tutela e instituyó la costum-
bre de repartir cocidos a trescientos 
obreros, durante los meses de diciembre, 
enero, febrero y marzo, para mitigar el 
desamparo de las gentes humildes. 
E r a ésta una obra a la que la Reina 
Madre tenía especial afecto, y adonde 
acudía frecuentemente para repartir por 
sí misma la comida a sus pobres. 
Desaparecida la causa que motivó la 
creación del asilo de Lavanderas, se ha 
convertido éste en un colegio donde se 
educan gratuitam_ente los niños pobres 
hasta los siete años, y las niñas hasta 
que se colocan o toman estado. 
Algunas salen en disposición de hacer-
lo en oficinas, otras en talleres, pero to-
das pertenecen después a la asociación 
de antiguas alumnas, cada una de las 
cuales tiene una caja dotal con pequeñas 
aportaciones de fondos que recibe del 
colegio. 
Su Majestad el Rey, se hizo cargo de 
esta obra al fallecer su augusta madre. 
Las infantas la visitaron ayer por vez 
primera 
NOTAS DE BLOCK 
También por estas latitudes, de cuanta 
en cuando s© da una vu el te cita ©1 qu« «g» 
tá de Imaginaria en la censura. 
Y gracias a estas visitas, podemos ««« 
crlbir que, por causas ajenas a nuestra 
voluntad, a veces nos descomponen algo, 
ñas notas que sin duda filan un agudo. 
» • « 
Los prodigios del huecograbado. 
L a fotografía representa ai Obispo de 
Vitoria, revestido de pontifical, leyendo las 
preces de ritual en la bendición de una 
primera piedra. 
Pasa por el huecograbado y aquella "ío« 
to" sale convertida en lo siguiente: 
"El Obispo de Vizcaya anuncia a RUS 
diocesanos que ha renunciado al Obispado 
de Madrid-Alcalá para el cual le habla 
propuesto el Gobierno." 
» » • 
E n los últimos días la política fraa* 
cesa ha cobrado una animación inespera-
da. Surgen los escándalos, como saltan los 
delfines cuando pasan en bandada. 
—Aquí uno..., y allí otro..., y otro.w 
Como para hacer un copo. 
E l escándalo León Blum, al descubrirá» 
ahora que sostenía su diarlo socialista coa 
los fondos que le proporcionaba la banca 
de Bernard-Hermanos, actualmente ©a 
quiebra. León Blum se ha justificado di-
ciendo que el dinero burgués vertido en to-
nel socialista, pierde de golpe su vicio, au 
olor y su tara de origen. 
E l escándalo Uhry, diputado socialista, 
expulsado por la Federación Socialista d«( 
Oise, porque traficaba con su acta. 
El^escándalo del diputado socialista Moa-
tet, que recibía dinero de una sociedad ds 
petróleos por determinados favores. 
E l escándalo del ex diputado socialista 
Lagrosllliera, complicado en unión de los 
directores de una gran empresa, en la co-
rrupción de funcionarlos públicos de la, 
Martinica. 
Y añadan a todo esto, ©1 ©«cándalo Ou». 
trie (al año del escándalo Hanau) y qu© 
resultando una madeja en la que a diarlo 
se enreda una nueva personalidad indus-
trial y política. Política sobre todo. Por» 
que quiebra una banca o se descubre una, 
estafa sensacional, y al día siguiente me-
dia docena o docena y media de parlamen-
tarios, gritan como los gatos cuando a© 
Jes pisa la cola 
« » » 
Queremos elevar nuestra felicitación a] 
ministro de Instrucción señor Tormo po? 
la real orden aparecida en la "Gaceta" del 
día 16 del corriente, respecto al tratamien-
to que se debe dar a las señoras o señori-
tas que figuran en los escalafones de Cá-
tedras de Segunda Enseñanza y del Cuer-
po de Archiveros, Bibliotecarios, etc. 
Realmente, despertaba verdadera curio-
sidad el saber cómo la Academia de la 
Lengua resolverla este asunto, sometido a 
su deliberación y juicio por el seño? 
Tormo. 
¿Se debe decir catedrática, doctora, ba-
chillera? 
E l señor Tormo, en la consulta qu© ele-
vó a la doctísima Corporación, argumen-
taba con datos seguros. Y así decía: 
E n España, la esposa del Rey se llamó 
siempre Reina..., y maestra se llamó siem-
pre a la esposa del maestro..., y actriz so-
lamente a la que lo es, y no a la esposa 
del actor. Y cuando se ha recordado la 
más vieja disciplina eclesiástica se ha ha-
blado siempre en España de Diaconlsas, y 
cuando se ha dejado correr una slngula? 
paparrucha de la historia de la Iglesia, se 
habló de la Imaginarla Papisa... 
Felicitamos de nuevo al señor Tormo poe 
esta real orden, 
« » * 
Dos días d© espléndida primavera ©1 do-
mingo y el lunes. Temperatura excepcio-
nal propia para carteles de turismo. Cie-
lo de Imponderable azul y sol, sin el tro-
piezo de una nube en toda su carrera. 
L a vida callejera se ha resentido por 
la epidemia gripal, y con aquélla, todos 
los establecimientos públicos. Algunos han 
calculado en 300.000 el número de ataca-
dos. A la epidemia ya no se la llama el 
"soldado de Ñápeles" ni "la, canastera". 
Ahora se la denomina "Maurice Chevaller", 
que es la langosta moderna. 
» » » 
Cuando haca tres años, el Principe de 
Gales anunció su visita a una zona mine-
ra, un conocido obrero socialista mani-
festó que el viaje sería protocolario y que 
el Príncipe no vería la miseria que reina-
ba, pues no se dirigirla a él para que la 
conociera exactamente. Llegó a oídos dol 
Príncipe todo esto, y una mañana se pre-
sentó en la casa del obrero socialista pa-
ra rogarle que le acompañase a fin de co-
nocer toda la verdad. Al entrar en la ca-
sa el Príncipe, la halló abandonada y en 
el lecho a la mujer del obrero que habla 
muerto momentos antes. E l Príncipe y «u 
séquito se arrodillaron ante el cadáver» 
orando, hasta que al regreso del marido 
éste, sorprendido, expuso que habla salido 
para notificar el fallecimiento. E l obrero 
designó a otro minero, amigo suyo, para 
que guiase al Príncipe y a sus acompañan-
tes por la zona de más terrible miseria. 
Pastillas contra la gripe en 
un teatro alemán 
La tos de los espectadores no de-
jaba oír la función 
B E R L I N , 19.—Aunque los médicoa 
han declarado que la epidemia de gripe 
tiene un carácter benigno, la mayor 
parte de los berlineses se pasan el áia-
tosiendo y estornudando. 
A l parecer, la enfermedad constituye 
también una verdadera amenaza para 
la continuación de las representaciones 
en el teatro municipal de Postdam. Bu 
efecto. E l gerente del teatro ha anun-
ciado que a todos los espectadores se 
les dará, juntamente con el prograina 
del espectáculo, una caja de pastillas 
para la tos, a fin de que los ataques 
de tos puedan ser ahogados y no Impi-
dan la audición del diálogo de las obras 
representadas. 
10 muertos en un incendio 
en Constantinopla 
Ardió un almacén de películas 
PARIS , 1 9 .— E l diario "París-Midi" 
publica un despacho de Constantinopla 
dando cuenta de haberse declarado UT1 
incendio, seguido de violenta explosión, 
en una casa de vecindad del barrio co-
mercial de Galata, en uno de cuyos pi-
sos se almacenaban películas cinemato-
gráficas en ^ran cantidad. A consecuen-
cia de la explosión, que destruyó casi 
totalmente el edificio, hubo diez muer-
tos y catorce heridos. 
